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1 . Inleiding 
In 1983 had graszaad een areaal van 17.700 ha. Dit areaal bestond voor 90 % uit 
de soorten Engels raaigras (8700 ha), veldbeemdgras (3050 ha), roodzwenkgras 
(3000 ha) en Italiaans raaigras (1100 ha). 
In graszaad is onkruidbestrijding een belangrijke teeltmaatregel. In de regel 
komt 20 - 25 % van de toegerekende kosten voor rekening van de onkruidbestrij-
ding. Bovendien kan graanopslag, wanneer dit slecht bestreden wordt, de dro-
gings- en schoningskosten (in de regel 35 - 40 % van de toegerekende kosten) 
beinvloeden. Voor de onkruidbestrijding wordt vnl. gebruik gemaakt van chemische 
middelen. Naast chemische methoden kan maaien een onkruidbestrijdend effect heb-
ben. 
Onkruiden kunnen zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve zaadopbrengst nade-
lig beinvloeden. Zo kunnen onkruiden uit oogpunt van concurrentie met het gewas 
om water, licht en voedingsstoffen ongewenst zijn. Graanopslag en sterk uit-
groeiende breedbladige onkruiden kunnen om deze reden schadelijk zijn. Belangrij-
ker wellicht is het nadelig effect op de kwaliteit van het geoogste produkt 
(oogstverontreiniging). De mate waarin onkruidzaden in het graszaad voorkomen 
is mede bepalend voor de goedkeuring, certificering en het gebruikswaardecijfer 
t.a.v. welke zaken de NAK verantwoordelijk is. De schadelijkheid van onkruiden 
hangt af van voor de verschillende soorten (wilde haver, kweek, duist en "ande-
re onkruiden en vermengingen") geldende normen voor goedkeuring en certifice-
ring. In dit verband is ook de mogelijkheid van uitschoning (zie: tabel 1) van 
belang. De schoningseisen worden beschreven in het reglement van de "Algemene 
Voorwaarden voor de teelt van in verkoop gebrachte zaaizaden van Landbouwgewas-
sen" (ATV-L). Om kwaliteitsredenen zijn dus vooral onkruidgrassen belangrijk. Bij 
de veldkeuringen let de NAK echter ook op het voorkomen van breedbladige on-
kruiden zoals, afhankelijk van de grassoort, akkerkool, karwij, melkdistel, ka-
mille, melde, muur en/of witte krodde. 
TABEL 1. Mogelijkheden voor uitschoning van diverse onkruidgrassen in vier gras-
zaadsoorten. 
onkruidgras 
duist 
kweek 
raaigras 
ruwbeemd 
straatgras 
windhalm 
zwenkgrassen 
graszaadsoort 
ER 
-
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
IR 
-
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
RZ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
VB 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
(bron: RPvZ, mond. med.) 
opm.: - ER = Engels raaigras; IR = Italiaans raaigras 
RZ = roodzwenkgras; VB = veldbeemdgras 
- + = goed uitschoonbaar 
+_ = moeilijk uitschoonbaar 
- = niet uitschoonbaar 
De onkruidbestrijding hangt in sterke mate af van de gevolgde teeltwijze. 
1. inzaai onder dekvrucht 
Graszaad kan ingezaaid worden onder verschillende dekvruchten. De keuze van de 
dekvrucht kan van belang zijn voor de onkruidbestrijding in het graszaad; een 
goede bestrijding in de dekvrucht biedt niet alleen voordelen t.a.v. de dek-
vrucht zelf, maar ook t.a.v. onkruidproblemen in het graszaad. De onkruidbe-
strijding in de dekvrucht is niet in dit verslag opgenomen. 
Bovendien kan opslagbestrijding speciale aandacht vragen, bijvoorbeeld graanop-
slag. Problemen met graanopslag kunnen beperkt worden door een ras te kiezen 
met weinig korreluitval tijdens de afrijping en door de maaidorser goed af te 
stellen (dorsbanen). De concurrentie door tarwe-opslag vindt vnl. plaats in 
het vroege voorjaar, maar is bij hoge dichtheden (bijvoorbeeld in dorsbanen) 
reeds in het najaar van belang. Bestrijding dient echter, gezien de mogelijkhe-
den, in het najaar te gebeuren. 
Onkruiden kunnen reeds kort na de oogst van de dekvrucht een bestrijding noodza-
kelijk maken. Vaak kan echter met maaien het gras de nodige "lucht" worden ver-
schaft, zodat gewacht kan worden totdat de wortelonkruiden (augustus/september 
met groeistoffen) bestreden moeten worden. Bovendien kunnen in de late herfst 
tot vroege winter of vroege voorjaar bepaalde onkruiden ( kamille, muur, akker-
distel) in een mate voorkomen dat bestrijding nodig is. Ook kunnen in deze peri-
oden straatgras of duist worden bestreden. 
Op overjarige percelen zijn de onkruidbestrijdingsmogelijkheden identiek, maar 
zullen de problemen met onkruiden minder zijn. 
2. zaai in open land 
De mogelijkheden voor bestrijding van grasachtigen in graszaad dat in open land 
is gezaaid zijn beperkt, vooral in veldbeemd. Er dient derhalve zo veel mogelijk 
gekozen te worden voor een perceel waarop weinig onkruidgrassen te verwachten 
zijn. Engels en Italiaans raaigras worden wel in een graanstoppel ingezaaid. 
Door diep te ploegen na de graanoogst kunnen problemen met graanopslag goed-
deels vermeden worden. 
Breedbladige onkruiden kunnen bestreden worden met groeistoffen en/of contact-
herbiciden. 
Een juiste keuze van het herbicide is belangrijk voor een goed resultaat. Om 
een juiste keuze te kunnen maken is volledige en betrouwbare informatie nodig. 
Aangezien deze informatie omvangrijk is, is het nodig informatie zó op te zet-
ten dat er selectief gebruik van gemaakt kan worden. D.w.z. dat de informatie, 
die in een bepaald stadium relevant is, makkelijk teruggevonden moet kunnen 
worden. Dit verslag probeert aan deze eis te voldoen. 
De gegevens die in dit verslag zijn opgenomen, zijn afkomstig uit de officiële 
toelatingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij, de Groene Berichten 
van de Plantenziektenkundige Dienst en het Consulentschap voor de Gewasbe-
scherming en buitenlandse publikaties. Daarnaast is veel informatie afkomstig 
uit overleg met de voorlichtingsdienst, de industrie en het onderzoek. Vooral 
de heer S. Vreeke van het PAGV heeft in ruime mate bijgedragen aan de totstand-
koming van dit verslag. 
Het is een bekend gegeven dat in de gewasbescherming de gegevens snel veroude-
ren (nieuwe toelatingen, gewijzigde toelatingen). Dit verslag zal daarom binnen 
afzienbare tijd gedeeltelijk verouderd zijn. Om niettemin de meest recente infor-
matie te kunnen leveren is een medium nodig dat informatie snel kan verwerken. 
De computer moet hiertoe, gezien zijn grote geheugencapaciteit en de snelheid 
waarmee dit apparaat gegevens verwerken en doorseinen kan, in staat worden ge-
acht. Dit verslag moet daarom als tussenfase worden gezien in de ontwikkeling 
van geautomatiseerde receptvoorlichting. 
2. De keuze van bestrijdingsmiddelen 
2.1. Gebruiksaanwijzing 
Deze handleiding heeft als doel, de gebruiker ervan te helpen bij het vinden van 
een onkruidbestrijdingsrecept in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, 
veldbeemdgras en roodzwenkgras dat het beste past bij een bepaald onkruidassor-
timent en een bepaalde teeltwijze. Om aan dit doel te beantwoorden, is een 
structuur ontworpen die uit drie delen bestaat: 
1. een keuze-model: dit is een zoekstructuur die het mogelijk maakt op basis 
van enkele perceelsgegevens één of enkele geschikte middelen te selecte-
ren. Deze perceelsgegevens zijn bijvoorbeeld: grassoort, voorkomen van 
graanopslag of onkruidgrassen, teeltwijze en periode van bestrijding. Wan-
neer via dit model, dat begint met paragraaf 2.2., enkele middelen gese-
lecteerd zijn, wordt er doorverwezen naar de receptinformatie en de ge-
voeligheidstabel. 
2. verkorte receptinformatie en gevoeligheidstabel: van elk recept is de be-
langrijkste gebruikersinformatie opgenomen. Daarnaast zijn in de gevoelig-
heidstabel de gevoeligheden opgenomen voor de met het keuze-model gese-
lecteerde recepten. Op basis van de gevoeligheidstabel en de gebruikers-
informatie kan een verdere selectie aangebracht worden. Wanneer meer in-
formatie gewenst is (bijvoorbeeld omdat er aanleiding toe is om andere 
criteria bij de keuze te betrekken), wordt er doorverwezen naar een bijbe-
horende receptkaart. 
3. receptkaarten: deze "kaarten" bevatten gedetailleerde informatie over de 
recepten. Deze informatie is per recept onderverdeeld in 31 onderwerpen, 
zodat de gewenste gegevens snel opgezocht kunnen worden. 
Een keuze wordt zó gemaakt aan de hand van diverse criteria. Een aantal crite-
ria wordt bepaald door het keuzemodel. Andere criteria worden door de gebruiker 
zelf gekozen. De hiervoor benodigde informatie kan gevonden worden in de gevoe-
ligheidstabellen en de receptinformatie. Het lijdt geen twijfel dat het zoeken 
naar de juiste informatie het snelst en het best door een computer kan geschie-
den. Bovendien kan de computer met wat sorteer- en rekenwerk een overzichtelijke 
gevoeligheidstabel presenteren waarin alleen de gevoeligheden van de onkruiden 
die men wil bestrijden tezamen met de recepten die men in het eerste deel heeft 
uitgeselecteerd zijn opgenomen. Niettemin poogt de opzet van deze handleiding 
dit "zoeken" zo veel mogelijk te beperken. 
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2.2. Keuze grassoort en onkruidgroep 
In graszaad kunnen zowel grasachtigen (incl. graanopslag) als breedbladigen 
een probleem zijn. Sommige grassenbestrijdingsmiddelen hebben een nevenwerking 
op eenjarige breedbladigen. Niettemin is vaak tegen breedbladigen (klein hoef-
blad, ereprijs, muur, kamille, varkensgras, etc.) een aparte bestrijding nodig, 
zeker wanneer wortelonkruiden voorkomen. 
In welke situatie wilt u een bestrijding uitvoeren? 
onkruidgroep graszaadsoort 
Engels/Italiaans raaigras veldbeemd roodzwenk 
grasachtigen 2.3. 2.4. 2.5. 
breedbladigen 2.6. 2.6. 2.6. 
Ga door naar de paragraaf van uw keuze. 
2.3. Mogelijkheden ter bestrijding van grasachtigen in Engels en Italiaans raai-
ftras 
1. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS 
Wanneer graanopslag voorkomt, zal hiertegen vaak een bespuiting nodig zijn 
(bij voorkeur in oktober). De recepten die hiervoor in aanmerking komen, heb-
ben een duidelijke nevenwerking op grassen als duist, windhalm of straatgras, 
zodat de bestrijding van graanopslag en onkruidgrassen gecombineerd kan wor-
den. Enkele recepten hiervan bestrijden ook breedbladige zaadonkruiden. 
Wilt u graanopslag bestrijden? 
ja •> ga naar 2 
nee •+ ga naar 15 
2. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG 
Is het gewas onder een dekvrucht gezaaid? 
ja -*• ga naar 3 
nee -*• ga naar 10 
3. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, DEKVRUCHT 
Een bestrijding van graanopslag dient bij voorkeur in het najaar te worden 
uitgevoerd. Wanneer door omstandigheden (slecht resultaat bestrijding in het 
najaar, geen bestrijding in het najaar door natte omstandigheden) in het 
voorjaar nog te veel graanopslag voorkomt, kan omstreeks de eerste helft 
van mei een bestrijding worden uitgevoerd (noodmaatregel). 
Wanneer wilt u een bestrijding uitvoeren tegen graanopslag? 
- najaar ->• ga naar 4 
- voorjaar -*• ga naar 9 
4. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, DEKVRUCHT, NAJAAR 
Van welke graansoort wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- tarwe -»• ga naar 5 
- gerst ->- ga naar 6 
- rogge -*• ga naar 7 
- haver •*• ga naar 8 
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5. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, DEKVRUCHT, NAJAAR, TARWE 
Opslag van tarwe kan in het najaar met één van de volgende recepten bestre-
den worden: 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
- TCA (div. merken) 5 kg/ha (nr. 39) 
- TCA (div. merken) 4 - 5 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha (nr. 40) 
- TCA (div. merken) 5 kg/ha + methabenzthiazuron (div. merken) 5 kg/ha (nr. 41) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
6. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, DEKVRUCHT, NAJAAR, GERST 
Opslag van gerst kan in het najaar met één van de volgende recepten bestre-
den worden: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 4 l/ha + uitvloeier, 1 l/ha (nr. 22) 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 5 kg/ha (nr. 35) 
- TCA (div. merken) 4 - 5 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha (nr. 40) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
7. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, DEKVRUCHT, NAJAAR, ROGGE 
Opslag van rogge kan in het najaar met één van de volgende recepten bestreden 
worden: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 4 l/ha + uitvloeier, 1 l/ha (nr. 22) 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 kg/ha + endothal-natrium 
(Asepta Prebetox) 3 l/ha + uitvloeier, 1 l/ha (nr. 36) 
- TCA (div. merken) 4 - 5 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha (nr. 40) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
8. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, DEKVRUCHT, NAJAAR, HAVER 
Opslag van haver kan in het najaar met één van de volgende recepten bestre-
den worden: 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
--TCA (div. merken) 4 - 5 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha (nr. 40) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
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9. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, DEKVRUCHT, VOORJAAR 
Wanneer in het voorjaar nog graanopslag voorkomt, kan bij voldoende hoogte-
verschil tussen de opslag en het raaigras omstreeks half mei m.b.v. een on-
kruidbestrijker een bestrijding worden uitgevoerd met onderstaand recept: 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 33%-oplossing (nr. 27) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
10. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, ZOMERZAAI 
Door na de oogst van het hoofdgewas tenminste 18 cm diep goed kerend m.b.v. 
voorscharen te ploegen, kan graanopslag grotendeels voorkomen worden. 
Chemische bestrijding is mogelijk in het najaar. In het voorjaar is een nood-
maatregel beschikbaar: 
Wanneer wilt u graanopslag bestrijden? 
- najaar _• ga naar 11 
- voorjaar ->. ga naar 14 
11. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, ZOMERZAAI, NAJAAR 
Is het gewas vóór 20 september gezaaid? 
ja -> ga naar 12 
nee -> ga naar 13 
12. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, ZOMERZAAI, NAJAAR, ZAAI 
VOOR 20/9 
Opslag van tarwe, wintergerst, rogge of haver kan met een van de volgende 
recepten bestreden worden: 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
- TCA (div. merken) 4 - 5 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha 
(10 dagen later) (nr. 40) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
13. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, ZOMERZAAI, NAJAAR, ZAAI 
NA 20/9 
Opslag van tarwe, gerst, rogge of haver kan wanneer het gewas 2 - 4 spruiten 
heeft, met het volgende recept bestreden worden: 
- ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha (bij de zaai) + TCA (div. merken) 
A - 5 kg/ha (nr. 24) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
IA. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, GRAANOPSLAG, ZOMERZAAI, VOORJAAR 
Wanneer in het voorjaar nog graanopslag voorkomt, kan bij voldoende hoogte-
verschil tussen de opslag en het raaigras omstreeks half mei m.b.v. een on-
kruidbestrijker een bestrijding worden uitgevoerd met onderstaand recept: 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 33%- oplossing (nr. 27) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
15. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN 
Wilt u: 
1. een pleksgewijze bestrijding van kweek en/of ongewenste graspollen uitvoe-
ren? -*- ga naar 16 
2. een volvelds grassenbestrijding uitvoeren? 
-> ga naar 17 
16. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, PLEKSGEWIJS 
Ongewenste graspollen en kweek kunnen liefst in het voorjaar wanneer er 
groei is pleksgewijs bestreden worden met één van de volgende recepten: 
- chloorthiamide/dalapon (Kombifix) (nr. 8) 
- dalapon (div. merken) 2%-oplossing (nr. 10) 
- dalapon/dichlobenil (Fydulan-G) (nr. 11) 
- dichlobenil (Casoron G-4, Casoron G) (nr. 14) 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 2%-oplossing (nr. 26) 
- paraquat (div. merken) 0,5%-oplossing (nr. 37) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
17. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS 
Is het gewas óf onder dekvrucht gezaaid óf overjarig? 
ja -> ga naar 18 
nee -* ga naar 25 
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18. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, DEKVRUCHT/ 
OVERJARIG 
De aangewezen periode voor de bestrijding van onkruiden als duist, windhalm, 
straatgras en zwenkgrassen is half september tot eind oktober. Echter ook 
later zijn nog mogelijkheden beschikbaar. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- half september tot half oktober •+ ga naar 19 
- half oktober tot half november -». ga naar 20 
- half november tot eind januari ->. ga naar 21 
- half maart tot half april ->. ga naar 22 
19. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, DEKVRUCHT/ 
OVERJARIG, 15/9 - 15/10 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
20. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, DEKVRUCHT/ 
OVERJARIG, 15/10 - 15/11 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
21. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, DEKVRUCHT/ 
OVERJARIG, 15/11 - 31/1 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 5 - 6 l/ha (nr. 21) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
22. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, DEKVRUCHT/ 
OVERJARIG, 15/3 - 15/4 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in: 
10 
- Engels raaigras -s- ga naar 23 
- Italiaans raaigras -s- ga naar 24 
23. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, DEKVRUCHT/ 
OVERJARIG, 15/3 - 15/4, ENGELS 
Chemische bestrijding i s mogelijk met: 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
24. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, DEKVRUCHT/ 
OVERJARIG, 15/3 - 15/4, ITALIAANS 
Er zijn in het voorjaar geen chemische bestrijdingsmogelijkheden tegen gras-
achtigen als duist etc. beschikbaar. Met voormaaien kan de bloei van duist 
onderdrukt worden. 
25. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, ZOMERZAAI 
Heeft u vóór 20 september gezaaid? 
ja ->- ga naar 26 
nee -s- ga naar 27 
26. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, ZOMERZAAI, 
ZAAI VOOR 20/9 
Chemische bestrijding van o.a. duist en straatgras (géén zwenkgrassen) is 
vanaf het moment dat het raaigras twee spruiten heeft gevormd mogelijk met: 
- ethofumesaat (Tramât) 7,5 - 10 l/ha (nr. 23) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
27. GRASSEN, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, ZOMERZAAI, 
ZAAI NA 20/9 
Bij of kort na de zaai kan tegen o.a. duist en straatgras (géén zwenkgrassen) 
worden gespoten met: 
- ethofumesaat (Tramât) 5 - 7,5 l/ha (nr. 23) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.1. 
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2 .4 . Mogelijkheden t e r bestrijding van grasachtigen in veldbeemdgras 
1 . GRASSEN, VELDBEEMD 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in: 
- een eerstejaars gewas dat onder de dekvrucht vandaan komt ->- ga naar 2 
- een overjarig gewas •+ ga naar 19 
- een eerstejaars gewas dat in open land is gezaaid ->• ga naar 27 
2. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT 
Wanneer het gewas onder een graandekvrucht vandaan komt, is het vaak nodig 
een bestrijding van graanopslag uit te voeren (bij voorkeur in oktober). De 
meeste van de recepten die hiervoor in aanmerking komen, hebben een duide-
lijke nevenwerking op o.a. straatgras en duist. Een bestrijding van graanop-
slag gebeurt dan ook meestal in combinatie met bestrijding van deze onkruid-
grassen. Bovendien hebben deze recepten een nevenwerking op eenjarige breed-
bladige onkruiden. 
Wilt u graanopslag bestrijden? 
ja _>. ga naar 3 
nee _• ga naar 11 
3. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG 
Een bestrijding van graanopslag dient in het najaar te worden uitgevoerd. 
Wanneer door omstandigheden (onvoldoende bestrijding in het najaar) in het 
voorjaar nog veel graanopslag voorkomt, kan omstreeks half mei een bestrij-
ding worden uitgevoerd met de onkruidbestrijker (noodmaatregel). De graan-
opslag heeft dan echter het grootste deel van de schade reeds aangericht. 
Wilt u een bestrijding tegen graanopslag uitvoeren? 
- najaar -*• ga naar 4 
- voorjaar ->- ga naar 10 
4. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR 
Van welke graansoort wilt u opslag bestrijden? 
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- wintertarwe -> ga naar 5 
- winterrogge -> ga naar 8 
- wintergerst -+ ga naar 9 
5. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, WINTERTARWE 
Tarwe-opslag kan het best bestreden worden in de periode september - half ok-
tober. Wanneer een bestrijding in die periode onvoldoende is geweest, kan om-
streeks half november corrigerend worden opgetreden. 
Wanneer wilt u een bestrijding tegen tarwe-opslag uitvoeren? 
- september - half oktober -*. ga naar 6 
- omstreeks half november -> ga naar 7 
6. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, WINTERTARWE, 1/9 - 15/10 
Tarwe-opslag kan in veldbeemd in de periode september - half oktober bestre-
den worden met: 
- TCA (div. merken) 5 kg/ha (nr. 39) 
- TCA (div. merken) 5 kg/ha + methabenzthiazuron (div. merken) 
5 kg/ha (nr. 41) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
7. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, WINTERTARWE, 15/11 
Wanneer een eerdere bestrijding van tarwe-opslag onvoldoende is geweest, kan 
omstreeks half november worden gespoten met: 
- chloorprofam (div. merken) 2 l/ha (nr. 7) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
8. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, WINTERROGGE 
Rogge-opslag kan in veldbeemd bestreden worden met: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha (nr. 22) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 kg/ha + endothal-natrium 
(Asepta Prebetox) 3 l/ha + uitvloeier 1 l/ha (nr. 36) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
9. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, WINTERGERST 
Gerstopslag kan in veldbeemd chemisch bestreden worden met: 
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- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha (nr. 22) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
10. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, VOORJAAR 
Wanneer in het voorjaar nog veel graanopslag voorkomt, kan bij voldoende 
hoogteverschil tussen dè opslag en het raaigras omstreeks half mei m.b.v. 
een onkruidbestrijker een bestrijding worden uitgevoerd. Bij een gering aantal 
2 
graanplanten/m kan van een behandeling half mei maar weinig opbrengstver-
hoging verwacht worden. 
U kunt gebruik maken van: 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 33%-oplossing (nr. 27) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
11. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN 
Wilt u: 
1. een pleksgewijze bestrijding van kweek en ongewenste graspollen uitvoeren? 
-> ga naar 12 
2. een volvelds grassenbestrijding uitvoeren? -»• ga naar 13 
12. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, PLEKSGEWIJS 
Ongewenste graspollen en kweek kunnen pleksgewijs bestreden worden met één 
van de volgende recepten: 
- chloorthiamide/dalapon (Kombifix) (nr. 8) 
- dalapon (div. merken) 2%-oplossing (nr. 10) 
- dalapon/dichlobenil (Fydulan-G) (nr. 11) 
- dichlobenil (Casoron G-4, Casoron G) (nr. 14) 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 2%-oplossing (nr. 26) 
- paraquat (div. merken) 0,5%-oplossing (nr. 37) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
13. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS 
De aangewezen periode om onkruiden als straatgras, duist en windhalm te be-
strijden is half september tot half oktober. Echter ook later zijn nog moge-
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lijkheden beschikbaar. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- half september tot begin oktober •+ ga naar 14 
- eerste helft oktober •+ ga naar 15 
- eerste helft november ->• ga naar 16 
- half november tot eind januari -»• ga naar 17 
- half maart tot half april •> ga naar 18 
14. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 15/9 - 1/10 
Bij eerste jaarsgewassen is het gunstig vroeg (eind augustus, begin septem-
ber) te maaien en later een bespuiting uit te voeren. 
Indien u in de gekozen periode een bestrijding wilt uitvoeren, kunt u ge-
bruik maken van: 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
15. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 1/10 - 15/10 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- diuron (div. merken) 2 kg/ha (nr. 17) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie en onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
16. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 1/11 - 15/11 
Chemische bestrijding (van duist) is mogelijk met: 
- chloorprofam (div. merken) 2 - 4 l/ha (nr. 7) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
17. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 15/11 - 31/1 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 5 - 7 l/ha (nr. 21) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
18. GRASSEN, VELDBEEMD, DEKVRUCHT,ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 15/3 - 15/4 
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In de periode half maart tot half april is, na overleg met de graszaadfirma 
i.v.m. gevoeligheid van sommige rassen, bestrijding mogelijk met: 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
19. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG 
Wilt u: 
1. een pleksgewijze bestrijding van kweek en ongewenste graspollen uitvoeren? 
-* ga naar 20 
2. een volvelds grassenbestrijding uitvoeren? -> ga naar 21 
20. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG, PLEKSGEWIJS 
Ongewenste graspollen en kweek kunnen pleksgewijs bestreden worden met één 
van de volgende recepten: 
- chloorthiamide/dalapon (Kombifix) (nr. 8) 
- dalapon (div. merken) 2%-oplossing (nr. 10) 
- dalapon/dichlobenil (Fydulan-G) (nr. 11) 
- dichlobenil (Casoron G-A, Casoron G) (nr. 14) 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 2%-oplossing (nr. 26) 
- paraquat (div. merken) 0,5%-oplossing (nr. 37) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
21. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG, VOLVELDS 
De aangewezen periode om onkruiden als straatgras, duist en windhalm te be-
strijden is half september tot half oktober. Echter ook later zijn nog moge-
lijkheden beschikbaar. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- half september tot begin oktober -+ ga naar 22 
- eerste helft oktober -+ ga naar 23 
- eerste helft november ->. ga naar 24 
- half november tot eind januari ->. ga naar 25 
- half maart tot half april -»• ga naar 26 
22. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG, VOLVELDS, 15/9 - 1/10 
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Wanneer u nog niet gemaaid heeft, moet u er rekening mee houden dat pas drie 
weken na een bespuiting gemaaid kan worden. Er kan ook gewacht worden met 
spuiten tot een later tijdstip. 
Indien u in de tweede helft van september een bestrijding wilt uitvoeren, 
kunt u gebruik maken van: 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
23. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG, VOLVELDS, 1/10 - 15/10 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- diuron (div. merken) 2 kg/ha (nr. 17) 
- methabenzthiazuron (div. merken) A - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
24. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG, VOLVELDS, 1/11 - 15/11 
Chemische bestrijding (van duist) is mogelijk met: 
- chloorprofam (div. merken) 2 - 4 l/ha (nr. 7) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
25. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG, VOLVELDS, 15/11 - 31/1 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 5 - 7 l/ha (nr. 21) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
26. GRASSEN, VELDBEEMD, OVERJARIG, VOLVELDS, 15/3 - 15/4 
In de periode half maart tot half april is, na overleg met de graszaadfirma 
i.v.m. gevoeligheid van sommige rassen, bestrijding mogelijk met: 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
27. GRASSEN, VELDBEEMD, ZOMERZAAI 
Wilt u: 
1. een pleksgewijze bestrijding van kweek en ongewenste graspollen uitvoeren? 
-*• ga naar 28 
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2. een volvelds grassenbestrijding uitvoeren? ->• ga naar 29 
28. GRASSEN, VELDBEEMD, ZOMERZAAI, PLEKSGEWIJS 
Ongewenste graspollen en kweek kunnen pleksgewijs bestreden worden met één 
van de volgende recepten: 
- chloorthiamide/dalapon (Kombifix) (nr. 8) 
- dalapon (div. merken) 2%-oplossing (nr. 10) 
- dalapon/dichlobenil (Fydulan-G) (nr. 11) 
- dichlobenil (Casoron G-4, Casoron G) (nr. 14) 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 2%-oplossing (nr. 26) 
- paraquat (div. merken) 0,5%-oplossing (nr. 37) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
29. GRASSEN, VELDBEEMD, ZOMERZAAI, VOLVELDS 
Volveldsbestrijding van grassen in veldbeemd is alleen mogelijk indien bij het 
gewas de bovengrondse uitlopers duidelijk zichtbaar zijn. Indien dit het geval 
is, kunt u van half september tot half oktober gebruik maken van onderstaand 
recept: 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.2. 
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2 . 5 . Mogelijkheden t e r bestrijding van grasacht igen in roodzwenkgras 
1 . GRASSEN, ROODZWENK 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in: 
- een eerstejaarsgewas dat onder de dekvrucht vandaan komt ->- ga naar 2 
- een overjarig gewas -> ga naar 16 
- een eerstejaars gewas dat in open land is gezaaid -+ ga naar 23 
2. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT 
Wanneer het roodzwenk is ingezaaid onder een graandekvrucht, is het vaak no-
dig een bestrijding tegen graanopslag uit te voeren (bij voorkeur in oktober). 
Met dezelfde bespuiting worden dan ook raaigras-opslag, duist en, wanneer 
gerst of winterrogge moet worden bestreden, straatgras bestreden. Bovendien 
hebben sommige recepten die ingezet kunnen worden tegen winterrogge en gerst, 
een nevenwerking op eenjarige breedbladigen. 
Wilt u graanopslag bestrijden? 
ja -y ga naar 3 
nee -* ga naar 9 
3. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG 
Een bestrijding van graanopslag dient bij voorkeur in het najaar te worden uit-
gevoerd. Wanneer door omstandigheden (slecht resultaat bestrijding in het na-
jaar, geen bestrijding in het najaar door natte omstandigheden) in het voor-
jaar nog te veel graanopslag voorkomt, kan ook dan nog een bestrijding worden 
uitgevoerd. 
Wanneer wilt u een bestrijding van graanopslag uitvoeren? 
- najaar •+ ga naar 4 
- voorjaar •> ga naar 8 
4. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR 
Van welke graansoort wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- wintertarwe •> ga naar 5 
- winterrogge •> ga naar 6 
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- gerst -y ga naar 7 
5. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, TARWE 
Opslag van tarwe kan in het najaar met één van de volgende recepten bestre-
den worden: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,5-2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- sethoxydim (Fervinal) 1,5-2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
- TCA (div. merken) 5 kg/ha (nr. 39) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
6. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, ROGGE 
Opslag van rogge kan in het najaar met één van de volgende recepten bestre-
den worden: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 4 l/ha + uitvloeier, 1 l/ha (nr. 22) 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,5-2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 kg/ha + endothal-natrium 
(Asepta Prebetox) 3 l/ha + uitvloeier, 1 l/ha (nr. 36) 
- sethoxydim (Fervinal) 1,5 - 2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
7. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, NAJAAR, GERST 
Gerstopslag kan in het najaar met één van de volgende recepten bestreden 
worden: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 4 l/ha + uitvloeier, 1 l/ha (nr. 22) 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,5-2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 5 kg/ha (nr. 35) 
- sethoxydim (Fervinal) 1,5-2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
8. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, GRAANOPSLAG, VOORJAAR 
Graanopslag kan in het voorjaar met één van de volgende recepten bestreden 
worden: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,5-3 l/ha + uitvloeier (nr. 25) 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 33%-oplossing (onkruid-
bestrijker) (nr. 27) 
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- sethoxydim (Fervinal) 1,5-4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
9. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN 
Wilt u: 
1. een pleksgewijze bestrijding van kweek en/of ongewenste graspollen uit-
voeren? -• ga naar 10 
2. een volvelds grassenbestrijding (ook: kweek) uitvoeren? 
->. ga naar 11 
10. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, PLEKSGEWIJS 
Ongewenste graspollen en kweek kunnen pleksgewijs bestreden worden met één 
van de volgende recepten: 
- chloorthiamide/dalapon (Kombifix) (nr. 8) 
- dalapon (div. merken) 2%-oplossing (nr. 10) 
- dalapon/dichlobenil (Fydulan-G) (nr. 11) 
- dichlobenil (Casoron G-4, Casoron G) (nr. 14) 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 2%-oplossing (nr. 26) 
- paraquat (div. merken) 0,5%-oplossing (nr. 37) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
11. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS 
De aangewezen periode voor de bestrijding van onkruiden als opslag van raai-
grassen, duist, windhalm en straatgras is half september tot half oktober. 
Ook later zijn nog mogelijkheden tegen deze onkruiden beschikbaar. In het 
voorjaar kunt u ook tegen kweek een bestrijding uitvoeren. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- half september tot half oktober -»• ga naar 12 
- half oktober tot half november -»• ga naar 13 
- half november tot eind januari ->• ga naar 14 
- begin februari tot eind april ->• ga naar 15 
12. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 15/9 - 15/10 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
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- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
13. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 15/10 - 15/11 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
14. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 15/11 - 31/1 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 5 - 6 l/ha (nr. 21) 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25 - 2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
15. GRASSEN, ROODZWENK, DEKVRUCHT, ONKRUIDGRASSEN, VOLVELDS, 1/2 - 30/4 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25 - 3 l/ha + uitvloeier (nr. 25) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
16. GRASSEN, ROODZWENK, OVERJARIG 
Wilt u: 
1. een pleksgewijze bestrijding van kweek en/of ongewenste graspollen uit-
voeren? ->• ga naar 17 
2. een volvelds grassenbestrijding (ook: kweek) uitvoeren? 
->. ga naar 18 
17. GRASSEN, ROODZWENK, OVERJARIG, PLEKSGEWIJS 
Ongewenste graspollen en kweek kunnen pleksgewijs bestreden worden met één 
van de volgende recepten: 
- chloorthiamide/dalapon (Kombifix) (nr. 8) 
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- dalapon (div. merken) 2%-oplossing (nr. 10) 
- dalapon/dichlobenil (Fydulan-G) (nr. 11) 
- dichlobenil (Casoron G-4, Casoron G) (nr. 14) 
- glyfosaat (Roundup, Agrichem Glyfosaat) 2%-oplossing (nr. 26) 
- paraquat (div. merken) 0,5%-oplossing (nr. 37) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
18. GRASSEN, ROODZWENK, OVERJARIG, VOLVELDS 
De aangewezen periode voor de bestrijding van onkruiden als opslag van 
raaigrassen, duist, windhalm en straatgras is half september tot half ok-
tober. Ook later zijn nog mogelijkheden tegen deze onkruiden beschikbaar. 
In het voorjaar kunt u ook tegen kweek een bestrijding uitvoeren. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- half september tot half oktober -> ga naar 19 
- half oktober tot half november ->• ga naar 20 
- half november tot eind januari •> ga naar 21 
- begin februari tot eind april -*• ga naar 22 
19. GRASSEN, ROODZWENK, OVERJARIG, VOLVELDS, 15/9 - 15/10 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25 - 2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
20. GRASSEN, ROODZWENK, OVERJARIG, VOLVELDS, 15/10 - 15/11 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25 - 2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
21. GRASSEN, ROODZWENK, OVERJARIG, VOLVELDS, 15/11 - 31/1 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- endothal-natrium (Asepta Prebetox) 5 - 6 l/ha (nr. 21) 
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- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25 - 2 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 21) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 2 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
22. GRASSEN, ROODZWENK, OVERJARIG, VOLVELDS, 1/2 - 30/4 
Chemische bestrijding is mogelijk met: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25 - 3 l/ha + uitvloeier (nr. 25) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 4 l/ha + olie of uitvloeier (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
23. GRASSEN, ROODZWENK, ZOMERZAAI 
Komt straatgras voor in een mate dat het bestreden moet worden? 
ja ->- ga naar 24 
nee ->- ga naar 25 
24. GRASSEN, ROODZWENK, ZOMERZAAI, STRAATGRAS 
In een goed ontwikkeld gewas (uitstoeling op gang) dat in open land is ge-
zaaid, kan straatgras bestreden worden met (kans op opbrengstderving aan 
de zaadproduktie): 
- methabenzthiazuron (div. merken) 4 - 5 kg/ha (nr. 35) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
25. GRASSEN, ROODZWENK, ZOMERZAAI, GEEN STRAATGRAS 
Raaigrassen, duist en windhalm (ook deels kweek) kunnen bestreden worden 
met: 
- fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-3 l/ha (+ uitvloeier) (nr. 25) 
- sethoxydim (Fervinal) 1 - 4 l/ha (+ olie of uitvloeier) (nr. 38) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.3. 
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2.6. Mogelijkheden ter bestrijding van breedbladige onkruiden 
1. BREEDBLADIGEN 
Wilt u een bestrijding uitvoeren in: 
- een eerstejaars gewas dat onder de dekvrucht vandaan komt? 
•*ga naar 2 
- een eerstejaars gewas dat in open land is gezaaid 
-»•ga naar 7 
- een overjarig gewas ->ga naar 16 
2. BREEDBLADIGEN, DEKVRUCHT 
Kort na de oogst van de dekvrucht kan het gras vooral concurrentie onder-
vinden van onkruiden die de onkruidbestrijding in de dekvrucht hebben over-
leefd. Wanneer deze onkruiden het gras dreigen te verstikken kan in die 
periode een bestrijding worden uitgevoerd en/of gemaaid worden. Vaak kan 
beter gewacht worden met een bespuiting tot de wortelonkruiden moeten wor-
den bestreden (augustus/september) of, bij een laat geoogste dekvrucht, tot 
de grasachtige onkruiden moeten worden bestreden (half september/half ok-
tober) . 
Opslag van karwij moet in augustus/september bestreden worden. 
Wanneer nâ 1 oktober nog onkruiden de kop op steken (muur, kamille, akker-
distel), zijn hiertegen tot eind maart en later nog mogelijkheden beschik-
baar. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- kort na de oogst van de dekvrucht ->• ga naar 3 
- in de maanden augustus/september ->• ga naar 4 
- na 1 oktober tot eind maart -»- ga naar 5 
- na eind maart tot het in aar komen -»• ga naar 6 
3. BREEDBLADIGEN, DEKVRUCHT, KORT NA OOGST 
Bestrijding is mogelijk met één van de onderstaande middelen: 
- benazolin/dicamba/MCPA (Asepta Ben-Cornox, Bensecal) 5 l/ha 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha 
- bentazon/dichloorprop (Basagran DP) 4 l/ha 
- bentazon/mecoprop (Basagran P) 
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3) 
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- bromoxynil/MCPA/mecoprop (Certrol-Combin SE) 4 l/ha (nr. 5) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 l/ha (nr. 15) 
- dinoterb/mecoprop (DM 68, Luxan DM 68) 6 - 8 l/ha (nr. 16) 
- DNOC - 50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5 - 4 l/ha (nr. 28) 
- ioxynil/MCPA (Certrol-A, Actril AC) 4 l/ha (nr. 29) 
- ioxynil/mecoprop (Actril-M) 4 l/ha (nr. 30) 
- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
- mecoprop'(div. merken) 4 l/ha (nr. 33) 
- mecoprop/benazolin (Asepta Mecoben, AAzolin) 4 - 5 l/ha (nr. 34) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
4. BREEDBLADIGEN, DEKVRUCHT, AUGUSTUS-SEPTEMBER 
Wanneer het gewas 4-5 blaadjes heeft, kunnen wortelonkruiden en grote een-
jarige onkruiden tot 1 oktober bestreden worden. Het beste effect op wortel-
onkruiden wordt verkregen, wanneer deze aan de groei zijn (daarom zo nodig 
tijdig de oude bladeren afmaaien). Een optimaal effect tegen hoef blad kan be-
reikt worden als eind augustus - begin september wordt gespoten. Indien geen 
wortelonkruiden voorkomen, kan overwogen worden te wachten met een bespui-
ting tot grasachtige onkruiden bestreden moeten worden. 
Een bespuiting in augustus - september is mogelijk met: 
- 2,4-D (div. merken) 2 - 3 l/ha (nr. 9) 
- 2,4-D/dicamba (div. merken) 4 - 5 l/ha (nr. 12) 
- 2,4-D/dicamba/benazolin/MCPA (Aseptaludin) 5 l/ha (nr. 13) 
- 2,4-D/MCPA/dicamba (div. merken) 4 - 6 l/ha (nr. 18) 
- 2,4-D (div. merken) 2 - 2,5 l/ha + mecoprop (div. merken) 4 l/ha (nr. 19) 
- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
5. BREEDBLADIGEN, DEKVRUCHT, 1/10 - 30/3 
In de periode 1 oktober - eind maart zijn een aantal middelen beschikbaar 
met een meer of minder breed werkingsspectrum. 
Bestrijding van o . a . kami l l e , muur, ereprijs en a k k e r d i s t e l i s mogelijk met: 
- benazolin/dicamba/MCPA (Asepta Ben-Cornox, Bensecal) 5 l/ha (nr. 1) 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
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- bentazon/dichloorprop (Basagran DP) 4 l/ha (nr. 3) 
- bentazon/mecoprop (Basagran P) 4 l/ha (nr. 4) 
- bromoxynil/MCPA/mecoprop (Certrol-Combin.SE) 4 l/ha (nr. 5) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 l/ha (nr. 15) 
- dinoterb/mecoprop (DM 68, Luxan DM 68) 6 - 8 l/ha (nr. 16) 
- DNOC-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5 - 4 l/ha (nr. 28) 
- ioxynil/MCPA (Certrol-A, Actril AC) 4 l/ha (nr. 29) 
- ioxynil/mecoprop (Actril-M) 4 l/ha (nr. 30) 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - 4 l/ha (nr. 31) 
- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil(Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
- mecoprop (div. merken) 4 l/ha (nr. 33) 
- mecoprop/benazolin (Asepta Mecoben, AAzolin) 4 - 5 l/ha (nr. 34) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
6. BREEDBLADIGEN, DEKVRUCHT, NA 30/3 TOT IN AAR 
Tot het in aar komen kunnen onkruiden (akkerdistel, eenjarige breedbladigen) 
bestreden worden met: 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 l/ha (nr. 15) 
- DNOC-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5 - 4 l/ha (nr. 28) 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - 4 l/ha (nr. 31) 
Voor receptinformatie en onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
7. BREEDBLADIGEN, Z0MERZAAI 
In welke grassoort wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- Engels/Italiaans raaigras •+ ga naar 8 
- veldbeemd/roodzwenk ->- ga naar 11 
8. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- na 3 à 4 bladstadium tot eind maart ->- ga naar 9 
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- na eind maart tot het in aar komen ->- ga naar 10 
9. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, NA 3-4 BLAD TOT 30/3 
Bestrijding van breedbladigen is, vanaf het 3-4 bladstadium tot eind maart 
mogelijk met: 
- benazolin/dicamba/MCPA (Asepta Ben - Cornox, Bensecal) 5 l/ha (nr. 1) 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
- bentazon/dichloorprop (Basagran DP) 4 l/ha (nr. 3) 
- bentazon/mecoprop (Basagran P) 4 l/ha (nr. 4) 
- bromoxynil/MCPA/mecoprop (Certrol-Combin SE) 4 l/ha (nr. 5) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 l/ha (nr. 15) 
- dinoterb/mecoprop (DM 68, Luxan DM 68) 6 - 8 l/ha (nr. 16) 
- DN0C-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5 - 4 l/ha (nr. 28) 
- ioxynil/MCPA (Certrol-A, Actril AC) 4 l/ha (nr. 29) 
- ioxynil/mecoprop (Actril-M) 4 l/ha (nr. 30) 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - 4 l/ha (nr. 31) 
- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
- mecoprop (div. merken) 4 l/ha (nr. 33) 
- mecoprop/benazolin (Asepta Mecoben, AAzolin) 4 - 5 l/ha (nr. 34) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
10. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, ENGELS/ITALIAANS RAAIGRAS, NA 30/3 TOT IN AAR 
Tot het in aar komen kunnen onkruiden (akkerdistel, eenjarige breedbladi-
gen) bestreden worden met: 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3-4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 l/ha (nr. 15) 
- DNOC-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5 - 4 l/ha (nr. 28) 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - 4 l/ha (nr. 31) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
11. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, VELDBEEMD/R00DZWENK 
In een gewas veldbeemd of roodzwenk dat in open land is gezaaid, valt het 
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accent op de bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden. Wanneer wor-
telonkruiden (klein hoefblad, veenwortel, akkerdistel) een probleem vormen 
kan in september of in het voorjaar (akkerdistel) een bestrijding hiertegen 
worden uitgevoerd. 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- na 3-4 bladstadium tot 1 september ->- ga naar 12 
- 1 september tot 1 oktober ->- ga naar 13 
- na 1 oktober tot eind maart ->• ga naar 14 
- na eind maart tot in aar komen •> ga naar 15 
12. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, VELDBEEMD/ROODZWENK, NA 3-4 BLAD TOT 1/9 
Bestrijding van breedbladigen is vanaf het 3-4 bladstadium mogelijk met: 
- benazolin/dicamba/MCPA (Asepta Ben - Cornox, Bensecal) 5 l/ha (nr. 1) 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
- bentazon/dichloorprop (Basagran DP) 4 l/ha (nr. 3) 
- bentazon/mecoprop (Basagran P) 4 l/ha (nr. 4) 
- bromoxynil/MCPA/mecoprop (Certrol-Combin SE) 4 l/ha (nr. 5) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6-8 l/ha (nr. 15) 
- dinoterb/mecoprop (DM 68, Luxan DM68) 6 - 8 l/ha (nr. 16) 
- DNOC-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5 - 4 l/ha (nr. 28) 
- ioxynil/MCPA (Certrol-A, Actril AC) 4 l/ha (nr. 29 
- ioxynil/mecoprop (Actril-M) 4 l/ha (nr. 30) 
- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
- mecoprop (div. merken) 4 l/ha (nr. 33) 
- mecoprop/benazolin (Asepta Mecoben, AAzolin) 4 - 5 l/ha (nr. 34) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
13. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, VELDBEEMD/ROODZWENK, SEPTEMBER 
Bestrijding van wortelonkruiden en eenjarige breedbladigen is mogelijk met: 
- 2,4-D (div. merken) 2 - 3 l/ha (nr. 9) 
- 2,4-D/dicamba (div. merken) 4 - 5 l/ha (nr. 12) 
- 2,4-D/dicamba/benazolin/MCPA (Aseptaludin) 5 l/ha (nr. 13) 
- 2,4-D/MCPA/dicamba (div. merken) 4 - 6 l/ha (nr. 18) 
- 2,4-D (div. merken) 2 - 2,5 l/ha + mecoprop (div. merken) 
4 l/ha (nr. 19) 
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- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil(Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
14. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, VELDBEEMD/ROODZWENK, NA 1/10 TOT 30/3 
In de periode 1 oktober - eind maart zijn een aantal middelen beschikbaar 
met een meer of minder breed werkingsspectrum. 
Bestrijding van o.a. kamille, muur, ereprijs en akkerdistel is mogelijk met: 
- benazolin/dicamba/MCPA (Asepta Ben - Cornox, Bensecal) 5 l/ha (nr. 1) 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
- bentazon/dichloorprop (Basagran DP) 4 l/ha (nr. 3) 
- bentazon/mecoprop (Basagran P) 4 l/ha (nr. 4) 
- bromoxynil/MCPA/mecoprop (Certrol-Combin SE) 4 l/ha (nr. 5) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 l/ha (nr. 15) 
- dinoterb/mecoprop (DM 68, Luxan DM68) 6 - 8 l/ha (nr. 16) 
- DN0C-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5 - 4 l/ha (nr. 28) 
- ioxynil/MCPA (Certrol-A, Actril AC) 4 l/ha (nr. 29) 
- ioxynil/mecoprop (Actril-M) 4 l/ha (nr. 30) 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - 4 l/ha (nr. 31) 
- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
- mecoprop (div. merken) 4 l/ha (nr. 33) 
- mecoprop/benazolin (Asepta Mecoben, AAzolin) 4 - 5 l/ha (nr. 34) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
15. BREEDBLADIGEN, ZOMERZAAI, VELDBEEMD/ROODZWENK, NA 30/3 TOT IN AAR 
Tot in aar komen kunnen onkruiden (o.a. akkerdistel) bestreden worden met: 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 l/ha (nr. 15) 
- DN0C-50% (div. merken) 8-12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 240, Certrol-20) 2,5-4 l/ha (nr. 28) 
- MCPA 25% (div. merken) 3-4 l/ha (nr. 31) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
16. BREEDBLADIGEN, OVERJARIG 
Een overjarig gewas zal vooral te maken krijgen met wortelonkruiden en on-
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kruidgrassen als raaigrasopslag (zie hiervoor: "bestrijding grasachtigen"). 
Na branden of afmaaien kunnen nog eenjarige breedbladige onkruiden terug-
komen (kamille, muur, ereprijs) in een mate dat ze bestreden moeten worden. 
Wortelonkruiden kunnen bestreden worden in september - oktober met een aan-
tal middelen die op eenjarige breedbladigen een nevenwerking hebben, of in 
het voorjaar (na eind maart tegen akkerdistel). 
In welke periode wilt u een bestrijding uitvoeren? 
- augustus/september •> ga naar 17 
- 1 oktober tot eind maart ->- ga naar 18 
- na eind maart tot in aar komen -* ga naar 19 
17. BREEDBLADIGEN, OVERJARIG, TOT 1/10 
Wanneer hoefblad het ergste probleem is, moet voor een optimaal effect 
eind augustus - begin september worden gespoten. 
Bestrijding van wortelonkruiden en eenjarige breedbladigen is tot 1 oktober 
mogelijk met: 
- 2,A-D (div. merken) 2 - 3 l/ha (nr. 9) 
- 2,4-D/dicamba (div. merken) 4 - 5 l/ha (nr. 12) 
- 2,4-D/dicamba/benazolin/MCPA (Aseptaludin) 5 l/ha (nr. 13) 
- 2,4-D/MCPA/dicamba (div. merken) 4 - 6 l/ha (nr. 18) 
- 2,4-D (div. merken) 2 - 2,5 l/ha + mecoprop (div. merker.) 
4 l/ha (nr. 19) 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - 4 l/ha (nr. 31) 
- MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 l/ha (nr. 32) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.4. 
18. BREEDBLADIGEN, OVERJARIG, 1/10 - 30/3 
In de periode 1 oktober - eind maart zijn een aantal middelen beschikbaar 
met een meer of minder breed werkingsspectrum. 
Bestrijding van o.a. kamille, muur, ereprijs en akker distel is mogelijk met: 
- benazolln/dicamba/MCPA (Asepta Ben - Cornox, Bensecal) 5 l/ha (nr. 1) 
- bentazon (Basagran, Agrichem Bentazon) 3 l/ha (nr. 2) 
- bentazon/dichloorprop (Basagran DP) 4 l/ha (nr. 3) 
- bentazon/mecoprop (Basagran P) 4 l/ha (nr. 4) 
- bromoxynil/MCPA/mecoprop (Certrol-Combin SE) 4 l/ha (nr. 5) 
- broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - 4,5 l/ha (nr. 6) 
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- dinoterb (Herbogil) 6 - 8 1/ha (nr. 15) 
- dinoterb/mecoprop (DM 68, Luxan DM 68) 6 - 8 1/ha (nr. 16) 
- DNOC-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha (nr. 20) 
- ioxynil (Actril 2A0, Certrol-20) 2,5 - A 1/ha (nr. 28) 
- ioxynil/MCPA (Certrol-A, Actril AC) A 1/ha (nr. 29) 
- ioxynil/mecoprop (Actril-M) A 1/ha (nr. 30) 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - A 1/ha (nr. 31) 
- MCPA/flurenol/2,A-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 1/ha (nr. 32) 
- mecoprop (div. merken) A 1/ha (nr. 33) 
- mecoprop/benazolin (Asepta Mecoben, AAzolin) A - 5 1/ha (nr. 3A) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.A. 
19. BREEDBLADIGEN, OVERJARIG, NA 30/3 TOT IN AAR 
Bestrijding van akkerdistel is tot in aar komen mogelijk met: 
- MCPA 25% (div. merken) 3 - A 1/ha (nr. 31) 
Voor receptinformatie plus onkruidgevoeligheidstabel zie paragraaf 3.A. 
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3. Verkorte recept informat ie en gevoeligheidstabellen 
In de volgende vier paragrafen is informatie opgenomen van de recepten die 
toepasbaar zijn in de verschillende situaties zoals die in paragraaf 2.2. wor-
den gehanteerd. Deze informatie bestaat voor elk recept uit de belangrijkste 
gebruikersinformatie en de gevoeligheden van 61 onkruidsoorten. 
De in dit hoofdstuk opgenomen receptinformatie bevat enkele voor de gebruiker 
belangrijke gegevens, zoals dosering, kosten en eventuele gebruiksbeperkingen. 
De genoemde prijzen zijn afkomstig uit de "Handleiding '85; de chemische bestrij-
ding van ziekten, plagen en onkruiden in landbouwgewassen" van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij. 
De gevoeligheden van de onkruiden voor de recepten zijn gebaseerd op een opti-
male toepassing van het middel (gunstige klimatologische- en bodemomstandig-
heden). Bovendien wordt er vanuit gegaan dat er nog niet eerder is gespoten 
met een ander middel. Is dit wel het geval, dan zijn de onkruiden vaak wat ge-
voeliger dan in de tabel staat aangegeven. De tabellen zijn samengesteld op ba-
sis van ervaringen van de landbouwvoorlichtingsdienst, gegevens van de indus-
trie en gegevens uit Engelse, Duitse, Franse en Belgische publikaties. 
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3.1. Recepten ter bestrijding van grasachtigen in Engels en Italiaans raaigras 
Verkorte receptinformatie 
8. chloorthiamide/dalapon 
KOSTEN: 13 gulden/kg 
Toepasbaar ongeacht het gewasstadium. 
2 
Recept voor pleksgewijze bestrijding van kweekgras (max. 1 kg/100 ra ) en on-
gewenste graspollen (enkele korrels/pol). Een behandeling van de kweek-
grasplekken dient zo vroeg mogelijk in de herfst te worden uitgevoerd, en 
eventueel in het voorjaar te worden herhaald. Bij kweekgrasbestrijding de 
directe omgeving van de plek, minstens een halve meter rondom, meenemen. 
Tijdens en na de toepassing is droog weer gewenst. 
Van 1 oktober tot 1 april niet in waterwingebieden gebruiken. 
MERKEN: Kombifix 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 94 
10. dalapon 2%-oplossing 
KOSTEN: 10 gulden/kg dalapon 
Toepasbaar ongeacht gewasstadium. 
2 
Recept voor pleksgewijze bestrijding van kweekgras (max. 200 gram per 100 m ) 
en ongewenste graspollen. Gebruik ter markering een signaalstof. 
Een behandeling van de kweekgrasplekken dient zo vroeg mogelijk in de herfst 
te worden uitgevoerd, en eventueel in het voorjaar te worden herhaald. Bij 
kweekgrasbestrijding de directe omgeving van de plek, minstens een halve 
meter rondom, meenemen. 
Spuiten op droge onkruiden onder droge omstandigheden. 
Van 1 oktober tot 1 april mag dit middel niet in waterwingebieden worden 
toegepast. 
MERKEN: div. merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 100 
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11. dalapon/dichlobenil 
KOSTEN: 13 gulden/kg 
Toepasbaar ongeacht het gewasstadium. 
2 
Recept voor pleksgewijze bestrijding van kweekgras (max. 1 kg/100 m ) en on-
gewenste graspollen (enkele korrels/pol). Een behandeling van de kweek-
grasplekken dient zo vroeg mogelijk in de herfst te worden uitgevoerd en 
eventueel in het voorjaar te worden herhaald. Bij kweekgrasbestrijding de 
directe omgeving van de plek, minstens een halve meter rondom, meenemen. 
Spuiten op een droog gewas tijdens droog weer. 
Van 1 oktober tot 1 april niet in waterwingebieden gebruiken. 
MERKEN: Fydulan-G 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 103 
14. dichlobenil 
KOSTEN: 10 gulden/kg 
Toepasbaar ongeacht het gewasstadium. 
2 
Recept voor pleksgewijze bestrijding van kweekgras (max. 2 of 3,5 kg/100 m , 
afhankelijk van het merk) en ongewenste graspollen (enkele korrels/pol). 
Een behandeling van de kweekplekken zo vroeg mogelijk in de herfst uitvoe-
ren en in het voorjaar herhalen. Bij kweekgrasbestrijding de directe omge-
ving van de plek, minstens een halve meter rondom, meenemen. 
MERKEN: CasoronG, Casoron G-4 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 112 
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21. endothal-natrium 5 - 7 l/ha 
KOSTEN: 123-172 gulden/ha 
Toepasbaar van half november tot eind januari op een goed ontwikkeld gewas 
dat onder een dekvrucht vandaan komt. 
Middel ter bestrijding van duist en straatgras. Wanneer in veldbeemd duist 
én straatgras voorkomen, 6 - 7 l/ha gebruiken. Echter in veldbeemd niet 
toepassen als reeds een straatgrasbestrijding is uitgevoerd. 
Spuiten bij droog, schraal en koud weer. 
MERKEN: Asepta Prebetox 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 134 
22. endothal-natrium 4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
KOSTEN: 113 gulden/ha 
Toepasbaar in 'n gewas dat onder dekvrucht vandaan komt, ter bestrijding 
van opslag van gerst of rogge. De opslagplanten zijn gevoelig in een jong 
stadium (oktober). 
Spuiten bij zonnig weer. 
MERKEN: Asepta Prebetox (endothal-natrium) 
diverse merken uitvloeiers zijn beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 137 
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23. ethofumesaat 5 - 1 0 l/ha 
KOSTEN: 196 - 393 gulden/ha 
Toepasbaar in Engels en Italiaans raaigras vanaf het 2-spruit-stadium 
tot half november. Een gewas dat na 20/9 in open land is ingezaaid, kan 
bij de zaai worden behandeld met 5 l/ha. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van duist en windhalm spuiten met 7,5 -
10 l/ha. Wanneer reeds eerder met TCA is gespoten, is 5 l/ha voldoende. 
Het middel bestrijdt kiemende en bovenstaande onkruiden. Duist en wind-
halm die groter zijn dan het 5-spruitstadium zijn ongevoelig. Graanopslag 
is matig gevoelig in een jong stadium. 
Een bespuiting kan de uitwinteringsgevoeligheid verhogen. Het mogelijke 
aantal vervangende gewassen is beperkt. Een bespuiting niet herhalen. 
Spuiten op een vochtige grond. 
MERKEN: Tramât 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 140 
24. ethofumesaat 5 l/ha (bij de zaai) + TCA 4 - 5 kg/ha (na opkomst) 
KOSTEN: 218 - 224 gulden/ha 
Toepasbaar in Engels en Italiaans raaigras dat na 20/9 in open land is 
gezaaid. De ethofumesaat toepassen bij de zaai; de TCA moet echter na 
opkomst worden gespoten op jonge graanopslagplanten. 
Het recept is geschikt om graanopslag en duist mee te bestrijden. Een 
bespuiting met ethofumesaat kan de uitwinteringsgevoeligheid van het 
gewas verhogen. Het mogelijke aantal vervangende gewassen is beperkt. 
Een bespuiting met ethofumesaat of TCA niet herhalen. Het is verboden 
TCA in waterwingebieden toe te passen. 
MERKEN: ethofumesaat: Tramât 
TCA: div. merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 143 
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26. glyfosaat 2%-oplossing 
KOSTEN: 72 gulden/l glyfosaat 
Toepasbaar ongeacht het gewasstadium. 
Recept voor pleksgewijze bestrijding van kweekgras en ongewenste graspol-
len. Gebruik ter markering een signaalstof. 
Een behandeling van kweekgrasplekken dient zo vroeg mogelijk in de 
herfst te worden uitgevoerd en eventueel in het voorjaar te worden her-
haald. Kweek is het gevoeligst wanneer dit onkruid 10 - 15 cm hoog is. 
MERKEN: Agrichem Glyfosaat, Roundup 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 142 
27. glyfosaat 10%-oplossing 
KOSTEN: 72 gulden/l glyfosaat 
Toepasbaar omstreeks half mei ter bestrijding van graanopslag dat 20 -
30 cm boven het gewas uitsteekt. Maak gebruik van een onkruidbestrijker. 
Kans op schade aan het gewas indien kort na de toepassing regen valt. 
Bruikbaar als herfstbespuiting van graanopslag is mislukt. 
Bij lage dichtheden van graanopslag is een toepassing in veldbeemd 
waarschijnlijk niet zinvol. 
MERKEN: Agrichem Glyfosaat, Roundup 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 152, 
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35. methabenzthiazuron 4 - 5 l/ha 
KOSTEN: 137 - 171 gulden/ha 
Toepasbaar op een gewas dat goed ontwikkeld is en onder een dekvrucht 
vandaan komt of overjarig is. Spuiten van half september tot half okto-
ber. In Engels en Italiaans raaigras en in veldbeemd is ook in de twee-
de helft van maart nog een bespuiting mogelijk. In noodgevallen kan in 
goed ontwikkeld, in open land gezaaid veldbeemd en roodzwenk van half 
september tot half oktober gespoten worden. Er is dan kans op schade. 
Kansen op gewasschade zie "gewasschade" op blz. 177. 
Bestrijding van kiemende en bovenstaande onkruiden. Duist mag niet gro-
ter zijn dan 3 spruiten. Gerstopslag en raaigrasopslag zijn in een jong 
stadium gevoelig. 
Spuiten op een vochtige grond bij een temperatuur boven de 10°C. 
MERKEN: AAmeryl, Luxan Metazuron spuitpoeder, Shell Tritivin, Tribunil 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 176 
36. methabenzthiazuron 4 kg/ha + endothal-natrium 3 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
KOSTEN: 225 gulden/ha 
Toepasbaar van half september tot half oktober in een goed ontwikkeld 
gewas dat onder de dekvrucht vandaan komt. 
Recept ter bestrijding van rogge-opslag. De opslagplanten mogen niet gro-
ter zijn dan 10 cm. Het recept heeft een duidelijke nevenwerking op kie-
mende onkruiden die reeds boven staan. 
MERKEN: methabenzthiazuron; AAmeryl, Luxan Metazuron spuitpoeder, Shell 
Tritivin, Tribunil 
endothal-natrium; Asepta Prebetox 
uitvloeier; div. merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 179 
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37. paraquat 0,5%-oplossing 
KOSTEN: 27 gulden/1 paraquat 
Toepasbaar ongeacht gewasstadium. 
Recept voor bestrijding van ongewenste graspollen. Pleksgewijs toedienen. 
Spuiten met afschermkap. Ter markering een kleurstof toevoegen. Snelle 
werking bij zonnig weer. 
MERKEN: Agrichem Paraquat, Gramoxone, Luxan Paraquat vloeibaar, Luxan Para-
quat G 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie:blz. 182 
39. TCA 5 kg/ha 
KOSTEN: 28 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 4-bladstadium van het gewas ter bestrijding van tar-
we-opslag. In veldbeemd en roodzwenk spuiten in de periode 20 september 
- 15 oktober. In zwaar ontwikkeld uitlopervormend roodzwenk kan de be-
spuiting tot de tweede helft van oktober worden uitgesteld. In Engels 
en Italiaans raaigras is toepassing ook na oktober nog mogelijk. 
Spuiten wanneer alle tarwekorrels gekiemd zijn. De opslagplanten zijn ge-
voelig tot 2-4 bladstadium. Een bespuiting niet herhalen. 
Niet in waterwingebieden toepassen. 
MERKEN: div. merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 188 
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40. TCA 4 - 5 kg/ha + ethofumesaat 5 l/ha 
KOSTEN: 218 - 224 gulden/ha 
Toepasbaar in Engels en Italiaans raaigras dat onder de dekvrucht is 
ingezaaid of voor 20/9 in open land is ingezaaid. In open land gezaaid 
gewas eerst TCA spuiten en 10 dagen later ethofumesaat op een gewas in 
het 2-spruitstadium. Niet spuiten na 15 november. 
Recept ter bestrijding van graanopslag en duist. Ook andere onkruiden 
worden bestreden. 
Het mogelijke aantal vervangende gewassen is beperkt. Een bespuiting 
met een van beide middelen niet herhalen. 
Niet in waterwingebieden toepassen. 
MERKEN: ethofumesaat; Tramât 
TCA; diverse merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 191 
41. TCA 5 kg/ha + methabenzthiazuron 5 kg/ha 
KOSTEN: 199 gulden/ha 
Toepasbaar tot half oktober in goed ontwikkeld veldbeemd en Engels en 
Italiaans raaigras die onder de dekvrucht vandaan komen. 
Recept ter bestrijding van tarwe-opslag, straatgras en duist. Een bespui-
ting niet herhalen. Spuiten op een vochtige grond. 
MERKEN: TCA; diverse merken beschikbaar 
methabenzthiazuron; AAmeryl, Luxan Metazuron spuitpoeder, Shell 
Tritivin, Tribunil 
gevoeligheidstabel zie: blz. 42 
meer informatie zie: blz. 194 
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TABEL 3.1. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen ter bestrijding van 
grasachtigen in Engels - en Italiaans raaigras. 
onkruidsoort receptnummers 
8 10 11 14 21 22 23 24 26 27 35 36 37 39 40 41 
meerjarig 
aardappelopslag ++ - - + + + + - - + - - -
akkerdistel + + - + + + + - - + + + + - - + - - -
akkermelkdistel + + - + + + + - - + + + + - - + - - -
akkermunt + - + + - - + + + + - - - - - -
haagwinde - ++ _ _
 + + _ _ + _ _ _ 
klein hoefblad + + - + + + + - - + + + + - - - - - -
knolcyperus - - - + + + + - - + - - -
kweek + + + + + + + + - - + + + + - - + - - -
moerasandoorn + - _ _ _ _ _ _ + _ _ -
paardestaart + + - + ++ _ _ + + _ _ + _ _ -
riet + + + + + - - - + + + + _ _ _ _ _ -
veenwortel + - + + - . _ + + + + _ _ _ _ _ -
eeniarige grassen 
dravik 
duist 
fioringras 
gladvingergras 
groene naaldaar 
hanepoot 
haver-opslag 
raaigras-opslag 
rogge-opslag 
ruwbeemd 
straatgras 
tarwe-opslag 
wilde haver 
windhalm 
wintergerst-opslag 
zomergerst-opslag 
zwenkgrassen 
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TABEL 3.1. (vervolg) 
onkruidsoort receptnummers 
8 10 11 14 21 22 23 24 26 27 35 36 37 39 40 41 
eenjarige dicotylen 
akkerviooltje 
bingelkruid + 
duivekervel + 
duizendknoop-soorten + 
ereprijs-soorten ++ 
g.inzevoet + 
gele ganzebloem 
guichelheil + 
hennepnetel ++ 
herderstasje + 
herik + 
hoenderbeet 
kamille ++ 
karwij-opslag 
kleefkruid 
kleine brandnetel ++ 
klein kruiskruid ++ 
knopherik + 
knopkruid + 
koolzaad-opslag 
kroontjeskruid + 
melde-soorten ++ 
muur +-r 
paarse dovenetel + 
perzikkruid + 
spurrie + 
varkensgras ++ 
vlas-opslag 
waterpeper + 
witte krodde + 
zwaluwtong + 
zwarte nachtschade ++ 
+ + + + + + 
+ + + + + + 
+ + ++ ++ + + 
+ + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + 
++ ++ 
+ + ++ ++ + + 
+ + + + + + + + + + 
++ ++ + + + + + + -H- ++ 
+ + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + ++ 
++ ++ -H- ++ ++ ++ 
++ ++ + 
+ + + + + 
+ + + + + + + + 
+ ++ 
+ ++ 
+ + 
+ ++ 
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TABEL 3.1. (vervolg) 
Opmerking: * verklaring der tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = niet of weinig gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
8 chloorthiamide/dalapon 
10 dalapon 2%-oplossing 
11 dalapon/dichlobenil 
14 dichlobenil 
21 endothal-natrium 5 - 7 l/ha 
22 endothal-natrium 4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
23 ethofumesaat 5 - 1 0 l/ha 
24 ethofumesaat 5 l/ha + TCA 4 - 5 kg/ha 
26 glyfosaat 2%-oplossing 
27 glyfosaat 10%-oplossing 
35 methabenzthiazuron 4 - 5 kg/ha 
36 methabenzthiazuron 4 kg/ha + endothal-natrium 3 l/ha + uit-
vloeier 1 l/ha 
37 paraquat 0,5%-oplossing 
39 TCA 5 kg/ha 
40 TCA 4 - 5 kg/ha + ethofumesaat 5 l/ha 
41 TCA 5 kg/ha + methabenzthiazuron 5 kg/ha 
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3.2. Recepten ter bestrijding van grasachtigen in veldbeemd 
Verkorte receptinformatie: 
7. chloorprofam 2 - 4 l/ha 
KOSTEN: 24 - 47 gulden/ha 
Toepasbaar omstreeks half november in goed ontwikkeld en beworteld 
veldbeemdgras dat onder een dekvrucht vandaan komt. 
Het middel kan ingezet worden tegen duist ( 3 - 4 l/ha) of tegen graan-
opslag als correctiemiddel voor een voorafgaande bestrijding (2 l/ha). 
Er is sprake van nevenwerking op kiemende en jonge onkruiden. 
Chloorprofam niet spuiten als reeds eerder diuron (recept 17) is ge-
bruikt. Na een bespuiting met methabenzthiazuron niet meer dan 2 l/ha 
gebruiken. 
Spuiten op een vochtige grond tijdens zacht en droog weer. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 91 
8. chloorthiamide/dalapon 
voor verkorte receptbeschrijving zie blz. 34 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 94 
10. dalapon 2%-oplossing 
voor verkorte receptbeschrijving zie blz. 34 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 100 
11. dalapon/dichlobenil 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 35 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 103 
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IA. dichlobenil 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 35 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 112 
17. diuron 2 kg/ha 
KOSTEN: 68 gulden/ha 
Toepasbaar in de eerste helft van oktober in goed ontwikkeld en bewor-
teld veldbeemd dat bovengronds duidelijk zichtbare uitlopers heeft. Niet 
toepassen in in open land gezaaid veldbeemd. 
Het middel bestrijdt ondiep wortelende planten en kiemend onkruid en 
kan ingezet worden tegen o.a. straatgras, muur en kamille. 
Spuiten op een vochtige grond in een periode dat regen wordt verwacht. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 121 
21. endothal-natrium 5 - 7 l/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 36 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 134 
22. endothal-natrium 4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 36 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 137 
26. glyfosaat 2%-oplossing 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 38 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 149 
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27. glyfosaat 10%-oplossing 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 38 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 152 
35. methabenzthiazuron A - 5 kg/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 39 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 176 
36. methabenzthiazuron 4 kg/ha + endothal-natrium 3 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 39 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 179 
37. paraquat 0,5%-oplossing 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 40 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 182 
39. TCA 5 kg/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 40 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 188 
41. TCA 5 kg/ha + methabenzthiazuron 5 kg/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 41 
gevoeligheidstabel zie: blz. 48 
meer informatie zie: blz. 194 
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TABEL 3.2. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen ter bestrijding 
van grasachtigen in veldbeemd. 
onkruidsoort receptnummers 
7 8 10 11 14 17 21 22 26 27 35 36 37 39 41 
meer jarig 
aardappelopslag 
akkerdistel 
akkermelkdistel 
akkermunt 
haagwinde 
klein hoefblad 
knolcyperus 
kweek 
moerasandoorn 
paardestaart 
riet 
veenwortel 
eenjarige grassen 
dravik 
duist 
fioringras 
gladvingergras 
groene naaldaar 
hanepoot 
haver-opslag 
raaigras-opslag 
rogge-opslag 
ruwbeemd 
straatgras 
tarwe-opslag 
wilde haver 
windhalm 
wintergerst-opslag 
zoraergerst-opslag 
zwenkgrassen 
++ ++ f+ ++ 
++ ++ 
++ ++ 
+ + 
++ ++ 
++ ++ 
++ ++ 
+ + 
++ ++ 
++ ++ ++ ++ ++ + 
++ ++ - + + + + + + ++ + + + + + + + ++ ++ + ++ 
+ + + + + + + ++ ++ ++ + 
+ ++ - -H- + + + + + + + + + ++ 
+ + + + + + + + + + + + + ++ + 
+ ++ ++ ++ + + + + + + + + + + + + + 
- + + + + + + + - + + + + + + + + + - + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + - + 
+ + + + + + + - + + + + + - - H - + + - + 
+ + + + - + + + + + + + + + + + 
+ + + - + + + + + + + + + + + + + + + - H - + + + ++ 
+ + + + + + + + - - + + + + - - + + + + + 
+ ++ + + + + + + + + - + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
- + + + + + + + - + + + + + + + + + + + - ++ 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - ++ 
+ + + + + + + + + - + _ _ 
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TABEL 3.2. (vervolg) 
onkruidsoort receptnummers 
7 3 10 11 21 22 
eenjarige dicotylen 
akkerviooltje 
bingelkruid 
duivekervel 
duizendknoop-soorten 
ereprijs-soorten 
ganzevoet 
gele ganzebloem 
guichelheil 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
karwij-opslag 
kleefkruid 
kleine brandnetel 
klein kruiskruid 
knopherik 
knopkruid 
koolzaad-opslag 
kroontjeskruid 
raelde-soorten 
muur 
paarse dovenetel 
perzikkruid 
spurrie 
varkensgras 
vlas-opslag 
waterpeper 
witte krodde 
zwaluwtong 
zwarte nachtschade 
++ ++ 
+ ++ ++ 
+1- ++ 
+ + 
++ ++ 
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TABEL 3.2. (vervolg) 
Opmerking: * verklaring der tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
7 chloorprofam 2 - A l/ha 
8 chloorthiamide/dalapon 
10 dalapon 2%-oplossing 
11 dalapon/dichlobenil 
IA dichlobenil 
17 diuron 2 kg/ha 
21 endothal-natrium 5 - 7 l/ha 
22 endothal-natrium A l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
26 glyfosaat 2%-oplossing 
27 glyfosaat 10%-oplossing 
35 methabenzthiazuron A - 5 kg/ha 
36 methabenzthiazuron A kg/ha + endothal-natrium 3 l/ha + 
uitvloeier 1 l/ha 
37 paraquat 0,5%-oplossing 
39 TCA 5 kg/ha 
Al TCA 5 kg/ha + methabenzthiazuron 5 kg/ha 
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3.3. Recepten ter bestrijding van grasachtigen in roodzwenk 
Verkorte receptinformatie 
8. chloorthiamide/dalapon 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 34 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 94 
10. dalapon 2%-oplossing 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 34 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 100 
11. dalapon/dichlobenil 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 35 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 103 
14. dichlobenil 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 35 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 112 
21. endothal-natrium 5 - 7 l/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 36 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 134 
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22. endothal-natrium 4 l/ha + uitvloeier 1 1/hs 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 36 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 137 
25. fluazifop-butyl ij - 3 l/ha (+ uitvloeier 2 l/ha) 
KOSTEN: 129 - 339 gulden/ha 
Toepasbaar in rood- en hardzwenkgras ongeacht het gewasstadium. 
De dosering is afhankelijk van de onkruidbezetting (zie: "dosering" op 
blz. 146). 
Het gunstigste tijdstip hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de on-
kruiden (zie: "onkruid" op blz. 147). Bij toepassing in de herfst is 
toevoeging van een uitvloeier niet nodig. Van 1/10 tot 1/4 verboden in 
waterwingebieden. 
MERKEN: fluazifop-butyl : Fusilade; uitvloeier: Agral LN 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 146 
26. glyfosaat 2%-oplossing 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 38 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 149 
27. glyfosaat 10%-oplossing 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 38 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 152 
35. methabenzthiazuron 4 - 5 kg/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 39 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 176 
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36. methabenzthiazuron 4 kg/ha + endothal-natrium 3 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 39 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 179 
37. paraquat 0,5%-oplossing 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 40 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 182 
38. sethoxydim 1 - 4 l/ha + olie of uitvloeier 
KOSTEN: 68 - 314 gulden/ha 
Toepasbaar in rood- en hardzwenkgras ongeacht het gewasstadium. 
De dosering is afhankelijk van de onkruidbezetting (zie: "dosering" op 
blz. 185). 
Het gunstigste tijdstip hangt hoofdzakelijk af van de grootte van de on-
kruiden (zie: "onkruid" op blz. 186). Bij toepassing in de herfst is 
toevoeging van een uitvloeier niet nodig. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: sethoxydim; Fervinal 
olie ; Schering-11 E olie, Schering Super Olie 
uitvloeier; Schering uitvloeier 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 185 
39. TCA 5 kg/ha 
voor verkorte receptinformatie zie: blz. 40 
gevoeligheidstabel zie: blz. 54 
meer informatie zie: blz. 188 
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TABEL 3.3. De gevoeligheid van onkruiden voor middelen ter bestrijding 
van grasachtigen in roodzwenk. 
onkruidsoort receptnummers 
8 10 11 14 21 22 25 26 27 35 36 37 38 39 
meerjarig 
aardapprlopslag 
akkerdistel 
akkerraelkdistel 
akkermunt 
haagwinde 
klein hoefblad 
knolcyperus 
kweek 
moerasandoorn 
paardestaart 
riet 
veenwortel 
eenjarige grassen 
dravik 
duist 
fioringras 
gladvingergras 
groene naaldaar 
hanepoot 
haver-opslag 
raaigras-opslag 
rogge-opslag 
ruwbeerad 
straatgras 
tarwe-opslag 
wilde haver 
vindhalm 
wintergerst-opslag 
zomergerst-opslag 
zwenkgrassen 
++ 
++ 
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TABEL 3.3. (vervolg) 
onkruidsoort receptnummers 
8 10 11 14 21 22 25 26 27 35 36 37 38 39 
eenjarige dicotylen 
akkerviooltje 
bingelkruid 
duivekervel 
duizendknoop-soorten 
ereprijs-soorten 
ganzevoet 
gele ganzebloem 
guichelheil 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
karwij-opslag 
kleefkruid 
kleine brandnetel 
klein kruiskruid 
knopherik 
knopkruid 
koolzaad-opslag 
kroontjeskruid 
melde-soorten 
muur 
paarse dovenetel 
perzikkruid 
spurrie 
varkensgras 
vlas-opslag 
waterpeper 
witte krodde 
zwaluwtong 
zwarte nachtschade 
++ 
++ 
•H-
++ 
++ 
+ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
++ 
++ 
•H-
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
+ 
++ 
+ 
+ 
++ 
+ 
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
++ 
+ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ ++ 
++ ++ 
++ 
++ ++ 
+ ++ 
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TABEL 3.3. (vervolg) 
Opmerkingen: * verklaring der tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = niet of weinig gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
8 chloorthiamide/dalapon 
10 dalapon 2%-oplossing 
11 dalapon/dichlobenil 
14 dichlobenil 
21 endothal-natrium 5 - 7 l/ha 
22 endothal-natrium 4 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 
25 fluazifop-butyl 1,25 - 3 l/ha (+ uitvloeier) 
26 glyfosaat 2%-oplossing 
27 glyfosaat 10%-oplossing 
35 methabenzthiazuron 4 - 5 kg/ha 
36 methabenzthiazuron 4 kg/ha + endothal-natrium 3 l/ha + 
uitvloeier 1 l/ha 
37 paraquat 0,5%-oplossing 
38 sethoxydim 1 - 4 l/ha (+ olie of uitvloeier) 
39 TCA 5 kg/ha 
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3.4. Recepten ter bestrijding van breedbladige onkruiden. 
Verkorte receptinformatie 
1. benazolin/dicamba/MCPA 5 l/ha 
KOSTEN: 104 gulden/ha 
Toepasbaar op een gewas dat reeds 3 à 4 blaadjes per plant heeft ont-
wikkeld. Het middel bestrijdt bovenstaande eenjarige breedbladige on-
kruiden die aan de groei zijn. Spuiten op kleine onkruiden. Ook de ak-
kerdistel is gevoelig. De beste werking kan verwacht worden bij groei-
zaam weer. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. Rekening 
houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (witlof, spruit-
kool). 
MERKEN: Asepta Ben - Cornox, Bensecal 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 73 
2. bentazon 3 l/ha 
KOSTEN: 164 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 3 - 5 bladstadium van het gewas tot het in aar ko-
men. Het middel bestrijdt vnl. jonge, bovenstaande eenjarige breedbladi-
ge onkruiden. Kamille is zeer gevoelig; ook grotere exemplaren worden 
goed bestreden. De beste werking kan verwacht worden wanneer gespoten 
wordt bij een temperatuur tussen de 12 en 20° C, bij een hoge relatieve 
luchtvochtigheid en bij veel licht. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: Agrichem Bentazon, Basagran 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 76 
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3. bentazon/dichloorprop 
KOSTEN: onbekend 
Toepasbaar op een gewas dat reeds 3 à 4 blaadjes heeft. Niet later 
spuiten dan eind maart. 
Bestrijding van vnl. jonge, bovenstaande breedbladige onkruiden. Vooral 
kamille is gevoelig; ook grotere exemplaren hiervan worden goed bestre-
den. Spuiten op onkruiden die aan de groei zijn. 
Langzame werking bij lage temperatuur. Spuiten op een droog gewas. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. Rekening 
houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (witlof, spruit-
kool). 
MERKEN: Agrichem Basagran DP, Basagran DP 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 79 
4. bentazon/mecoprop 
KOSTEN: 112 gulden/ha 
Toepasbaar op een gewas dat reeds 3 à 4 blaadjes heeft. Niet later 
spuiten dan eind maart i.v.m. kans op schade. 
Bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden die boven staan, voor-
al kamille en niet te grote muur. De onkruiden moeten aan de groei 
zijn. 
Langzame werking bij lage temperaturen. Niet spuiten bij een temperatuur 
beneden de 5° C. Spuiten op een droog gewas. 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. Rekening 
houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (witlof, spruit-
kool). 
MERKEN: Basagran P 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 82 
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5. bromoxynil/MCPA/mecoprop 
KOSTEN: 106 gulden/ha 
Toepasbaar op een goed beworteld gewas met 3 à 4 blaadjes per plant. 
Niet later spuiten dan eind maart i.v.ra. kans op schade. 
Het middel bestrijdt onkruiden die t.t.v. toepassing boven staan en 
goed aan de groei zijn. Kans op bladtopverbranding wanneer gespoten 
wordt bij scherp drogend weer en hoge temperatuur of direct na een zeer 
winderige periode. 
Van 1 oktober tot 1 april niet in waterwingebieden gebruiken. Spuiten 
bij zonnig, niet te koud weer en op een droog gewas. 
Rekening houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (wit-
lof, spruitkool). 
MERKEN: Certrol-Combin SE 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 85 
6. broomfenoxim 3 - 4-| l/ha 
KOSTEN: 130 - 195 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium van het gewas tot het in aar komen. 
Het middel bestrijdt vnl. jonge, reeds opgekomen onkruiden. Wanneer de 
onkruiden wat groter zijn, moet de hoge dosering gebruikt worden. 
Indien gespoten wordt bij dagtemperaturen beneden de 10° C of bij nacht-
temperaturen beneden de 5° C kan een verminderde werking worden ver-
wacht . 
MERKEN: Faneron, Faneron 500 FW 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 88 
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9. 2,4-D 2 - 3 l/ha 
KOSTEN: 16 - 39 gulden/ha 
Toepasbaar in de maanden augustus en september op een gewas dat meer 
dan A - 5 blaadjes per plant heeft. Late toepassingen en toepassingen 
op een te jong gewas geven kans op schade. 
Het middel bestrijdt onkruiden die boven staan en aan de groei zijn. 
Tegen karwij-opslag 2x spuiten in een dosering van 2,5 l/ha (tussenpoze 
van 2 - 3 weken). 
Spuiten bij groeizaam weer, echter niet bij te felle zonneschijn. Reke-
ning houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (witlof, 
spruitkool). 
Van 1 oktober tot 1 april niet in waterwingebieden gebruiken. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar-
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 97 
12. 2,4-D/dicamba 4 - 5 l/ha 
KOSTEN: 108-135 gulden/ha 
Toepasbaar in de maanden augustus en september op een gewas dat meer 
dan 4-5 blaadjes heeft. Latere toepassingen en toepassingen op een te 
jong gewas geven kans op schade. 
Het middel bestrijdt onkruiden die boven staan en aan de groei zijn 
(o.a. klein hoefblad). 
Spuiten bij groeizaam weer, echter niet bij felle zonneschijn. Rekening 
houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (witlof, spruit-
kool). 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: Brabant-2,4-D/dicamba, Chimac-2,4-D-dicamba, Jepolinex 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 106 
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13. 2,4-D/dicamba/benazolin/MCPA 5 l/ha 
KOSTEN: 138 gulden/ha 
Toepasbaar in de maanden augustus en september op een gewas met meer 
dan 4-5 blaadjes. Latere toepassingen en toepassingen op een te jong 
gewas geven kans op schade. 
Het middel bestrijdt onkruiden die boven staan en aan de groei zijn 
(o.a. klein hoefblad). 
Spuiten bij groeizaam weer, echter n i e t bij f e l l e zonneschijn. Rekening 
houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (witlof, spruit-
kool). 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: Aseptaludin 
gevoeligheidstabel zie: blz. 6 
meer informatie zie: blz. 109 
15. dinoterb 6-8 l/ha 
KOSTEN: 95-126 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium van het gewas tot einde uitstoe-
ling. 
Het middel bestrijdt vnl. onkruiden die boven staan. Een aantal onkrui-
den zijn alleen in het kiemplantstadium te bestrijden. 
Kans op bladtopverbranding bij bespuiting in het voorjaar. Bij voor-
maaien het afgemaaide gras niet voederen aan vee wanneer dit middel 
is gebruikt. Spuiten bij zacht groeizaam weer. 
MERKEN: Herbogil vloeibaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 115 
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16. dinoterb/mecoprop 6-8 l/ha 
KOSTEN: 99-132 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het moment dat de grasplantjes 3 à 4 blaadjes heb-
ben. I.v.m. kans op schade niet later toepassen dan eind maart. 
Het middel bestrijdt vnl. onkruiden die boven staan en goed aan de 
groei zijn. 
Niet toepassen bij temperaturen beneden de 7° C. Na de bespuiting zijn 
een aantal uren droog weer gewenst. 
Rekening houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (wit-
lof, spruitkool). 
Niet toepassen in waterwingebieden tussen 1 oktober en 1 april. 
MERKEN: DM68, Luxan DM68 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 118 
18. 2,4-D/MCPA/dicamba 4-6 l/ha 
KOSTEN: onbekend 
Toepasbaar in de maanden augustus en september op een gewas met meer 
dan 4-5 blaadjes. Latere toepassingen en toepassingen op een te jong 
gewas geven kans op schade. De dosering is afhankelijk van het merk. 
Het middel bestrijdt onkruiden die boven staan en aan de groei zijn 
(o.a. klein hoefblad). 
Spuiten bij groeizaam weer. Rekening houden met de windrichting i.v.m. 
belendende percelen (witlof, spruitkool). 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: AA Mix, Brabant Mixture, Luxan Dicamix G, Shell Grazafix 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 124 
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19. 2,4-D 2 - 2\ l/ha + mecoprop 4 l/ha 
KOSTEN: 54- 57 gulden/ha 
Toepasbaar in de maanden augustus en september op een gewas met meer 
dan 4-5 blaadjes. Latere toepassingen en toepassingen op een te jong 
gewas geven kans op schade. 
Bestrijding van onkruid dat boven staat en aan de groei is (o.a. klein 
hoefblad). 
Spuiten bij groeizaam weer. Rekening houden met de windrichting i.v.m. 
belendende percelen (witlof, spruitkool). 
Niet toepassen in waterwingebieden in de periode 1 oktober - 1 april. 
MERKEN: van beide werkzame stoffen zijn diverse merken beschikbaar. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 127 
20. DNOC 8 - 12 1 of kg/ha 
KOSTEN: 66-99 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium van het gewas tot einde uitstoe-
ling. De hogere dosering bij zware onkruidbezetting. 
Het middel bestrijdt vnl. jonge onkruiden die boven staan. 
Spuiten bij een temperatuur tussen de 5 en 20° C bij droog weer. Geen 
uitvloeier toevoegen. 
Niet toepassen in waterwingebieden tussen 1 oktober en 1 april. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 131 
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28. ioxynil 2j - 4 l/ha 
KOSTEN: 99-127 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 3 - A bladstadium van het gewas tot het in aar ko-
men. Bestrijding van onkruiden die niet meer dan 3-4 blaadjes hebben. 
Ereprijs is zeer gevoelig. Klein hoefblad wordt bovengronds afgebrand. 
De dosering is afhankelijk van het merk. 
Spuiten bij zonnig weer en een temperatuur boven de 10° C. 
MERKEN: Actril 240, Certrol-20 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: hlz. 155 
29. ioxynil/MCPA 4 l/ha 
KOSTEN: onbekend 
Toepasbaar vanaf het moment dat het gewas 3 à 4 blaadjes heeft tot 
eind maart. 
Bestrijding van onkruiden die boven staan en aan de groei zijn. Klein 
hoefblad wordt bovengronds afgebrand. Akkerdistel en ereprijs zijn ge-
voelig . 
Spuiten bij zonnig weer en een temperatuur boven de 10° C. 
Rekening houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (wit-
lof, spruitkool). 
MERKEN: Certrol-A, Actril AC 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 158 
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30. ioxynil/MCPP 4 l/ha 
KOSTEN: 140 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het moment dat het gewas 3 à 4 blaadjes heeft tot 
eind maart. Een bespuiting na eind maart geeft kans op schade. 
Bestrijding van onkruiden die boven staan en aan de groei zijn. Klein 
hoef blad wordt bovengronds afgebrand. Akkerdistel en ereprijs zijn ge-
voelig. 
Spuiten bij zonnig weer en een temperatuur boven de 10° C. 
Rekening houden met de windrichting i.v.m. belendende percelen (wit-
lof, spruitkool). 
In de periode 1 oktober - 1 april niet toepassen in waterwingebieden. 
MERKEN: Actril-M, Agrichem ioxynil - MCPP 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 161 
31. MCPA-25% 3-4 l/ha 
KOSTEN: 16-21 gulden/ha 
Toepasbaar in augustus/september op een gewas met minstens 3 blaadjes 
per plant of in het voorjaar tot het in aar komen van het gewas. 
Recept ter bestrijding van akkerdistel die aan de groei zijn. 
Spuiten bij een bedekte lucht op een droog gewas. Rekening houden met 
de windrichting i.v.m. belendende percelen (witlof, spruitkool). 
MERKEN: diverse merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 164 
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32. MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil 3 l/ha 
KOSTEN: 119 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het moment dat het gewas 4 à 5 blaadjes heeft tot 
eind maart. 
Bestrijding van onkruiden die boven staan en aan de groei zijn en vol-
doende blad hebben. 
Toepasbaar tot een temperatuur van 5° C. Spuiten op een droog gewas. 
Weinig regengevoelig. Rekening houden met de windrichting i.v.m. be-
lendende percelen (witlof, spruitkool). 
Van 1 oktober tot 1 maart niet in waterwingebieden toepassen. 
MERKEN: Asepta Anitop, Van Eennennaam Dimoxol 
gevoeligheidstabel zie: blz.68 
meer informatie zie: blz. 167 
33. mecoprop 4 l/ha 
KOSTEN: 38 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 4-5 bladstadium tot eind maart. I.v.m. kans op 
schade niet toepassen na eind maart. 
Bestrijding van onkruiden die boven staan en goed aan de groei zijn. 
Vooral muur is gevoelig. 
Spuiten op een droog gewas bij zacht weer. Rekening houden met de wind-
richting i.v.m. belendende percelen (witlof, spruitkool). 
Van 1 oktober tot 1 april niet toepassen in waterwingebieden. 
MERKEN: diverse merken beschikbaar 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 170 
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34. mecoprop/benazolin 4-5 l/ha 
KOSTEN: 104-156 gulden/ha 
Toepasbaar vanaf het 3-5 bladstadium tot eind maart. I.v.m. kans op 
schade niet toepassen na eind maart. 
Bestrijding van bovenstaande onkruiden die goed aan de groei zijn. Bij 
zware muurbezetting 6 l/ha gebruiken. 
Spuiten op een droog gewas. Rekening houden met de windrichting i.v.m. 
belendende percelen (witlof, spruitkool). 
Het is verboden dit middel in waterwingebieden te gebruiken. 
MERKEN: AAzolin, Asepta Mecoben. 
gevoeligheidstabel zie: blz. 68 
meer informatie zie: blz. 173 
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TABEL 3.4. (vervolg) 
Opmerkingen: * verklaring der tekens: 
++ = gevoelig 
+ = matig gevoelig 
- = weinig of niet gevoelig 
(opengelaten is onbekend) 
* receptnummers: 
1 benazolin/dicamba/MCPA 5 l/ha 
2 bentazon 3 l/ha 
3 bentazon/dichloorprop 4 l/ha 
4 bentazon/mecoprop 4 l/ha 
5 bromoxynil/MCPA/mecoprop 4 l/ha 
6 broomfenoxim 3 - kj l/ha 
9 2,4-D 2-3 l/ha 
12 2,4-D/dicamba 4-5 l/ha 
13 2,4-D/dicamba/benazolin/MCPA 5 l/ha 
15 dinoterb 6-8 l/ha 
16 dinoterb/mecoprop 6-8 l/ha 
18 2,4-D/MCPA/dicamba 4-6 l/ha 
19 2,4-D 2 - 2i l/ha + mecoprop 4 l/ha 
20 DNOC-50% 8-12 l/ha 
28 ioxynil l\-k l/ha 
29 ioxynil/MCPA 4 l/ha 
30 ioxynil/mecoprop 4 l/ha 
31 MCPA-25% 3-4 l/ha 
32 MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil 3 l/ha 
33 mecoprop 4 l/ha 
34 mecoprop/benazolin 4-5 l/ha 
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A. U i t g e b r e i d e R e c e p t i n f o r m â t i e 
A. 1. Alfabet ische lijst recepten 
RECEPT BLZ. 
1. benazolin/dicamba/MCPA (Asepta Ben-Cornox, Bensecal) 5 l/ha 73 
2. bentazon (Agrichem Bentazon, Basagran) 3 l/ha 76 
3. bentazon/dichloorprop (Basagran DP) A l/ha 79 
4. bentazon/mecoprop (Basagran P) A l/ha 82 
5. bromoxynil/MCPA/mecoprop (Certrol-Combin SE) A l/ha 85 
6. broomfenoxim (Faneron, Faneron 500 FW) 3 - A-j l/ha 88 
7. chloorprofam (div. merken) 2-A l/ha 91 
8. chloorthiamide/dalapon (Kombifix) 9A 
9. 2,A-D (div. merken) 2-3 l/ha , 97 
10. dalapon (div. merken) 2%-oplossing 100 
11. dalapon/dichlobenil (Fydulan-G) 103 
12. 2,4-D/dicamba (div. merken) A-5 l/ha 106 
13. 2,A-D/dicamba/benazolin/MCPA (Aseptaludin) 5 l/ha 109 
IA. dichlobenil (Casoron G-A, Casoron G) 112 
15. dinoterb (Herbogil) 6-8 l/ha 115 
16. dinoterb/mecoprop (DM68, Luxan DM68) 6-8 l/ha 118 
17. diuron (div. merken) 2 kg/ha 121 
18. 2,A-D/MCPA/dicamba (div. merken) A-6 l/ha 12A 
19. 2,A-D (div. merken) 2 - 2\ l/ha + mecoprop (div. merken) A l/ha 127 
20. DN0C-50% (div. merken) 8 - 12 1 of kg/ha 131 
21. endothal-natrium (Asepta Prebetox) 5-7 l/ha 13A 
22. endothal-natrium (Asepta Prebetox) A l/ha + uitvloeier 1 l/ha 137 
23. ethofumesaat (Tramât) 5-10 l/ha 1A0 
2A. ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha (bij de zaai) + TCA (div. merken) 
A-5 kg/ha (na opkomst) 1A3 
25. fluazifop-butyl (Fusilade) 1,25-3 l/ha (+ uitvloeier) 1A6 
26. glyfosaat (Agrichem Glyfosaat, Roundup) 2%-oplossing 1A9 
27. glyfosaat (Agrichem Glyfosaat, Roundup) 10%-oplossing 152 
28. ioxynil (Actril 2A0, Certrol-20) l\ - A l/ha 155 
29. ioxynil/MCPA (Certrol-A, Actril AC) A l/ha 158 
30. ioxynil/mecoprop (Actril-M) A l/ha 161 
31. MCPA-25% (div. merken) 3-A l/ha 16A 
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RECEPT BLZ. 
32. MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (Asepta Anitop) 3 l/ha 167 
33. mecoprop (div. merken) 4 l/ha 170 
34. mecoprop/benazolin (Asepta Mecoben, AAzolin) 4-5 l/ha 173 
35. methabenzthiazuron (div. merken) 4-5 kg/ha 176 
36. methabenzthiazuron (div. merken) 4 kg/ha + endothal-natrium 
(Asepta Prebetox) 3 l/ha + uitvloeier 1 l/ha 179 
37. paraquat (div. merken) 0,5%-oplossing 182 
38. sethoxydim (Fervinal) 1-4 l/ha (+ olie of uitvloeier) 185 
39. TCA (div. merken) 5 kg/ha 188 
40. TCA (div. merken) 4-5 kg/ha + ethofumesaat (Tramât) 5 l/ha 
(evt. 10 dagen later) 191 
41. TCA (div. merken) 5 kg/ha + methabenzthiazuron (div. merken) 
5 kg/ha 194 
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RECEPT NUMMER: 1 
WERKZAME STOF(FEN): benazolin/dicamba/MCPA (25 + 16 + 193 g/l) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S) 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - Asepta Ben - Cornox 
- Bensecal 
Aseptafabriek b.v. 
Shell Nederland Chemie bv 
andere formuleringen (nl.): 
doseringen en factoren waarvan deze afhankelijk is: 5 l/ha 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 300 - 400 l/ha kosten: 104 gulden/ha 
gewasstadium: Na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar zodra de onkruiden aan de groei zijn tot eind maart. Bij zo-
merzaai toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium van het gewas tot 
eind maart. 
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onkruid: spuiten op kleine onkruiden. Voornamelijk bestrijding van bovenstaande 
onkruiden, die aan de groei zijn. 
werkingsprincipe: verstoring van de groei 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie en morfologie van de grassen. 
opnameweg: via bovengrondse delen en enigszins via de wortels. 
gewasschade: 
symptomen werking: groeimisvormingen. 
dampspanning: de dampspanning is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid dicamba = 4,5 g/l 
benazolin = 600 mg/l 
MCPA = 825 mg/l 
De zouten van de bestanddelen (tri-ethanolaminozouten) zijn 
goed oplosbaar. 
_E.er.sistentie ; halfwaardetijd/werkingsduur : halveringstijd dicamba bedraagt circa 
2 weken. Dicamba wordt op humusrijkere grond sneller afgebroken. 
Benazolin is biologisch niet persistent en wordt snel afgebroken. 
Van het middel kan nauwelijks enige nawerking verwacht worden. 
MCPA: na 3 maanden is circa f van de oorspronkelijke hoeveelheid 
uit de grond verdwenen. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
£iftji_ghei_d; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. Kan oog- en huidirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), dicamba = 757-2900 mg/kg; licht giftig 
LD50 (oraal, rat), benazolin = 3000 mg/kg; licht giftig 
LD50 (oraal, rat), MCPA = 700-800 mg/kg; licht giftig 
voor milieu: - Het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken. 
- Dicamba is in geringe mate giftig voor vissen. 
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- Benazolin is weinig giftig voor vogels en bijen, en 
in geringe mate giftig voor vissen. 
- MCPA is giftig voor bijen. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening gehouden te worden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
in.Y_l °.eiL weer ; temperatuur: de beste werking kan verwacht worden bij groeizaam 
weer 
luchtvochtigheid : hoge luchtvochtigheid t.t.v. toepassing bevor-
dert de werking 
straling: 
neerslag: 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datum laatjäte wijziging : 8 maart 1985 
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RECEPT NUMMER: 2 
WERKZAME STOF(FEN): bentazon (480 g/l) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S) 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Agrichem Bentazon Agrichem b.v. 
- Basagran BASF Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 3 l/ha 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha kosten: 164 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar vanaf het 3-5 bladstadium van het gewas tot het in 
aar komen. In graszaad dat in open land is gezaaid, bij voorkeur 
spuiten als het gewas 3-5 blaadjes heeft. Na de oogst van de 
dekvrucht spuiten als in september/oktober nog veel kamille voor-
komt. 
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onkruid: bestrijding van bovenstaande onkruiden, die nog klein zijn. Grotere on-
kruiden, behalve grotere kamille, worden minder goed bestreden. 
werkingsprincipe : remt fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: selectiviteit door morfologie van de grassen; vertica-
le bladstand 
opnameweg: via het blad en enigszins via de grond. 
gewasschade: 
symptomen werking: groeiremming en necrose ("bladverbranding"). Het resultaat 
is na 2-7 dagen zichtbaar. 
dampspanning: de dampspanning is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid bentazon = 500 mg/l (matig oplosbaar) 
_ger_si^ s_te_nt_ie ; hal f waar de tijd /werkingsduur: bentazon verdwijnt binnen enkele 
maanden uit de bouwvoor. Er kan praktisch geen nawerking worden 
verwacht. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen; snelle 
afbraak in de grond 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
jjiftIgheld ; voor gebruiker: Kan ernstige oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), bentazon = 1100 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: het is verboden dit middel in waterwingebieden te ge-
bruiken. 
Het middel is niet giftig voor vissen en vogels. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermrjn : 
inXl °.eiL weer ; temperatuur: temperaturen boven de 12° C bevorderen de werking. 
Niet spuiten bij temperaturen boven de 20° C. 
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luchtvochtigheid : toepassen bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: voldoende zonlicht bevordert de werking. 
neerslag: regen gedurende de eerste uren na toepassing vermin-
dert de werking. 
(nacht) vorst : niet toedienen tijdens vorst. 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met insekticiden 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
daturn laatste^ wijzig_ing : 8 maart 1985 
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RECEPT NUMMER: 3 
WERKZAME STOF(FEN): bentazon/dichloorprop 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S) 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Agrichem Basagran DP Agrichem b.v. 
- Basagran DP BASF Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4 l/ha 
toepassingstechniek : spuiten met grove druppel 
spuitvolume: 400 - 500 1 water/ha kosten: 
gewasstadium: Na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar zodra het onkruid aan de groei is. Bij zomerzaai toepasbaar 
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vanaf 3-4 bladstadium. Niet later spuiten dan eind maart. 
onkruid : bestrijding van vnl. jonge, bovenstaande breedbladige onkruiden, die 
aan de groei zijn. 
werkingsprincipe: remt fotosynthese en de celstrekking. 
selectiviteitsprincipe: morfologie van de grassen: verborgen groeipunt, steile 
bladstand. 
opnameweg: vnl. via de bladeren. 
gewasschade: 
symptomen werking: langzame werking bij lage temperatuur. 
dampspanning: de dampspanning van bentazon/dichloorprop is verwaarloosbaar 
klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid bentazon = 500 mg/l 
dichloorprop = 350 mg/l 
_P_er_sist_entie ; half waardetijd/werkingsduur : het middel wordt binnen 6-8 weken, 
afhankelijk van weer en grondsoort, afgebroken door micro-orga-
nismen. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
j>ift_igheW; voor gebruiker: Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de 
mond. Irriterend voor de ogen. 
LD50 (oraal, rat), bentazon = 1100 mg/kg; licht giftig 
LD50 (oraal, rat), dichloorprop = 400 mg/kg; giftig. 
voor milieu: - het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken. 
- bentazon is niet giftig voor vissen en vogels. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen dient tijdens de toepassing rekening te worden gehouden 
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met de windrichting. 
veiligheid s termijn: 
JJivloed_ weer; temperatuur: hoge temperaturen versnellen het effect. Bij lage 
temperaturen verloopt het proces traag. 
luchtvochtigheid: spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: 
neerslag: spuiten op een droog gewas bij groeizaam weer. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperkingen t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datum la§tst£ wijz_ig_ing: 11 maart 1985 
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RECEPT NUMMER: 4 
WERKZAME STOF(FEN): b e n t a z o n / m e c o p r o p (250 + 375 g / l ) 
MERKEN : TOELATINGHOUDER(S): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Basagran P BASF Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4 l/ha 
toepassingstechniek : spuiten met grove druppel 
spuitvolume: 400 à 600 1 water/ha kosten: 112 gulden/ha 
gewasstadium: in graszaad dat in open land is gezaaid toepasbaar vanaf 3 à 4 
bladstadium van het gewas tot eind maart• Na het ruimen 
van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepasbaar zodra de 
onkruiden aan de groei zijn tot eind maart. 
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onkruid: bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese en de celstrekking. 
selectiviteitsprincipe: morfologie van de grassen: steile bladstand, verbor-
gen groeipunt. 
opnameweg : vnl. via de bladeren. 
gewasschade: toepassing na eind maart betekent kans op schade aan het gewas. 
symptomen werking: langzame werking bij lage temperatuur. 
dampspanning: dampspanning van bentazon/mecoprop is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid bentazon = 500 mg/l 
mecoprop = 620 mg/l (De zouten zijn beter 
oplosbaar: > 250 g/l). 
£6T sisten_t_ie ; half waardetijd/werkingsduur : afbraak vindt- ~io„i-c binnen 6-8 
weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
£iftigheid ; voor gebruiker: 
LD50 (oraal, rat), bentazon = 1100 mg/kg; licht giftig 
LD50 (oraal, rat), mecoprop = 930 mg/kg; licht giftig 
voor milieu: het is verboden dit middel in waterwingebieden te ge-
bruiken. 
- mecoprop is niet giftig voor bijen. 
- bentazon is niet giftig voor vogels en vissen. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening te worden gehouden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
i_nvloed^  weer ; temperatuur: hoge temperaturen versnellen het effect. Niet spui-
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ten beneden de 5 C. 
luchtvochtigheid : hoge relatieve luchtvochtigheid bevordert de 
werking. 
straling: 
neerslag: spuiten op een droog gewas. Niet toepassen als regen 
dreigt binnen 2k uur. 
nachtvorst: niet toepassen tijdens vorst. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
daturn laatste wijzig_ing : 11 maart 1985 
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RECEPT NUMMER: 5 
WERKZAME STOF(FEN): bromoxynil/MCPA/mecoprop (100 + 150 + 275 g/l) 
MERK(EN): 
spuitpoeders: 
TOELATINGSHOUDER(S): 
vloeistoffen: - Certrol-Combin SE 
- Certrol-Combin SE 
- Certrol-Combin SE 
Luxan b.v. 
Union Carbide Benelux NV 
Schering-AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4 l/ha 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel 
spuitvolume: 400 - 600 1 water/ha kosten: 106 gulden/ha 
gewasstadium: Na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar op een goed beworteld gewas zodra de onkruiden aan de groei 
zijn. Bij zomer zaai toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium op een 
goed ontwikkeld gewas. 
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Niet later toepassen dan eind maart. 
onkruid: bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. 
werkingsprincipe : beinvloeding van de celstrekking, de ademhaling en de foto-
synthese. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen; steile bladstand, 
verborgen groeipunt. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: - kans op gewasschade bij toepassing na eind maart 
- Spuiten bij scherp drogend weer en hoge temperatuur of direct 
na een zeer winderige periode verhoogt de kans op bladtopver-
branding. 
symptomen werking: 
dampspanning: dampspanning is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid bromoxynil = 130 mg/l (het Na-zout: 42 g/l) 
oplosbaarheid MCPA = 825 mg/l (het Na-zout: 270 g/l) 
oplosbaarheid mecoprop = 620 mg/l (het Na-zout: 460 g/l) 
Jiersis_tentie; halfwaardetfjd/werkingsduur: afbraak binnen 6-8 weken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£ifti-gheid ; voor gebruiker: schadelijk voor de gezondheid bij inademing, bij aan-
raking met de huid en bij opname door de mond. 
LD50 (oraal, rat), bromoxynil = 250 mg/kg; giftig 
LD50 (oraal, rat), MCPA = 700-800 mg/kg; licht giftig 
LD50 (oraal, rat), mecoprop = 930 mg/kg; licht giftig 
voor milieu: - giftig voor vissen 
- Het is verboden dit middel van 1 oktober tot 1 
april toe te passen in waterwingebieden. 
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voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening te worden gehouden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermrjn : 
Mvloed weer; temperatuur: lage temperaturen (< 10° C) verminderen de werking. 
luchtvochtigheid : hoge luchtvochtigheid t.t.v. toepassing is ge-
wenst. 
straling: spuit bij voorkeur bij zonnig weer. 
neerslag: na de bespuiting zijn enkele uren droog weer gewenst. 
Spuiten op een droog gewas. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
da_tuni J_aa.tst^e wijzi.girig : 11 maart 1985 
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RECEPT NUMMER: 6 
WERKZAME STOF(FEN): broomfenoxim 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: - Faneron (50%) Ligtermoet Chemie b.v. 
vloeistoffen: - Faneron 500 FW (500 g/l) Ligtermoet Chemie b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 3-4,5 l/ha. De hoogste dose-
ring wanneer de onkruiden wat 
groter zijn, of als ereprijs voorkomt, of als gespoten wordt bij lage temperatu-
ren. 
toepassingstechniek : 
spuitvolume: 400 1 water/ha kosten: 130-195 gulden/ha 
gewasstadium: Na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar tot het in aar komen. Bij zomerzaai toepassen vanaf het 3-4 
bladstadium tot het in aar komen. 
onkruid: vnl. bestrijding van jonge, bovenstaande onkruiden. 
werkingsprincipe: remming van de ademhaling en de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: opname via bovengrondse delen. Werkt systemisch. 
gewasschade: 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning van broomfenoxim is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid broomfenoxim = 5 mg/l; slecht oplosbaar. 
_P_e_rsi_s_tent_ie ; half waardetijd/werkingsduur : er kan praktisch geen nawerking wor-
den verwacht. Snelle afbraak door micro-organismen. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
ËJ-EPiSh.eiß> voor gebruiker: 
LD50 (oraal, rat), broomfenoxim = 1217 mg/kg; licht giftig 
voor milieu: - niet giftig voor vogels en bijen 
- sterk giftig voor vissen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermfjn : 
_iny_1(jec[ weer ; temperatuur: dagtemperatuur beneden de 10° C en nachttempera-
tuur beneden de 5° C verminderen de werking. 
luchtvochtigheid : toepassen bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: Spuiten op een heldere dag bevordert de werking. 
neerslag: 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: - wanneer distels voorkomen kan gemengd 
worden met 2\ 1 mecoprop, indien het ge-
was reeds 4-5 blaadjes heeft. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
d_a_tujn l_aa_tste, wijz_ig_i11g : 11 maart 1985 
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RECEPT NUMMER: 7 
WERKZAME STOF(FEN): chloorprofam (400 g / l ) 
MERK(EN): 
spu i tpoeders : 
TOELATINGSHOUDER(S): 
v loe i s to f f en : - AAproca - Chloor - IPC-vloeibaar 40% 
- Asepta Chloor-IPC 
- Brabant Chloor-IPC vl. 
- Chimac CIPC 
- Chloor-IPC-vloeibaar Agriben 
- Duphar Chloor-IPC Vloeibaar 40% 
-, ICI Chloorprofam 
- Isopan 
- Liro-CIPC 
- Luxan Chloor-IPC 40% vloeibaar 
- Prevenol 40 
- Shell CIPC 
- Triherbide chloor-IPC 
Schering-AAgrunol b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Chemische Fabriek Brabant 
J.W. Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Duphar b.v. 
ICI Holland b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Schering-AAgrunol b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Pennwalt Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 3 à 4 l/ha. 
Als reeds eerder methabenzthiazuron is gespoten mag slechts 2 l/ha worden ge-
spoten. 
Wanneer nog tarwe-opslag voorkomt na een voorgaande bestrijding van dit on-
kruid, kan volstaan worden met 2 l/ha. 
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toepassingstechniek: spuiten met grove druppel 
spuitvolume: 600 1 water/ha kosten: 24 - 47 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in veldbeemd dat onder de dekvrucht vandaan komt en 
in tweedejaars veldbeemd. Alleen spuiten op goed ontwikkelde en 
bewortelde gewassen van deze soort. Spuiten omstreeks half no-
vember. 
onkruid : Bestrijding van kiemende en jonge onkruiden. Ook te gebruiken als cor-
rectiemiddel wanneer een voorgaande tarwe-opslagbestrijding onvoldoen-
de effect heeft gehad. 
werkingsprincipe : remt de celdelingsprocessen, vnl. in de wortels. 
selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte en beschermde groeipuntligging. 
opnameweg: vooral door de ondergrondse delen; enige bladopname is mogelijk 
(dampwerking en directe opname). 
gewasschade: -i.v.m. kans op schade mag chloorprofam niet meer worden gespoten 
als in een eerder stadium reeds diuron is gebruikt, 
-een bespuiting met chloorprofam heeft duidelijke risico's t.a.v. 
de zaadopbrengst, speciaal wanneer gespoten wordt op een onvol-
doende ontwikkeld gewas. 
symptomen werking: chlorotische plekken, groeiremming. 
dampspanning: de dampspanning van chloorprofam is vrij hoog (1.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid chloorprofam = 88 mg/l. 
_p_ersis_tenti_e ; halfwaardetijd/werkingsduur : afhankelijk van temperatuur en voch-
tigheid van de grond kan een nawerking van 6-8 weken verwacht 
worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: 
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_giftj-ghei_d; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. LD50 (oraal, rat), chloorprofam = 7500 rag/kg; relatief niet 
giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
_in_y_loec[ ^ eer ; temperatuur : spuiten bij niet te hoge temperatuur i.v.m. ver-
vluchtiging. 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: toepassen op vochtige grond, tijdens droog weer. Regen 
kort na toepassen is gewenst. 
nachtvorst: niet toepassen tijdens vorst. 
mengbaarheid met andere middelen: niet combineren met fungiciden of insektici-
den. 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: - spuiten op een vochtige grond 
- slechte werking op zeer humeuze gronden. 
aanvullende informatie: 
toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
^daturn l a a t s t e wijziging: 11 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 8 
WERKZAME STOF(FEN): chloorthiamide/dalapon (7,5% + 10%) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spui tpoeders : -
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
granulaat: - Kombifix Shell Nederland Chemie b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
bestrijding van ongewenste graspollen: 2-3 gram/pol 
2 
pleksgewijze bestrijding van kweekgras: maximaal 1 kg/100 m 
toepassingstechniek : pleksgewijs toepassen. In geval van pollenbehandeling kun-
nen de korrels worden aangebracht met een zgn. Prefix-
geweer. In geval van kweekgrasbestrijding de directe omge-
ving van de plek minstens een halve meter rondom meenemen. 
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spuitvolume: kosten: 13 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar ongeacht grassoort of gewasstadium. Tegen kweek bij 
voorbaat vroeg in de herfst en indien nodig een tweede maal in 
het voorjaar. 
onkruid: ter bestrijding van kweekplekken en ongewenste graspollen. 
werkingsprincipe : 
selectiviteitsprincipe: gewas op dezelfde plek wordt ook gedood. 
opnameweg: via blad en wortels. 
gewasschade: het gewas op de behandelde plek(ken) sterft af. 
symptomen werking: 
dampspanning: dampspanning van chloorthiamide is gering (1.10 mm Hg), 
dampspanning van dalapon is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid dalapon = 500 g/l; sterk oplosbaar, 
oplosbaarheid chloorthiamide = 950 mg/l. 
J>er_si_s_tentji_e ; halfwaardetijd/werkingsduur : half waardetijd van chloorthiamide va-
rieert van 14 dagen (natte omstandigheden) tot 35 dagen (droge 
omstandigheden). Wordt in de grond snel omgezet in het zeer 
vluchtige dichlobenil en vervolgens in een zeer stabiel afbraak-
produkt. Onder warme en vochtige omstandigheden wordt dalapon 
sneller afgebroken door micro-organismen dan onder koude en dro-
ge omstandigheden. 
invloed op volggewassen: kans op schade in een volggewas bij te 
grote dosering. 
vervangende gewassen: 
gif_tlghei_d; voor gebruiker: 
LD50 (oraal, rat), dalapon = 7570 mg/kg; relatief niet giftig. 
LD50 (oraal, rat), chloorthiamide = 757 mg/kg; licht giftig. 
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Kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken. 
voor milieu: - geringe giftigheid voor vissen. 
- van 1 oktober tot 1 april niet toepassen in water-
wingebieden. 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: 
in_vloed_ weer ; temperatuur : 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: tijdens en na de toepassing is droog weer gewenst. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: n.v.t. 
invloed grond: toepassen op een vochtige, bezakte en gesloten grond. 
aanvullende informatie: 
da_tum ^ aatste_ wijziging : 11 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 9 
WERKZAME STOF(FEN): 2,4-D (500 g / l ) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spu i tpoeders : 
v loe i s to f f en : - AAherba - 2,4-D aminezout 
- Brabant 2,4-D Amine 
- Chiraac 2,4-D Amine 
- 2,4-D-aminezout-Agriben 
- Duphar 2,4-D aminezout 
- Fernimine 2,4-D amine 
- Hedonal 2,4-D Aminezout 
- Liro-2,4-D-amine vloeibaar 
- Liro-2,4-D Estemine 500 EC 
- Luxan 2,4-D Amine vloeibaar 
- Mega-D 
- Shell 2,4-D Amine 
- Tussilex 2,4-D aminezout 
- U46 D Fluid-2,4-D 
- Weedasept 
overige formuleringen (nl.): 
Schering-AAgrunol b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. Voor-
braak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Duphar b.v. 
ICI Holland b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
BASF Nederland b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 2-3 l/ha. 
Wanneer karwij-opslag voorkomt twee maal 2,5 l/ha verspuiten met een tussenpoze 
van 2-3 weken (eerste keer: begin september). 
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toepassingstechniek: spuiten met een grove druppel en lage druk. 
spuitvolume: tenminste 600 1 water/ha kosten: 16 - 39 gulden/ha 
gewasstadium: toepassen in de maanden augustus en september. Na 1 oktober 
neemt de kans op schade snel toe. De grasplantjes dienen 4 à 5 
bladeren te hebben t.t.v. toepassing. 
onkruid: bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn (o.a. 
opslag van karwij). Volgroeid klein hoef blad is voor dit middel weinig 
gevoelig. 
werkingsprincipe : verstoring van de groeistofbalans. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: via de bladeren en in mindere mate via de wortels. 
gewasschade: - kans op gewasschade (bladmisvormingen, beinvloeding bloeiwijze-
ontplooiing) wanneer toepassing plaats vindt na 1 oktober. 
- kans op schade wanneer op een te jong gewas wordt gespoten (zie 
"gewasstadium"). 
symptomen werking: verstoring van de groei van het onkruid. Het afstervings-
proces duurt tot drie weken en langer. Afsterving wordt o.a. 
veroorzaakt door verstopping van de vaatbundels. 
dampspanning: 2,A-D is praktisch gesproken niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid 2,4-D aminezout = 1000 g/l; sterk oplosbaar. 
_E.er.sis_tentie; halfwaardetijd/werkingsduur: 2,4-D wordt gemakkelijk afgebroken 
onder vochtige en warme omstandigheden. Nawerking in de grond 
kan maximaal 30 dagen bedragen, afhankelijk van weer en omstan-
digheden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
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£iftighei_d; voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. LD50 (oraal, rat), 2,4-D = 375 mg/kg; giftig. De aminezouten 
zijn minder acuut giftig. 
voor milieu: - geringe giftigheid voor waterorganismen. 
- indirecte giftigheid voor bijen. 
- niet toepassen in waterwingebieden tussen 1 oktober 
en 1 april. 
voor belendende percelen: i.v.m. de kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening te worden gehouden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
invloed_ weer ; temperatuur: toepassen bij groeizaam weer. Langzame werking bij 
temperaturen beneden de 10° C. 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: niet toepassen bij felle zonneschijn. 
neerslag: niet toepassen als regen binnen 6-12 uur te verwachten 
is. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datum laatste wijziging : 12 maart 1985 
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RECEPT NUMMER: 10 
WERKZAME STOF(FEN): dalapon-natrium (85%) 
MERK(EN); TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: met uitvloeier 
- Dowpon 
- Gramipon + Uitvloeier 
zonder uitvloeier 
- AAdipon 
- Asepta DCP 
- Basfapon 
- Brabant Dalapon-natrium 
- Chimac Dalapon 
- Dalapon - Agriben 
- Dowpon ZU 
- Duphar Dalapon-natrium 
- Gramevin 
- Gramipon 
- ICI Dalapon ZU 
- Liropon 
- Luxan Dalapon 
Dow Chemical b.v. 
R. van Wesemael b.v. 
Schering-AAgrunol b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
BASF Nederland b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Dow Chemical b.v. 
Duphar b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
R. van Wesemael b.v. 
ICI Holland b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
vloeistof: 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
spuiten met een 2%-oplossing (20 gram in 1 liter water). 
2 
Tegen kweek niet meer dan 200 gram (of: 10 liter 2%-oplossing) per 100 m 
spuiten. 
toepassingstechniek: pleksgewijs toepassen. Gebruik ter markering een signaal-
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stof. In geval van kweekgrasbestrijding de directe omge-
ving van de plek, minstens een halve meter rondom, mee-
nemen. Spuiten met afschermkap. 
spuitvolume: kosten: 10 gulden/kg dalapon 
gewasstadium: toepasbaar ongeacht gewasstadium. Tegen kweek bij voorbaat vroeg 
in de herfst en indien nodig een tweede maal in het voorjaar. 
onkruid: het onkruid moet t.t.v. toepassing goede groei vertonen. Geschikt voor 
de bestrijding van graspollen en plekken kweekgras. 
werkingsprincipe: 
selectiviteitsprincipe: geen selectiviteit; het gewas op de behandelde plek 
wordt ook gedood. 
opnameweg: via blad en ondergrondse delen. 
gewasschade: het gewas op de behandelde plekken sterft af. 
symptomen werking: necrose van de bladeren; groeiremming (gedrongen planten) 
en weefselwoekeringen. 
dampspanning: de dampspanning van dalapon-natrium is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid dalapon-natrium = 500 g/l; sterk oplosbaar. 
_Eersi_s_tent_ie ; halfwaardetijd/werkingsduur : onder warme en vochtige omstandighe-
den wordt dalapon sneller afgebroken door micro-organismen dan 
onder droge en koude omstandigheden. 
invloed op volggewassen: in geval van overdosering kan in een 
volggewas schade optreden (vooral granen). 
vervangende gewassen: 
£iftij>heid ; voor gebruiker: Kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), dalapon = 7570 mg/kg; relatief niet giftig. 
voor milieu: - zeer geringe giftigheid voor vissen. 
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van 1 Oktober tot 1 april niet gebruiken in water-
wingebieden. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermrjn : 
invloed^ weer; temperatuur: 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge luchtvochtigheid bevordert de 
werking, 
straling: 
neerslag: spuiten op droge onkruiden. Tijdens en kort na de toe-
passing is droog weer gewenst. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: n.v.t. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: dalapon droog bewaren. 
jiatum laatste wijziging: 12 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 11 
WERKZAME STOF(FEN): da lapon/d ichlobeni l (10% + 6,75%) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spui tpoeders : -
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
granulaat: - Fydulan-G Duphar b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
voor pollenbehandeling van straatgras, duist en andere ongewenste grassen: en-
kele korrels/pol 
2 
voor pleksgewijze kweekgrasbestrijding: maximaal 1 kg per 100 m 
toepassingstechniek: pleksgewijs toepassen. In geval van pollenbehandeling kun-
nen de korrels aangebracht worden met een zgn. Prefix-
geweer. In geval van kweekgrasbestrijding de directe omge-
ving van de plek, minstens een halve meter rondom, meenemen. 
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spuitvolume: kosten: 13 gulden/kg 
gewasstadium: toepasbaar ongeacht het gewasstadium. Tegen kweek bij voorbaat 
vroeg in de herfst en indien nodig een tweede maal in het voor-
jaar. 
onkruid : ter bestrijding van kweekplekken en ongewenste graspollen. 
werkingsprincipe : 
selectiviteitsprincipe: geen selectiviteit; gewas op de behandelde plek wordt 
ook gedood. 
opnameweg: via blad en wortels. 
gewasschade: het gewas op de behandelde plek sterft af. 
symptomen werking: 
dampspanning: dichlobenil heeft een hoge dampspanning (5,5.10 mm Hg). 
De dampspanning van dalapon-natrium is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid dalapon-natrium = 500 g/l; sterk oplosbaar, 
oplosbaarheid dichlobenil = 18 mg/l; weinig oplosbaar. 
iiers_is_tent_ie ; half waardetijd/werkingsduur : dalapon; onder warme en vochtige om-
standigheden wordt dalapon sneller afgebroken door micro-orga-
nismen dan onder droge en koude omstandigheden. 
dichlobenil; wordt snel afgebroken tot een zeer stabiel afbraak-
produkt. 
invloed op volggewassen: in geval van overdosering kan in een 
volggewas schade optreden. 
vervangende gewassen: 
j>iftijjheid ; voor gebruiker : 
dichlobenil: LD50 (acuut, oraal, rat) = 3160 mg/kg; licht giftig 
dalapon: LD50 (acuut, oraal, rat) = 7570 mg/kg; relatief niet giftig 
Kan lichte huid- en oogirritatie veroorzaken. 
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voor milieu: - zeer geringe giftigheid voor vissen. 
- van 1 oktober tot 1 april niet in waterwingebieden. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: 
_iny_1oed_ weer ; temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: tijdens en kort na de toepassing is droog weer gewenst. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: n.v.t. 
invloed grond: een gesloten, bezakte en vlakliggende grond is gunstig voor de 
werking. 
aanvullende informatie: - koel en droog bewaren 
- vanuit een vochtige grond kan dichlobenil sterker vervluchtigen dan vanaf 
een droge grond. 
dat_uin . laats te , wijziging: 12 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 12 
WERKZAME STOF(FEN): 2,4-D/dicamba (250 + 120 g / l ) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Brabant 2,4-D/dicamba 
- Chimac 2,4-D/dicamba 
- Jepolinex 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4-5 liter per ha 
toepassingstechniek : spuiten met grove druppel en lage druk. 
spuitvolume: 600 1 water/ha kosten: 108 - 135 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in de maanden augustus en september. Na 1 oktober 
neemt de kans op schade snel toe. Het gewas moet minstens 4-5 
blaadjes hebben t.t.v. toepassing. 
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onkruid: bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. Vol-
groeid klein hoefblad is voor dit middel weinig gevoelig. 
werkingsprincipe : verstoren van de groeistofbalans. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg : via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: - kans op gewasschade (bladmisvormingen, beinvloeding bloeiwijze-
ontplooiing) wanneer toepassing plaats vindt na 1 oktober. 
- kans op schade wanneer op een te jong gewas wordt gespoten 
(zie: "gewasstadium"). 
symptomen werking: verstoring van de groei van het onkruid. Het afstervings-
proces kan tot drie weken en langer duren. 
dampspanning: 2,4-D/dicamba is praktisch niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid 2, A-D in de in dit middel gebruikte vorm is 
A-.A00 g/l. Oplosbaarheid dicamba = 720 g/l. Beide bestand-
delen zijn goed oplosbaar. 
üer^sistentie ; half waardetijd/werkingsduur : 2, A-D wordt gemakkelijk afgebroken 
onder vochtige en warme omstandigheden. Nawerking in de grond 
kan maximaal 30 dagen bedragen, afhankelijk van weer en omstandig-
heden. 
De halveringstijd van dicamba bedraagt ongeveer twee maanden. De 
afbraak verloopt sneller in aanwezigheid van 2,A-D. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
jLiJ-tA&heid> voor gebruiker : schadelijk voor de gezondheid bij inademing, bij aan-
raking met de huid en bij opname door de mond. 
LD50 (oraal, rat), 2,A-D = 375 mg/kg; giftig. De aminezouten zijn 
minder acuut giftig. 
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LD50 (oraal, rat), dicamba = 757-2900 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken. 
- in geringe mate giftig voor waterorganismen. 
- indirecte giftigheid voor bijen. 
voor belendende percelen: i.v.m. de kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. de toepassing met de windrichting rekening 
te worden gehouden. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
_invloed_ weer; temperatuur: toepassen bij groeizaam weer. Langzame werking bij 
temperaturen beneden de 10° C 
luchtvochtigheid : spuiten' bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: niet toepassen bij felle zonneschijn. 
neerslag: vochtige grond bevordert de werking. Na de toepassing 
wordt een droge tijd van 6 à 12 uur nodig geacht. Spuiten op 
droog onkruid. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datum laatste_ wijziglng : 12 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 13 
WERKZAME STOF(FEN): 2,4-D/dicamba/benazolin/MCPA (250 + 16 + 25 + 160 g / l ) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spu i tpoeders : -
vloeistoffen: - Aseptaludin Aseptafabriek b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 5 l/ha 
toepassingstechniek : spuiten met grove druppel en lage druk. 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha kosten: 138 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in de maanden augustus en september. Na 1 oktober 
neemt de kans op schade snel toe. Het gewas dient t.t.v. toepas-
sing 4 à 5 blaadjes te hebben. 
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onkruid: bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. Vol-
groeid klein hoefblad is voor dit middel weinig gevoelig. 
werkingsprincipe: verstoring van de groeistofbalans. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen; steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: - kans op gewasschade (bladmisvormingen, beinvloeding bloelwijze-
ontplooiing) wanneer toepassing plaats vindt na 1 oktober. 
- kans op schade wanneer op een te jong gewas wordt gespoten. 
symptomen werking: verstoring van de groei van het onkruid. Het afstervings-
proces kan tot drie weken en langer duren. 
dampspanning: het middel is praktisch niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van 2,4-D in de in dit middel gebruikte 
vorm is 4400 g/l. De overige bestanddelen (dicamba, MCPA, 
benazolin) zijn in de gebruikte vorm (tri-ethanolaminezout) 
goed oplosbaar. 
_p_e_r_si_s_tejitie ; half waardetijd/werkingsduur : 
- 2,4-D: wordt makkelijk afgebroken onder vochtige en warme om-
standigheden. Nawerking in de grond kan maximaal 30 dagen be-
dragen, afhankelijk van weer en omstandigheden. 
- dicamba: de halveringstijd van deze stof bedraagt ongeveer twee 
maanden. De afbraak verloopt sneller in aanwezigheid van 2,4-D. 
- benazolin: deze stof is biologisch niet persistent. De afbraak-
produkten worden moeilijk verder afgebroken, maar aan de grond 
vastgelegd. 
- MCPA: na drie maanden is circa f van de oorspronkelijke hoeveel-
heid uit de grond verdwenen. Enige nawerking kan verwacht wor-
den. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
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vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
gi_ftighei_d; voor gebruiker: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50(oraal, rat),2,4-D = 375 mg/kg; giftig. De aminezouten zijn min-
der acuut giftig. 
LD50 (oraal, rat), dicamba = 757-2900 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), benazolin = 3000 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), MCPA = 700-800 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - Het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken. 
- Giftig voor bijen. 
- Matig giftig voor waterorganismen. 
voor belendende percelen: i.v.m. de kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. de toepassing met de windrichting rekening 
te worden gehouden. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheids termijn: 
in_v1 oed weer ; temperatuur : toepassen bij groeizaam weer. Langzame werking bij 
temperaturen beneden de 10° C. 
luchtvochtigheid: spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: 
neerslag: vochtige grond bevordert de werking. Na de toepassing 
wordt een droge tijd van 6 à 12 uur nodig geacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
_da_tum Jj3a.ts.te wijziging: 12 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: IA 
WERKZAME STOF(FEN): d i c h l o b e n i l 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S) : 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: -
andere 
granulaten: - Casoron G (6,75%) Duphar b.v. 
- Casoron G-4 (4%) Duphar b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
voor pollenbehandeling van straatgras, duist en andere ongewenste grassen: en-
kele korrels/pol. 
2 
voor pleksgewijze kweekgrasbestrijding: maximaal 2 kg Casoron G/100 m , of 
2 
maximaal 3,5 kg Casoron G-4/100 m . 
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toepassingstechniek: pleksgewijs toepassen. In geval van pollenbehandeling kun-
nen de korrels aangebracht worden met een zgn. Prefix-
geweer. In geval van kweekgrasbestrijding de directe omge-
ving van de plek, minstens een halve meter rondom, meene-
men. 
spuitvolume: kosten: 10 gulden/kg 
gewasstadium: toepasbaar ongeacht het gewasstadium. Tegen kweek bij voorbaat 
vroeg in de herfst en indien nodig een tweede maal in het voor-
jaar. 
onkruid: ter bestrijding van kweekplekken en ongewenste graspollen. 
werkingsprincipe: dichlobenil veroorzaakt een afwijkende celbouw in groeiend 
weefsel. 
selectiviteitsprincipe: geen selectiviteit; het gewas op de behandelde plek 
sterft af. 
opnameweg: snelle opname via de wortel; opname via het blad in de dampfase. 
gewasschade: het gewas op de behandelde plek sterft af. 
symptomen werking: 
-4 dampspanning: de dampspanning van dichlobenil is hoog (5,5.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid van dichlobenil = 18 mg/l; weinig oplosbaar. 
_pej-sis_ten.ti_e ; halfwaardetijd/werkingsduur : dichlobenil wordt vrij snel afgebro-
ken tot een zeer stabiel afbraakprodukt. 
invloed op volggewassen: 
vervangende gewassen: 
giftigheid; voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), dichlobenil = 3160 mg/kg; licht 
giftig. 
voor milieu: - lage giftigheid voor waterorganismen. 
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- niet giftig voor vogels en bijen. 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: 
±_n_y_loed_ weer ; temperatuur : 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: 
nachtvorst : 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: n.v.t. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- vanuit een vochtige grond kan dichlobenil sterker vervluchtigen dan vanaf 
een droge grond. 
dat_urn laatst£ wijziging : 13 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 15 
WERKZAME STOF(FEN): d inoterb (250 g / l ) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S) 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - Herbogil vloeibaar 
- Herbogil vloeibaar 
Schering AAgrunol b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 6-8 l/ha. 
De hoogste dosering gebruiken op wat grotere onkruiden. 
toepassingstechniek : spuiten met grove druppel. 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha. kosten: 95- 126 gulden/ha. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar tot einde uitstoeling. Bij zomerzaai toepassen vanaf het 3-4 
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bladstadium tot einde uitstoeling. 
onkruid: vnl. bestrijding van bovenstaande onkruiden. Kamille, kleefkruid, per-
zikkruid en gele ganzebloem zijn alleen in het kiemplantstadium goed 
te bestrijden. Andere eenjarige breedbladigen zijn ook in een later sta-
dium nog goed te bestrijden (muur). 
werkingsprincipe: verstoort met name de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: morfologie van de grassen: verborgen groeipunt en stei-
le bladstand. 
opnameweg: via bovengrondse delen en enigszins via de grond. 
gewasschade: bij toepassing in het voorjaar kan enige bladverbranding optreden. 
symptomen werking: bladverbranding. 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : het zuur is praktisch onoplosbaar in water; de zouten zijn 
echter goed oplosbaar. 
_p_er^ si_s_tentjLe; halfwaardetijd/werkingsduur: er kan een nawerking van 2-4 weken 
verwacht worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
giftjigheid; voor gebruiker: Kan ernstige vergiftiging veroorzaken bij opname 
door de mond, bij inademing en bij aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), dinoterb = 62 mg/kg; giftig. 
voor milieu: - giftig voor bijen, vissen en wild. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: bij voormaaien mag het afgemaaide gras niet wor-
den gevoerd aan het vee. 
ijw 1 oed_ weer ; temperatuur: spuiten bij hoge temperatuur (> 20° C) verhoogt de 
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kans op schade aan het gewas. Spuiten bij zacht groeizaam weer. 
luchtvochtigheid: Spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid 
bevordert de werking. 
straling: 
neerslag: regen binnen 3 uur na toepassing vermindert de werking 
Spuiten in een vochtig gewas kan verbrandingsverschijnselen tot 
gevolg hebben. 
nachtvorst: niet spuiten als nachtvorst wordt verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: - bij voormaaien mag het afgemaaide gras niet worden 
gevoerd aan het vee. 
- de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
jiatum laatste, wijz_iglng : 13 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 16 
WERKZAME STOF(FEN): dinoterb/mecoprop (135 + 250 g/l) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - DM68 
- DM68 
- DM68 
- Luxan DM68 
Schering - AAgrunol b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
R. van Wesemael b.v. 
Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 6-8 l/ha. 
De hogere dosering gebruiken wanneer grote onkruiden voorkomen. 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel. 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha. kosten: 99- 132 gulden/ha. 
gewasstadium: Na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar zodra de onkruiden aan de groei zijn tot eind maart. Bij zo-
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merzaai toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium van het gewas tot 
eind maart. 
onkruid : bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. 
werkingsprincipe: remming van de celstrekking (mecoprop) en de ademhaling (di-
noterb) . 
selectiviteitsprincipe: morfologie van de grassen: steile bladstand, verborgen 
groeipunt. 
opnameweg: vnl. via de bladeren. 
gewasschade: - bij toepassing in het voorjaar kan enige bladverbranding optre-
den. 
- toepassing na eind maart betekent kans op schade aan het gewas. 
symptomen werking: langzame werking bij lage temperatuur. 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid mecoprop = 620 mg/l; dinoterb is praktisch 
onoplosbaar in water. De zouten zijn van beide stoffen ech-
ter goed oplosbaar. 
_P_ersi_stenti_e; halfwaardetijd/werkingsduur: afbraak van mecoprop vindt plaats 
binnen 6-8 weken. 
Van dinoterb kan een lichte nawerking verwacht worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
gifti_g]ie^d; voor gebruiker: Giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en 
bij opname door de mond. Kan oogirritatie veroorzaken. 
LD50 (oraal,rat), dinoterb = 62 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), mecoprop = 930 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - niet toepassen in waterwingebieden van 1 oktober 
tot 1 april; 
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- mecoprop is niet giftig voor bijen; 
- dinoterb is giftig voor bijen, vissen en wild. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening gehouden te worden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
Àm[l.o_elL weer; temperatuur: niet toepassen bij temperaturen beneden de 7° C. 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: 
neerslag: na de bespuiting is een droge periode van 8-10 uur 
vereist voor een goede werking. 
nachtvorst: niet toepassen als nachtvorst wordt verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
- de toepassing d.m.v. een vliegtuig is verboden. 
daturn l_aatj3te^ wijzig_ing : 13 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 17 
WERKZAME STOF(FEN): diuron (80%) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: - AA-karmex 
- Brabant Diuron 80% spp. 
- Asepta Diuron 
- Karmex 
- Shell Diuron 
- Widoron 
Schering - AAgrunol b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Du Pont de Nemours (Neder-
land) b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Denka Chemie b.v. 
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 2 kg/ha. 
toepassingstechniek : 
spuitvolume: 600 1 water/ha kosten: 68 gulden/ha 
gewasstadium: toepasbaar in de eerste helft van oktober in goed ontwikkeld 
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veldbeemd: het gewas moet duidelijk zichtbare uitlopers hebben. 
Niet toepassen in in open land gezaaid veldbeemd. 
onkruid: de beste bestrijding wordt verkregen op ondiep wortelende planten en 
onkruiden die nog moeten kiemen. Redelijke bestrijding van ruwbeemd en 
raaigras in een jong stadium. Straatgras is gevoelig. 
werkingsprincipe: remt fotosynthese en celdeling in de wortels. 
selectiviteitsprincipe: bewortelingsdiepte. 
opnameweg: voornamelijk via ondergrondse delen. 
gewasschade: - enige groeiremming op een normaal ontwikkeld gewas is mogelijk. 
- op een onvoldoende ontwikkeld gewas (zie: "gewasstadium") is de 
kans op schade groot. 
symptomen werking: de werking komt langzaam tot stand. Eerste symptomen zijn 
geelverkleuringen. 
dampspanning: de dampspanning is verwaarloosbaar klein (3,1.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : diuron is weinig beweeglijk in de grond (oplosbaarheid = 42 
mg/l). 
_p_ers_i_stenti_e ; halfwaardetijd/werkingsduur : heeft een zeer lange werkingsduur 
(3-6 maanden). De afbraak in de grond verloopt microbiologisch. 
invloed op volggewassen: 
vervangende gewassen: 
£iftij>_held ; voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), diuron = 3400-3600 mg/kg; 
licht giftig. 
voor milieu: - diuron heeft een geringe giftigheid voor vissen, 
maar accumuleert in (roof)vissen. 
voor belendende percelen: 
ve i l ighe id s t e r mijn: 
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in_v 1 oed_ wee;r; temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond of in een periode dat 
regen wordt verwacht. 
nachtvorst : 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datum laatste, wijziging: 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 18 
WERKZAME STOF(FEN): 2,4-D/MCPA/dicamba 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - AA Mix (249 + 166 + 50 g/l) 
- Brabant Mixture (250 + 166 + 
50 g/l) 
- Luxan Dicamix G (284 + 189 + 
60 g/l) 
- Shell Grazafix (284 + 189 + 
60 g/l) 
Schering - AAgrunol b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
dosering per merk: AA-Mix, Brabant Mixture 6 l/ha 
Luxan Dicamix G 5 l/ha 
Shell Grazafix 4-5 l/ha 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel en lage druk. 
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S£ uitvolume: 400-600 1 water/ha kosten: 
gewasstadium: toepasbaar in de maanden augustus en september. Na 1 oktober 
neemt de kans op schade snel toe. Het gewas moet A à 5 bladeren 
hebben t.t.v. toepassing. 
onkruid: bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. Vol-
groeid klein hoefblad is voor dit middel weinig gevoelig. 
werkingsprincipe : verstoring van de groeistofbalans. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: via de bladeren en via de wortels. 
gewasschade: - kans op gewasschade (bladmisvormingen, beïnvloeding bloeiwijze-
ontplooiing) wanneer toepassing plaats vindt na 1 oktober. 
- kans op schade wanneer op een te jong gewas wordt gespoten (zie: 
"gewasstadium"). 
symptomen werking: verstoring van de groei van het onkruid. Het afstervings-
proces kan tot 3 weken en langer duren. 
dampspanning: het middel is praktisch niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : de oplosbaarheid van 2,4-D in de in dit middel gebruikte 
vorm is 4400 g/l. De overige bestanddelen zijn in de ge-
bruikte vorm (tri-ethanolaminezout) goed oplosbaar. 
_p_e .rsis_te_n_tjie ; half waardetijd/werkingsduur : 
2,4-D: wordt gemakkelijk afgebroken onder vochtige omstandigheden. 
Nawerking in de grond kan maximaal 30 dagen bedragen, afhankelijk 
van weer en omstandigheden. 
dicamba: de halveringstijd van deze stof bedraagt ongeveer 2 
maanden. De afbraak verloopt sneller in de aanwezigheid van 
2,4-D. 
MCPA: na 3 maanden is circa f van de oorspronkelijke hoeveelheid 
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uit de grond verdwenen. Enige nawerking kan verwacht worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
gxft_igheid; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50 (oraal, rat), 2,A-D = 375 mg/kg; giftig. De aminezouten zijn 
minder acuut giftig. 
LD50 (oraal, rat), MCPA = 700-800 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), dicamba = 757-2900 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - verboden om in waterwingebieden te gebruiken. 
- giftig voor bijen. 
- matig giftig voor waterorganismen. 
voor belendende percelen: i.v.m. de kans op schade aan belendende 
percelen dient met de windrichting t.t.v. toepassing rekening te 
worden gehouden. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
Jjivl oed_ weer ; temperatuur : toepassen bij groeizaam weer; langzame werking bij 
temperaturen beneden de 10° C. 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: 
neerslag: vochtige grond bevordert de werking. Na de toepassing 
wordt een droge tijd van 6 à 12 uur nodig geacht. Spuiten op een 
droog gewas. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: een vochtige grond kan het bestrijdingseffect bevorderen. 
aanvullende informatie: 
datum laatste wijziging: IA maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 19 
WERKZAME STOF(FEN): 2,4-D (500 g / l ) + mecoprop (560 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
vloeistof: 2,4-D; 
- AAherba-2,4-D aminezout 
- Brabant 2,4-D Amine 
- Chimac 2,4-D Amine 
- 2,4-D Aminezout-Agriben 
- Duphar 2,4-D Aminezout 
- Fernimine 2,4-D Amine 
- Hedonal 2,4-D Aminezout 
- Liro 2,4-D Amine vloeibaar 
- Liro 2,4-D Estemine 500 EC 
- Luxan 2,4-D Amine vloeibaar 
- Mega-D 
- Shell 2,4-D Amine 
- Tussilex 2,4-D Aminezout 
- U 46 D Fluid 2,4-D 
- Weedasept 
Schering-AAgrunol b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Duphar b.v. 
ICI Holland b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
BASF Nederland b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
mecoprop; 
- AAnetos M 
- AApropion-4 
- AU-V Mecoprop 
- Brabant MCPP 
- Chimac MCPP 
- Denka MCPP vloeibaar 
- Duphar MCPP vloeibaar 
- Hedonal MCPP 
- Herbexan MCPP Vulcaan 
- Hoechst MCPP vloeibaar 
- Iso Cornox Extra 
- Liro MCPP-4 vloeibaar 
- Luxan Mecoprop vloeibaar 
- Mecoprop Agriben 
Schering-AAgrunol b.v. 
Schering-AAgrunol b.v. 
Nat. Agr. Ind. & Handelmij. 
Chem. Fabr. Brant b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Denka Chemie b.v. 
Duphar b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
Nat. Agr. Ind. & Handelmij. 
Hoechst Holland b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
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Mega-P 
Methoxone MCPP vloeibaar 
Race 
Vond-MCPP vloeibaar 
Runcatex-MCPP 
Schering-MCPP vloeibaar 
Shell MCPP super 
U-46 KV-Fluid-MCPP 
Akzo Chemie b.v. 
ICI Holland b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Pennwalt Holland b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Schering-AAgrunol b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
BASF Nederland b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
2,4-D: 2- 2,5 l/ha 
mecoprop: 4 l/ha 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel en lage druk. 
spuitvolume: 600 1 water/ha. kosten: 54-57 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in de maanden augustus en september. Na 1 oktober 
neemt de kans op schade snel toe. Het gewas moet 4 à 5 blaadjes 
hebben t.t.v. toepassing. 
onkruid : bestrijding van vnl. bovenstaande onkruiden die goed aan de groei zijn. 
Volgroeid klein hoefblad is voor deze combinatie weinig gevoelig. 
werkingsprincipe: verstoring van de groeistofbalans, effect op de celstrekking. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de granen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg : via de bladeren en enigszins via de grond. 
gewasschade: - kans op gewasschade (bladmisvormingen, beinvloeding bloeiwijze-
ontplooiing) wanneer toepassing plaats vindt na 1 oktober. 
- kans op schade wanneer op een te jong gewas wordt gespoten 
(zie: "gewasstadium"). 
symptomen werking: verstoring van de groei van het onkruid. Het afstervings-
proces duurt tot 3 weken en langer. Afsterving wordt o.a. 
veroorzaakt door verstopping van de vaatbundels. 
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dampspanning: de dampspanning van beide middelen is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid 2,A-D aminezout = 1000 g/l; sterk oplosbaar, 
oplosbaarheid mecoprop = 620 mg/l; de zouten zijn echter 
sterk oplosbaar (250 g/l). 
_p_e_rsi_s_ten tIe ; half waardetijd/werkingsduur : 
2,4-D: wordt gemakkelijk afgebroken onder vochtige en warme om-
standigheden. Nawerking in de grond kan maximaal 30 dagen bedra-
gen, afhankelijk van weer en omstandigheden, 
mecoprop: wordt binnen 6-8 weken afgebroken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
j>ifti_gjiei_d; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50 (oraal, rat), 2,4-D = 375 mg/kg; giftig; de aminezouten zijn 
minder acuut giftig. 
LD50 (oraal, rat), mecoprop = 930 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - in geringe mate giftig voor vissen; 
- gift ig voor bijen; 
- niet toepassen in waterwingebieden van 1 oktober 
tot 1 april. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening te worden gehouden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheids termijn: 
_inv_lo^ ed_ wee_r; temperatuur: toepassen bij groeizaam weer. Langzame werking bij 
temperaturen beneden de 10° C. 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
s t ra l ing: niet toepassen bij fel le zonneschijn. 
neerslag: toepassen op een droog gewas. Niet toepassen als re-
gen wordt verwacht binnen 6-12 uur. 
nachtvorst: 
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mengbaarheid met andere middelen: 
- wanneer ereprijs voorkomt, kan ioxynil (1,7-2 l/ha, afhankelijk van het merk) 
worden toegevoegd. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
_datum laatste wijziging : 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 20 
WERKZAME STOF(FEN): DNOC (50%) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen en pasta's: 
- AAdinol vloeibaar 
- Aseptadenol 
- Brabant DNOC vloeibaar 
- Brabant DNOC vloeibaar (v) 
- Duphar DNOC vloeibaar 
- Duphar Vloeibare DNOC 
- Luxan DNOC vloeibaar 
- Shell DNOC vloeibaar 
Schering-AAgrunol b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Duphar b.v. 
Duphar b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 8-12 1 of kg/ha. 
De hoge dosering gebruiken bij zware onkruidbezetting (veel, grote onkruiden). 
toepassingstechniek : spuiten met grove druppel. 
spuitvolume: 600-800 1 water/ha. kosten: 66-99 gulden/ha. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas tot 
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einde uitstoeling. Bij zomerzaai vanaf 3-4 bladstadium tot einde 
uitstoeling. 
onkruid : bestrijding van kleine, bovenstaande onkruiden. Wat grotere onkruiden 
worden in sterke mate afgebrand, maar kunnen hergroei vertonen. 
werkingsprincipe: remming van de ademhaling en de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: morfologie van de grassen: steile bladstand, verborgen 
groeipunt, geribbeld bladoppervlak. 
opnameweg: via bovengrondse delen; enige wortelopname is mogelijk. 
gewasschade: tijdelijke stilstand van de groei. 
symptomen werking: bladverbranding. 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid van het DNOC-ammoniumzout = 10 g/l. 
£er_sjL_st_enti_e ; halfwaardetijd/werkingsduur : het middel kan een nawerking van 
2-4 weken hebben; dit is praktisch echter van weinig betekenis. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen: snelle 
afbraak in de grond. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£iftjigheid; voor gebruiker: Giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en 
bij opname door de mond. Vooral zeer giftig bij hoge temperaturen. 
LD50 (oraal, rat), DNOC = 7-10 mg/kg; zeer giftig. 
voor milieu: - giftig voor wild, bijen en vissen. 
- van 1 oktober tot 1 april niet toepassen in water-
wingebieden. 
voor belendende percelen: 
veiligheid s termijn: 
inv_loed_ weer; temperatuur: gewenste temperatuur t.t.v. toepassing, tussen de 
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5 en 20° C. 
luchtvochtigheid: hoge luchtvochtigheid (> 70%) tijdens spuiten 
is gewenst. 
straling: spuiten bij bewolkt weer. 
neerslag: tijdens de toepassing moet droog en bewolkt weer 
heersen. Niet spuiten als vlak na bespuiting regen wordt ver-
wacht. Spuiten op een droog gewas. 
nachtvorst: niet toepassen als nachtvorst wordt verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: - geen uitvloeier toevoegen. 
- vliegtuigtoepassing is verboden. 
daturn j-aatste^ wiJ2.i£.ilLg: 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 21 
WERKZAME STOF(FEN): endothal-natrium (216 g/l). 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S) : 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Asepta Prebetox Aseptafabriek b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 5-6 l/ha. 
Wanneer in veldbeemd zowel duist als straatgras voorkomen, kan 6-7 l/ha wor-
den gespoten. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 600 1 water/ha. kosten: 123- 172 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in de periode van half november tot eind januari op 
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een goed ontwikkeld gewas. Niet toepasbaar in een gewas dat in 
open land is gezaaid. 
onkruid : bestrijding van kleine onkruiden. 
werkingsprincipe : 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via ondergrondse delen en via blad. 
gewasschade: - i.v.m. kans op schade, in veldbeemd niet toepassen als reeds 
eerder een straatgrasbespuiting heeft plaatsgevonden. 
- een bespuiting na eind januari geeft in veldbeemd opbrengst-
derving. 
symptomen werking: 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid endothal-natrium = 210 g/l. 
_p_ersjLsteri1ie ; halfwaardetijd/werkingsduur : 
invloed op volggewassen: 
vervangende gewassen: 
£ifj;jy>heid; voor gebruiker: Giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en 
bij opname door de mond. Kan aandoening van huid en slijmvliezen 
veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), endothal = 182-197 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
invloed weer; temperatuur: spuiten bij een temperatuur beneden de 4° C. Een 
aanhoudende periode van lage temperaturen is gewenst. 
luchtvochtigheid : 
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straling: 
neerslag: spuiten bij droog en schraal weer op een winddroog ge-
was. Neerslag gedurende enige dagen na de bespuiting is niet ge-
wenst. 
nachtvorst: spuiten op een berijpt gewas geeft vaak goede resul-
taten. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid : 
invloed grond: 
aanvullende informatie: - vliegtuigtoepassing is verboden. 
- alleen spuiten in overleg met de contracterende 
graszaadfirma. 
datum laatste_ wijzi£ing : 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 22 
WERKZAME STOF(FEN): endothal-natr ium (216 g / l ) + u i t v l o e i e r . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spu i tpoeders : -
vloeistoffen: - endothal-natrium: Asepta Prebetox Aseptafabriek b.v. 
- uitvloeier: vele merken beschikbaar 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
- endothal: k l/ha 
- uitvloeier: 1 l/ha 
toepassingstechniek : 
spuitvolume: kosten: 113 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in een gewas dat onder een graandekvrucht is inge-
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zaaid. Het optimale tijdstip van spuiten wordt bepaald door de 
ontwikkeling van de dekvruchtopslag. 
onkruid: recept ter bestrijding van opslag van gerst of rogge. De opslagplanten 
van gerst of rogge zijn gevoelig zolang ze niet groter zijn dan 10 cm. 
werkingsprincipe : 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via blad en ondergrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : 
£.e rsis_te ntjie ; half waardetijd/werkingsduur : 
invloed op volggewassen: 
vervangende gewassen: 
j>iftigh.eld ; voor gebruiker: giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en 
bij opname door de mond. Kan aandoeningen van huid en slijmvliezen 
veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), endothal = 182-197 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheids termijn: 
i_nvloed^  weer; temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: toepassen bij zonnig weer. 
neerslag: 
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nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: 
aanvullende informatie: - vliegtuigtoepassing is verboden. 
jlatuin laatste^ wijziging : 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 23 
WERKZAME STOF(FEN): ethofumesaat (200 g/l). 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Tramât Schering-AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 5-10 l/ha. 
tegen duist en windhalm tot maximaal het 3-spruitstadium: 7,5 l/ha. 
tegen duist en windhalm met 3-5 spruiten: 10 l/ha. 
Wanneer reeds eerder met TCA (4-5 kg/ha) is gespoten, kan tegen duist worden 
volstaan met 5 1 ethofumesaat. 
Wanneer Engels - of Italiaans raaigras in open land is gezaaid na 20/9, dan 
kan 5 1 ethofumesaat worden toegepast bij de zaai. 
Een behandeling nooit herhalen (schade nateelt). 
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toepassingstechniek: 
spuitvolume: kosten: 196-393 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in Engels - en Italiaans raaigras vanaf het 2-spruit-
stadiura van het gewas tot half november. Engels - of Italiaans 
raaigras dat in open land is gezaaid na 20/9 kan bij de zaai 
worden behandeld (zie: "dosering"). 
Bij toepassing na oogst van de dekvrucht spuiten op een afgehard 
gewas. 
onkruid: bestrijding van jonge bovenstaande en kiemende onkruiden. 
Duist en windhalm die groter zijn dan 5-spruitstadium, zijn ongevoelig. 
Graanopslag is matig gevoelig in een jong stadium. 
werkingsprincipe: remming van de celdeling. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie. 
opnameweg : via ondergrondse stengeldelen, wortels, kiemschede (grassen) en 
knoppen. 
gewasschade: - laat gezaaide gewassen zijn na ethofumesaat-behandeling gevoeliger 
voor uitwintering. 
- hogere doseringen ethofumesaat maken het gewas gevoeliger voor 
uitwinteren. 
symptomen werking: 
dampspanning: ethofumesaat heeft een verwaarloosbaar kleine dampspanning. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid ethofumesaat = 110 mg/l. 
iiersis_tentie ; half waardetijd/werkingsduur : lange tot zeer lange werkingsduur. 
Halfwaardetijd varieert van 35 (vochtige, warme omstandigheden) 
tot 98 dagen (droge, koude omstandigheden). 
invloed op volggewassen: na de oogst van het graszaad in het-
zelfde jaar geen gewas meer zaaien of planten. 
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vervangende gewassen: als in het voorjaar het gewas moet worden 
omgeploegd kunnen alleen suikerbieten of mais worden ingezaaid. 
gif_t i_gheid ; voor gebruiker: 
LD50 (oraal, rat), ethofumesaat > 6400 mg/kg; relatief niet gif-
tig. De dermale (huid-) giftigheid is groter. 
voor milieu: - matig giftig voor vissen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
invloed_ weer ; temperatuur : 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een vochtige grond, tijdens lichte regen of 
als regen wordt verwacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
wanneer graanopslag bestreden moet worden, kan ethofumesaat het beste vóór 
(recept 24), gelijktijdig met (dekvrucht-zaai: recept 40) of na (recept 40) TCA 
worden gespoten. 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: zie "neerslag". 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijz.ig_ing: 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 24 
WERKZAME STOF(FEN): ethofumesaat (200 g / l ) + TCA (95%). 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: ethofumesaat 
- Tramât Schering-AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
granulaten: TCA 
- AU-V TCA granulaat 
- Brabant TCA granulaat 
- Chimac TCA 
- Duphar Natriumtrichlooracetaat 
mini-granules 
- Graminex 
- Konesta 
- Liro-TCA minigranulair 
- Luxan minigranulaat 
- NaTa granulaat 
- NaTa Super granulaat 
- Shell TCA minigranulaat 
- TCA minigranulaat Agriben 
- Trichlosept TCA 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
ethofumesaat: 5 l/ha 
TCA: 4-5 kg/ha 
Tijdstip van toepassing (niet gelijktijdig!) z ie : " 
Nat. Agr. Ind. en Handelsmij. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Duphar b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Hoechst Holland N.V. 
Hoechst Holland N.V. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Agriben b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
gewasstadium". 
toepassingstechniek: TCA spuiten met een grove druppel. 
spuitvolume: TCA spuiten in 500-600 1 water/ha. kosten: 218-224 gulden/ha. 
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gewasstadium: toepasbaar in Engels - en Italiaans raaigras dat n§_ 20/9 in open 
land is gezaaid. Ethofumesaat toepassen bij de zaai; TCA toepas-
baar na opkomst vanaf A-bladstadium. 
onkruid: ter bestrijding van graanopslag en duist. Neveneffect op kiemende 
(ethofumesaat) en bovenstaande, jonge (TCA) onkruiden. 
werkingsprincipe : remming van de celdeling. 
selectiviteitsprincipe: o.a. fysiologische resistentie. 
opnameweg: TCA: opname via wortels en enigszins via het blad. 
ethofumesaat: opname via knoppen, ondergrondse stengeldelen, wortels 
en kiemschede (grassen). 
gewasschade: - een bespuiting met TCA i.v.m. risico voor gewasschade niet her-
halen. 
- de behandeling met ethofumesaat kan de uitwinteringsgevoeligheid 
van het gewas verhogen. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning van zowel ethofumesaat als TCA is gering. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid TCA = 1200 g/l 
oplosbaarheid ethofumesaat = 110 mg/l. 
_E.er.si_s.tent ie ; halfwaardetijd/werkingsduur : 
TCA: verdwijnt uit de grond door uitspoeling en microbiologische 
afbraak. De persistentie varieert tussen de IA en 90 dagen, af-
hankelijk van grond (humuspercentage), vocht en temperatuur, 
ethofumesaat: lange tot zeer lange werkingsduur. Half waardetijd 
varieert van 35 (vochtige, warme omstandigheden) tot 98 dagen 
(droge, koude omstandigheden). 
invloed op volggewassen: na de oogst van het graszaad hetzelfde 
jaar geen gewas meer zaaien of planten. 
vervangende gewassen: als in het voorjaar het gewas moet worden 
omgeploegd, kunnen alleen suikerbieten of mais worden ingezaaid. 
1AA 
_gif_ti.g heid; voor gebruiker: 
TCA : kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de mond. Kan 
lichte irritatie '-^roorzaken. 
LD50 (oraal, rat), TCA = 3320 mg/kg; licht giftig. 
ethofumesaat: LD50 (oraal, rat) > 6400 mg/kg; relatief niet giftig 
De dermale (huid-) giftigheid is groter. 
voor milieu: - matig giftig voor vissen; 
- het is verboden dit recept in waterwingebieden toe 
te passen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
jL_n_v1oed_ weer ; temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: ethofumesaat spuiten op een vochtige grond, tijdens 
lichte regen of als regen wordt verwacht. 
TCA spuiten op een droog gewas. Niet bij mistig weer. Regen di-
rect na toepassing is ongewenst. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: zie: "neerslag". 
aanvullende opmerkingen: 
d_a_turn 2AË.tste. Jaj.zi.gi.ng: 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 25 
WERKZAME STOF(FEN): f luaz i fop-bu ty l (250 g / l ) (+ u i t v l o e i e r ) 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spui tpoeders : -
vloeistoffen: fluazifop-butyl 
- Fusilade ICI Holland b.v. 
uitvloeier 
- Agral LN ICI Holland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
De dosering per ha is afhankelijk van de onkruidbezetting: 
onkruid 
duist, windhalm 
graanopslag 
raaigrasopslag 
kweek 
Bij toepassing in de herfst is toevoeging van uitvloeier niet nodig 
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fluazifop-but 
1,25 - 1,5 1 
1,5 1 
2 1 
2, 5 - 3 1 
Tl uitvloeier 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
toepassingstechniek : 
spuitvolume: 400-500 1 water/ha. kosten: 129-338 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in roodzwenkgras ongeacht het gewasstadium. 
onkruid: toepasbaar vanaf het 3-5 bladstadium van de grasachtige onkruiden en 
graanopslag. Raaigrassen worden alleen in een jong stadium (3 blaad-
jes) bestreden. De onkruiden moeten goed aan de groei zijn. Kweek moet 
tenminste 20 cm lang zijn. Heeft enige dieptewerking op kweek. In het 
voorjaar kan met de hoogste dosering de bloei van kweek worden voor-
komen. 
werkingsprincipe : verstoring van de ademhaling. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de ondergrondse delen. 
gewasschade: 
symptomen werking: na ongeveer 1 week begint de afsterving die na 3 - 5 weken 
volledig is. 
dampspanning: dampspanning van fluazifop-butyl is gering (0,4.10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid fluazifop-butyl = 2 mg/l; geringe oplosbaar-
heid. 
_D.e£s_istentje ; half waardetijd/werkingsduur : blijft, zeker op lichte gronden, en-
kele maanden in de grond aanwezig. Een werkingsduur van ongeveer 
1 maand kan verwacht worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: als vervangende gewassen moeten granen en 
gras worden ontraden. 
£ifti_gheid; voor gebruiker: sterk irriterend voor de huid, irriterend voor de 
ogen. 
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LD50 (oraal, rat), fluazifop-butyl = 3328 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - giftig voor vissen; 
- lage giftigheid voor bijen; 
- het is verboden dit middel van 1 oktober tot 1 april 
in waterwingebieden te gebruiken. 
voor belendende percelen: 
veiligheids termijn: 
jjwloed^ weer; temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: toepassen op een droog gewas, wanneer in de eerste 
uren na de toepassing geen regen wordt verwacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere pesticiden. 
rasgevoeligheid: verschillen in rasgevoeligheid zijn niet uit te sluiten. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- minimaal 1 week na toepassing geen andere herbiciden gebruiken. 
daturn _laatste_ w_ijz_iging : 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 26 
WERKZAME STOF(FEN): g lyfosaat (360 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - Agrichem Glyfosaat 
- Roundup 
- Roundup 
- Roundup 
Agrichem b.v. 
Monsanto b.v. 
Fa. Hogervorst - Stokman 
Imex - Hulst b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 2%-oplossing. 
toepassingstechniek : pleksgewijs toepassen. Ter markering aan 100 liter oplos-
sing 2 liter AAsignaal middel 804 toevoegen. Spuiten met 
een afschermkap. 
spuitvolume: kosten: 72 gulden/l glyfosaat. 
gewasstadium: toepasbaar ongeacht gewasstadium. Tegen kweek bij voorbaat vroeg 
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in de herfst en indien nodig een tweede maal in het voorjaar. 
onkruid : ter bestrijding van ongewenste graspollen en plekken kweekgras. Het 
kweekgras dient 10-15 cm lang te zijn. 
werkingsprincipe: remming van de biosynthese van aromatische aminozuren. 
selectiviteitsprincipe: geen ontsnapping; ook het gewas wordt doodgespoten. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: - het gewas dat met het middel in aanraking komt, sterft af. 
symptomen werking: Rood- of bruinverkleuring van de onkruiden. Graduele ver-
welking en vergeling van onkruiden. 
dampspanning: glyfosaat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid glyfosaat = 12 g/l. 
Jier_si_s_tent_ie ; halfwaardetijd/werkingsduur : het middel wordt na contact met de 
grond snel geïnactiveerd en afgebroken. 
invloed op volggewassen: door snelle afbraak geen beperking 
t.a.v. volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
iiiftigheid; voor gebruiker: LD50 (oraal, rat) = 5600 mg/kg; relatief niet gif-
tig. Irriterend voor de ogen. Vermijd contact met de huid. 
voor milieu: in bodem of grondwater bouwt zich geen residu op. 
Geen schadelijke bijwerking op microflora en -fauna. 
voor belendende percelen: eventueel gevaar voor drift bij toepas-
sing. 
veiligheidstermijn : 
i_n_v1oed_ weer ; temperatuur: de beste resultaten worden verkregen bij niet te 
warm weer en hoge luchtvochtigheid. 
luchtvochtigheid : toepassing bij hoge luchtvochtigheid geeft het 
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beste effect. 
straling: felle zon en hoge temperaturen veroorzaken een te snel-
le doding van bovengrondse delen, waardoor te weinig transport 
naar de ondergrondse delen kan plaatsvinden. 
neerslag: niet toepassen als binnen 6 uur regen wordt verwacht. 
nachtvorst: niet toepassen na nachtvorst of als nachtvorst wordt 
verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere middelen. 
rasgevoeligheid: n.v.t. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datum laatste_ wijz_ig_ing: 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 27 
WERKZAME STOF(FEN): g lyfosaat (360 g / l ) . 
MERK(EN); TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: Agrichem Glyfosaat 
Roundup 
Roundup 
Roundup 
Agrichem b.v. 
Monsanto b.v. 
Fa. Hogervorst - Stokman 
Imex - Hulst b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 10%-oplossing. 
toepassingstechniek: er dient gebruik te worden gemaakt van een onkruidbestrij-
ker. 
spuitvolume: kosten: 72 gulden/l. 
gewasstadium: toepasbaar omstreeks de eerste helft van mei, in Engels - en Ita-
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liaans raaigras, roodzwenkgras en veldbeemd. 
onkruid: ter bestrijding van graanopslag; de opslagplanten moeten 20-30 cm bo-
ven het gewas uitsteken. 
werkingsprincipe : remming van de biosynthese van aromatische aminozuren. 
selectiviteitsprincipe: selectieve toepassing; het gewas komt niet met het 
middel in aanraking. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: - kans op schade wanneer kort na de toepassing regen valt (glyfo-
saat-oplossing spoelt van de bladeren af). 
symptomen werking: rood- of bruinverkleuring van de onkruiden. Graduele ver-
welking en vergeling van onkruiden. 
dampspanning: glyfosaat is niet vluchtig. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid glyfosaat = 12 g/l. 
_p_e r_s i_s_te ii t i^e ; half waardetijd/werkingsduur : het middel wordt na contact met de 
grond snel geïnactiveerd en afgebroken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewassen. 
£ift_igheid; voor gebruiker: irriterend voor de ogen. Vermijd contact met de 
huid. 
LD50 (oraal, rat), glyfosaat = 5600 mg/kg; relatief niet giftig. 
voor milieu: in bodem of grondwater bouwt zich geen residu op. 
Geen schadelijke bijwerking op microflora en -fauna. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
kvloed weer; temperatuur: de beste resultaten worden verkregen bij niet te 
warm weer en hoge luchtvochtigheid. 
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luchtvochtigheid : toepassen bij hoge luchtvochtigheid geeft het 
beste effect. 
straling: felle zon en hoge temperaturen veroorzaken een te 
snelle doding van de bovengrondse delen, waardoor te weinig 
transport naar de ondergrondse delen kan plaatsvinden. 
neerslag: niet toepassen als binnen 6 uur regen wordt verwacht. 
nachtvorst: niet toepassen na nachtvorst of als nachtvorst wordt 
verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere middelen. 
rasgevoeligheid: n.v.t. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
datum laa.tste_ wijziging : 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 28 
WERKZAME STOF(FEN): ioxynil 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Actril 240 (240 g/l) Agriben Nederland b.v. 
- Certrol - 20 vloeibaar (200 g/l) Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
bij gebruik van Actril 240 : 2,5 l/ha 
bij gebruik van Certrol-20 : 4 l/ha. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 600-800 1 water/ha. kosten: 99- 127 gulden/ha. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
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baar tot het in aar komen. Bij zomerzaai toepassen vanaf het 3-A 
bladstadium tot het in aar komen. 
onkruid: bestrijding van bovenstaande onkruiden die niet meer dan 3-4 blaadjes 
hebben. 
werkingsprincipe: remt ademhaling en de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: via de bladeren. Is enigermate systemisch. 
gewasschade: 
symptomen werking: chlorotische vlekken; afsterving verloopt snel. 
dampspanning: de dampdruk is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid ioxynil-natrium = 140 g/l. 
JJer^ sis_tentie ; halfwaardetijd/werkingsduur : de nawerking is zeer gering (enkele 
dagen) en praktisch van geen betekenis. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
JLiftigheid ; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij inademing, bij aan-
raking met de huid en bij opname door de mond. 
LD50 (oraal, rat), ioxynil = 305 mg/kg; giftig. 
voor milieu: - giftig voor vissen. 
voor belendende percelen: houdt i.v.m. drift rekening met de vol-
gende gewassen: bieten, koolsoorten, radijs, spinazie, wortelen, 
andijvie, bonen, luzerne, komkommers, hopperupsenklaver. 
veiligheidstermijn : 
inv1oed_ weer ; temperatuur: toepassen bij niet te lage temperatuur (> 10° C). 
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luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: spuiten bij zonnig weer. 
neerslag: niet spuiten als spoedig regen wordt verwacht (binnen 
1 uur na toepassing). 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
dat_uin .laatste_ iyz.ig.ing : 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 29 
WERKZAME STOF(FEN): ioxynil/MCPA (83,3 + 250 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Certrol - A Luxan b.v. 
- Actril AC Agriben Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4 l/ha. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 200-600 1 water/ha; bij schraal kosten: 
weer veel water gebruiken. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar zodra de onkruiden aan de groei zijn tot eind maart. Bij zo-
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merzaai toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium tot eind maart. 
onkruid : bestrijding van bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. Klein 
hoefblad wordt bovengronds afgebrand. Akkerdistel is gevoelig. 
werkingsprincipe: verstoring van de groeistofbalans en remming van de ademha-
ling en de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: morfologie van de grassen: steile bladstand en verbor-
gen groeipunt. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: 
symptomen werking: 1 à 2 weken na toepassing zijn de gevoelige onkruiden dood. 
dampspanning: dampspanning is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid ioxynil-natrium = 140 g/l. 
oplosbaarheid MCPA-natrium = 270 g/l. 
_p_e:rsIst_e_ntie ; half waardetijd/werkingsduur : 
ioxynil: de nawerking is zeer gering en praktisch van geen bete-
kenis. 
MCPA: na 3 maanden is circaf van de oorspronkelijke hoeveelheid 
uit de grond verdwenen. Enige nawerking kan verwacht worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
glftij>hei_d; voor gebruiker: Schadelijk voor de gezondheid bij inademing, bij aan-
raking met de huid en bij opname door de mond. 
LD50 (oraal, rat), ioxynil = 305 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), MCPA = 700-800 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - giftig voor vissen; 
- giftig voor bijen. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende per-
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celen dient t.t.v. toepassing rekening te worden gehouden met de 
windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
Ànvloed_ weer; temperatuur: lage temperaturen verminderen de werking (< 10° C ) . 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: spuiten bij zonnig weer. 
neerslag: niet spuiten als binnen 6 uur na toepassing regen wordt 
verwacht. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datum laatste_ wijziging : 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 30 
WERKZAME STOF(FEN): ioxynil/mecoprop (150 + 375 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spu i tpoeders : -
vloeistoffen: - Actril - M Agriben Nederland b.v. 
- Agrichem ioxynil - MCPP Agrichem b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4 l/ha. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: 400-600 1 water/ha. kosten: 140 gulden/ha. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar zodra de onkruiden aan de groei zijn tot eind maart. Bij zo-
merzaai toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium tot eind maart. 
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onkruid : bestrijding van bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. Wortelon-
kruiden worden bovengronds afgebrand. 
werkingsprincipe: remming van de celstrekking (mecoprop) en van de ademhaling 
en fotosynthese (ioxynil). 
selectiviteitsprincipe: morfologie van de grassen: steile bladstand, verbor-
gen groeipunt. 
opnameweg: via de bladeren. 
gewasschade: - kans op schade wanneer na eind maart wordt gespoten. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid: oplosbaarheid ioxynil-natrium = 140 g/l; 
oplosbaarheid mecoprop-natrium = 460 g/l. 
_p_er_sis_tentie ; halfwaardetijd/werkingsduur : 
mecoprop wordt binnen 6-8 weken afgebroken. 
Van ioxynil kan praktisch geen nawerking verwacht worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£_ifti_ghei_d; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond, bij inademing en bij aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), ioxynil = 305 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), mecoprop = 930 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - giftig voor vissen; 
- niet toepassen in waterwingebieden in de periode 
1 oktober - 1 april. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening gehouden te worden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
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v e i l i g h e i d s t e r mijn: 
invloed weer; temperatuur: lage temperaturen (< 10° C) verminderen de werking. 
Temperaturen boven de 15° C geven het beste effect, in combinatie 
met zonnig weer. 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: spuiten bij zonnig weer of spuiten wanneer spoedig zon-
nig weer is te verwachten. 
neerslag: spuiten op droog onkruid. Regen binnen 1 uur na toepas-
sing vermindert de werking. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rasgevoeligheid. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
datuin laatste wijziging: 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 31 
WERKZAME STOF(FEN): MCPA (25%). 
MERK(EN): 
spu i tpoeders : -
TOELATINGSHOUDER(S): 
v l o e i s t o f f e n : AAglokyl - 4 
Agroxone MCPA Vloeibaar 
AU-V MCPA 
Brabant MCPA 
Chimac MCPA 
Dicotex MCPA Vloeibaar 
Duphar MCPA vloeibaar 
Hedonal - 4 MCPA vloeibaar 
Herbexan - MCPA Vulcaan 
Hoechst MCPA vloeibaar 
Liro - MCPA vloeibaar 
Luxan MCPA - 4 vloeibaar 
MCPA vloeibaar Agriben 
Mega - M 
Shell MCPA vloeibaar 
U46M - Fluid - 250 MCPA 
Vond - MCPA vloeibaar 
Widolit - 4 
Schering - AAgrunol b.v. 
ICI Holland b.v. 
Nat. Agr. Ind. en Handelsmij. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Duphar b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
Nat. Agr. Ind. en Handelsmij. 
Hoechst Holland N.V. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
BASF Nederland b.v. 
Pennwalt Holland b.v. 
Denka Chemie b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
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dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 3-4 l/ha. 
toepassingstechniek : spuiten met lage druk en grove druppel. 
spuitvolume: 600 1 water/ha. kosten: 16 - 21 gulden/ha. 
gewasstadium: Na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas tot in 
aar komen van het gewas. Bij zomerzaai vanaf het 3-4 bladstadium 
tot in aar komen van het gewas. 
Een toepassing in het najaar bij voorkeur in augustus/september. 
onkruid : vooral geschikt voor de bestrijding van akkerdistels. De distels moeten 
goed aan de groei zijn. Volgroeide akkerdistels zijn weinig gevoelig. 
werkingsprincipe : verstoring van de groeistofbalans. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: opname via bovengrondse delen en enigszins via de grond. 
gewasschade: 
symptomen werking: groeimisvormingen, abnormale groei. 
dampspanning: dampspanning is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid MCPA-natrium = 270 g/l. 
P_er^ sj^ sJ^ entjLe ; half waardetijd/werkingsduur : na 3 maanden is circa f van de oor-
spronkelijke hoeveelheid MCPA uit de grond verdwenen. Enige na-
werking kan verwacht worden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen: snelle 
afbraak in de grond. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
j>iftighei-d ; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
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mond. 
LD50 (oraal, rat), MCPA = 700-800 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - niet spuiten tijdens de bloei van onkruiden i.v.m. 
giftigheid voor bijen. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen rekening houden met de windrichting. Vooral witlof en 
spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheidstermijn : 
invl °.eçL weer ; temperatuur: spuiten bij groeizaam weer. Langzame werking bij lage 
temperatuur (< 10° C ) . 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: bedekte lucht bevordert de werking. 
neerslag: toepassen op een droog gewas. Niet spuiten als er regen 
dreigt: een droge periode van 12 uur na toepassing is nodig. 
nachtvorst: niet spuiten als nachtvorst dreigt. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: - niet toepassen tijdens de bloei van door bijen be-
zochte onkruiden. 
^datum laatste_ wijzi&ing : 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 32 
WERKZAME STOF(FEN): MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil (150 + 50 + 330 + 80 g/l). 
MERK(EN): 
spuitpoeders: 
TOELATINGSHOUDER(S): 
vloeistoffen: - Asepta Anitop 
- Van Eennennaam Dimoxol 
Aseptafabriek b.v. 
S. van Eennennaam & Zn. b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 3 l/ha. 
toepassingstechniek: spuiten met lage druk (2-3 bar) en grove druppel. 
spuitvolume: tenminste 500 1 water/ha. kosten: 119 gulden/ha. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar zodra de onkruiden aan de groei zijn tot eind maart. Bij zo-
mer zaai toepasbaar vanaf het 4-5 bladstadium tot eind maart. 
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onkruid : bestrijding van bovenstaande onkruiden die goed aan de groei zijn en 
voldoende blad hebben. Onvoldoende werking op grotere kamille. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese, celstrekking en celdeling. 
selectiviteitsprincipe: door morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt en structuur bladoppervlak. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de grond. 
gewasschade: 
symptomen werking: 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : 
_p_ej-si_sjtent_ie; halfwaardetfjd/werkingsduur: enige nawerking kan verwacht worden. 
De bestanddelen zijn binnen 6-8 weken afgebroken, afhankelijk 
van weer en omstandigheden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
j>iftij3heid; voor gebruiker: Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de 
mond en bij inademing van de spuitnevel. Irriterend voor de huid. 
LD50 (oraal, rat), 2,4-DP = 800 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), MCPA = 700-800 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), ioxynil = 390 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), flurenol > 10.000 mg/kg; relatief niet giftig. 
voor milieu: van 1 oktober tot 1 maart niet in waterwingebieden 
toepassen. 
voor belendende percelen: i.v.m. de kans op schade aan belendende 
percelen dient t.t.v. toepassing rekening gehouden te worden met 
de windrichting. Vooral witlof en spruitkool zijn gevoelig. 
veiligheids termijn: 
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inX.l°.elL weer; temperatuur: toepasbaar tot een temperatuur van 5° C. 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: 
neerslag: grote regenbestendigheid. Spuiten op een droog gewas 
en op droge onkruiden. Regen binnen 6 uur na toepassing is on-
gewenst. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: mengbaar met CCC, vloeibare meststoffen en 
fungiciden. 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond : 
aanvullende informatie: 
datum l-aa_tste. wijz_igiag : 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 33 
WERKZAME STOF(FEN): mecoprop (560 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - AAnetos M 
_ AApropion-4 
- AU-V Mecoprop 
- Brabant MCPP 
- Chimac MCPP 
_ Denka MCPP vloeibaar 
- Duphar MCPP vloeibaar 
- Hedonal MCPP 
- Herbexan MCPP Vulcaan 
- Hoechst MCPP vloeibaar 
_ Iso Cornox Extra 
- Liro MCPP-4 vloeibaar 
- Luxan Mecoprop vloeibaar 
- Mecoprop-Agriben 
- Mega-P 
- Methoxone MCPP vloeibaar 
- Race 
- Vond-MCPP vloeibaar 
- Runcatex-MCPP 
- Schering-MCPP vloeibaar 
- Shell MCPP Super 
- U-46 KV-Fluid-MCPP 
Schering-AAgrunol b.v. 
Schering-AAgrunol b.v. 
Nat. Agr. Ind. & Handelmij. 
Chem. Fabr. Brabant b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Denka Chemie b.v. 
Duphar b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
Nat. Agr. Ind. & Handelmij. 
Hoechst Holland n.v. 
Aseptafabriek b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
ICI Holland b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Pennwalt Holland b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Schering-AAgrunol b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
BASF Nederland b.v. 
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andere formuleringen (ni.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4 l/ha. 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel en lage druk. 
spuitvolume: minimaal 600 1 water/ha. kosten: 38 gulden/ha. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas zodra 
de onkruiden aan de groei zijn tot eind maart. Bij zomerzaai vanaf 
het 4-5 bladstadium tot eind maart. 
onkruid: bestrijding van bovenstaande onkruiden die goed aan de groei zijn. 
werkingsprincipe : verstoring van de groeistofbalans; sterk effect op de cel-
strekking. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen: steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: - met enige groeiremming kan rekening gehouden worden, speciaal 
in veldbeemd; 
- i.v.m. kans op schade niet toepassen na eind maart. 
symptomen werking: abnormale groei, celwoekeringen. Het afstervingsproces 
duurt tot 3 weken en langer. 
dampspanning: de dampspanning is verwaarloosbaar klein. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid mecoprop-kaliumzout = 250 g/l. 
J2.ersjLSJ^ en_tie; halfwaardetijd/werkingsduur: het middel wordt binnen 6-8 weken 
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afgebroken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£ifti-g_he^ id; voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), mecoprop = 930 mg/kg; licht 
giftig. 
voor milieu: - niet spuiten op bloeiende onkruiden die door bijen 
bezocht worden; 
- van 1 oktober tot 1 april niet in waterwingebieden 
toepassen. 
voor belendende percelen: rekening houden met belendende percelen 
(jonge) bieten, bonen, witlof en spruitkool. 
veiligheidstermijn : 
j_ny_loed_ weer ; temperatuur: lage temperaturen verminderen de werking (< 5° C). 
luchtvochtigheid : spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: niet toepassen bij felle zonneschijn. 
neerslag: toepassen op een droog gewas. Niet spuiten wanneer 
regen dreigt binnen 6 uur na toepassing. 
nachtvorst: niet toepassen als nachtvorst wordt verwacht. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
jla_tuin laatste wjz.ig.ing
 : 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 34 
WERKZAME STOF(FEN): mecoprop/benazolin (225 + 25 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: - AAzolin 
- Asepta Mecoben 
Schering/AAgrunol b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: A à 5 l/ha. Bij zware muur-
bezetting: 6 l/ha. 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel en lage druk. 
spuitvolume: 500 1 water/ha. kosten: 104-156 gulden/ha. 
gewasstadium: na het ruimen van de dekvrucht of in een overjarig gewas toepas-
baar zodra de onkruiden aan de groei zijn (september) tot eind 
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maart. Bij zomerzaai toepasbaar vanaf het 3-4 bladstadium tot 
eind maart. 
onkruid: bestrijding van bovenstaande onkruiden die aan de groei zijn. 
werkingsprincipe : verstoring van de groeistofbalans; sterk effect op de cel-
strekking. 
selectiviteitsprincipe: o.a. morfologie van de grassen; steile bladstand, ver-
borgen groeipunt. 
opnameweg: via bovengrondse delen. 
gewasschade: - i.v.m. kans op schade niet toepassen na eind maart. 
symptomen werking: groeistoringen. Het afstervingsproces kan tot 3 weken en 
langer duren. 
dampspanning: 
wateroplosbaarheid : 
_p_er_sistentjie ; halfwaardetijd/werkingsduur : 
mecoprop wordt binnen 6-8 weken afgebroken. 
benazolin is biologisch niet persistent en wordt snel afgebroken. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£iftjLgheid; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. 
LD50 (oraal, rat), mecoprop = 930 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - mag niet in waterwingebieden worden gebruikt; 
- niet spuiten op bloeiende onkruiden die door bijen 
worden bestoven. 
voor belendende percelen: i.v.m. kans op schade aan belendende 
percelen niet spuiten bij winderig weer. Vooral witlof en spruit-
kool zijn gevoelig. 
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veiligheidstermijn : 
Ân_Y_l o.eA w e « ; temperatuur : lage temperaturen verminderen de werking (< 5° C). 
luchtvochtigheid: spuiten bij hoge relatieve luchtvochtigheid. 
straling: niet toepassen bij felle zonneschijn. 
neerslag: toepassen op een droog gewas. Niet spuiten wanneer re-
gen dreigt binnen 6 uur na toepassing. 
(nacht) vorst : niet spuiten bij vorst. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: geen beperking t.a.v. rassenkeuze. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
d_atum JLaatste wijzjLg_ing: 15 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 35 
WERKZAME STOF(FEN): methabenzthiazuron (70%). 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: - AAmeryl 
- Luxan Metazuron spuitpoeder 
- Shell Tritivin 
- Tribunil 
Schering AAgrunol b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 4-5 kg/ha. 
Wanneer duist voorkomt of gerstopslag bestreden moet worden 5 kg/ha gebruiken. 
I.v.m. kans op schade in roodzwenkgras, kan overwogen worden de dosering in 
dit gewas te verlagen (3-4 kg/ha). 
toepassingstechniek: spuiten met grove druppel. 
spuitvolume: 600 1 water/ha. kosten: 137-171 gulden/ha. 
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gewasstadium: toepasbaar vanaf half september tot half oktober in Engels - en 
Italiaans raaigras, veldbeemd en roodzwenk en in de tweede helft 
van maart in Engels - en Italiaans raaigras en veldbeemd wanneer 
deze gewassen onder de dekvrucht vandaan komen of overjarig zijn. 
De gewassen moeten goed beworteld zijn (5 cm diepe beworteling). 
Bovendien kan in noodgevallen toepassing plaatsvinden in in open 
land gezaaid veldbeemd en roodzwenk van half september tot half 
oktober. Deze gewassen moeten dan goed ontwikkeld zijn. 
onkruid: bestrijding van kiemende en bovenstaande jonge onkruiden. Duist mag 
t.t.v. toepassing (bij voorkeur eerste helft oktober) niet groter zijn 
dan 3 spruiten. Gerst is alleen in een jong stadium te bestrijden (ok-
tober), evenals kamille (4-bladstadium). Raaigras is gevoelig in een 
zeer jong stadium. 
werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: vnl. bewortelingsdiepte. 
opnameweg: zowel via de wortels als het blad. 
gewasschade: - kans op opbrengstderving bij toepassing in roodzwenk; 
- kans op enige schade bij toepassing in veldbeemd in het voor-
jaar; 
- kans op schade wanneer toepassing plaats vindt in een onvol-
doende ontwikkeld gewas; 
- indien methabenzthiazuron gemengd wordt verspoten met mecoprop 
kan, wanneer na de behandeling nachtvorst optreedt, schade ont-
staan. 
symptomen werking: het onkruid sterft na 2 - 3 weken af. 
dampspanning: dampspanning methabenzthiazuron is gering (10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid methabenzthiazuron = 59 mg/l. 
_p_e_rs_is_tenti_e; halfwaardetfjd/werkingsduur: een werkzaam residu blijft 3-6 weken 
aantoonbaar. 
invloed op volggewassen: geen invloed op een volggewas. 
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vervangende gewassen: als vervangend gewas na een najaarstoepas-
sing komen in aanmerking mais, gerst, veld- en tuinboon, erwten, 
spinazie, geplante kool, zaaiuien en aardappelen. Kans op schade 
in biet, gras, haver, klaver, koolzaad, luzerne, schorseneer, 
wortelen, witlof, vlas en zomertarwe. 
j>if_tigJie^ Ld; voor gebruiker: 
LD50 (oraal, rat), methabenzthiazuron > 2500 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: - weinig giftig voor bijen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermrjn : 
An.Z_l°.eA weer ; temperatuur: voor een goede werking is een temperatuur boven de 
10° C gewenst. 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag : spuiten op een vochtige grond. Enige regen na toepas-
sing (echter niet binnen 24 uur) is gewenst voor goede wortelop-
name. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: wanneer tarweopslag voorkomt, kan gemengd 
worden met TCA (zie: recept 41). Wanneer roggeopslag voorkomt, kan gemengd 
worden met endothal-natrium (zie: recept 36). 
rasgevoeligheid : er bestaan waarschijnlijk verschillen in rasgevoeligheid bij 
veldbeemd dat in het voorjaar wordt gespoten en bij rood-
zwenkgras. 
invloed grond: bij een hoog humusgehalte (> 5%) of een hoog percentage afslib-
baar (> 50%) kan de werking via de grond tegenvallen. 
De grond dient t.t.v. toepassing vochtig te zijn. Op droge 
grond kan de werking minder zijn. 
aanvullende opmerkingen: 
datum laatste wijziging : 18 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 36 
WERKZAME STOF(FEN): methabenzthiazuron (70%) + endothal-natr ium (216 g / l ) + 
u i t v l o e i e r . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: methabenzthiazuron: 
- AAmeryl 
Luxan Metazuron spuitpoeder 
Shell Tritivin 
Tribunil 
Schering AAgrunol b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
vloeistoffen: endothal-natrium: 
- Asepta Prebetox 
uitvloeier: 
- diverse merken beschikbaar 
Aseptafabriek 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
methabenzthiazuron: 4 kg/ha 
endothal : 3 l/ha 
uitvloeier : 1 l/ha 
toepassingstechniek; 
spuitvolume: kosten: 225 gulden/ha. 
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gewasstadiurn: toepasbaar in goed ontwikkelde gewassen veldbeemd, roodzwenk en 
Engels - en Italiaans raaigras die onder een rogge-dekvrucht van-
daan komen. Spuiten in oktober. 
onkruid: geschikt voor de bestrijding van rogge-opslag zolang de planten niet 
groter zijn dan 10 cm. Neveneffect op kiemende en jonge, boven-
staande onkruiden. 
Werkingsprincipe: remt de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: o.a. bewortelingsdiepte. 
opnameweg : via het blad en de wortels. 
gewasschade : - kans op opbrengstderving bij toepassing in roodzwenkgras; 
- kans op schade wanneer toepassing plaats vindt op een onvol-
doende ontwikkeld gewas. 
symptomen werking: 
dampspanning: dampspanning van methabenzthiazuron is gering (10 mm Hg). 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid methabenzthiazuron = 59 mg/1; 
oplosbaarheid endothal-natrium = 210 g/l. 
J3er^ si_s_tenti_e; halfwaardetijd/werkingsduur : een werkzaam residu van methabenz-
thiazuron blijft 3-6 weken aantoonbaar. 
invloed op volggewassen: geen invloed op een volggewas. 
vervangende gewassen: 
gi.ftjLgheid ; voor gebruiker: endothal is giftig bij inademing, bij aanraking met 
de huid en bij opname door de mond. Kan aandoeningen van huid en 
slijmvliezen veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), endothal-natrium = 182-197 mg/kg; giftig. 
LD50 (oraal, rat), methabenzthiazuron > 2500 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn: 
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Ânil°ed. weer; temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid : er bestaan waarschijnlijk verschillen in rasgevoeligheid bij 
roodzwenkgras. 
invloed grond: bij een hoog humusgehalte (> 5%) of een hoog percentage afslib-
baar (> 50%) kan de werking via de grond tegenvallen. 
aanvullende informatie: 
d_aUim l_aatj3te wijjïig_ing: 18 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 37 
WERKZAME STOF(FEN): paraquat (200 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: -
vloeistoffen: - Agrichem Paraquat 
- Gramoxone 
- Gramoxone 
- Gramoxone 
- Gramoxone 
- Gramoxone 
- Luxan Paraquat vloeibaar 
- Luxan Paraquat G 
Agrichem b.v. 
C. v. d. Boom 
H. J. B. v. Dillen 
Fa. Hogervorst - Stokman 
ICI Holland b.v. 
Fa. Jan Kraats 
Luxan b.v. 
Luxan b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
2 
50 ml in 10 1 water per 100 m (0,5% oplossing). 
toepassingstechniek: spuiten met afschermkap; pleksgewijs toedienen. Bijvoegen 
van een kleurstof vergemakkelijkt het werken. 
spuitvolume: 10 1/100 m . kosten: 27 gulden per liter 
produkt. 
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gewasstadium: toepasbaar ongeacht gewasstadium. 
onkruid: ter bestrijding van ongewenste graspollen. 
werkingsprincipe: remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: het gewas op de behandelde plek sterft af. 
opnameweg: via blad. 
gewasschade: het gewas op de behandelde plekken sterft af. 
symptomen werking: vergeling, verbruining en verdorring van bladeren. 
dampspanning: de dampspanning van paraquat is verwaarloosbaar klein bij 20° C. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid van paraquat is groot (500 g/l). 
_p_ej_sis_tentie; halfwaardetrjd/werkingsduur: zeer persistent middel. Wordt nauwe-
lijks afgebroken, maar heeft geen nawerking. Het middel wordt 
snel aan de grond gebonden. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperkingen t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
gi.ftIghei_d; voor gebruiker: Giftig bij opname door de mond, bij inademing en bij 
aanraking met de huid. 
LD50 (oraal, rat), paraquat = 150 mg/kg; giftig. 
voor milieu: 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
iPlJ-°.eii weer ; temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: bij zonnig weer een snelle werking. 
neerslag: spuiten op vochtige onkruiden kan een minder goed ef-
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feet hebben. Het middel is echter in hoge mate regenbestendig 
nachtvorst; 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: n.v.t. 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
d_atum laatste^ wijzàging : 18 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 38 
WERKZAME STOF(FEN): sethoxydim (190 g/l) + olie of uitvloeier. 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: sethoxydim: 
- Fervinal 
uitvloeier: 
- Schering Uitvloeier 
minerale olie: 
- Schering- 11 E olie 
- Schering Super olie 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
Schering AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
de dosering per ha is afhankelijk van de onkruidbezetting 
olie/uitvloeier 
onkruid 
raaigrasopslag 
windhalm 
duist 
graanopslag 
kweek 
sethoxydim 
1 -1,25 1 
1,25-1,5 1 
1,5 -2 1 
1,5 -2 1 
3 -4 1 
11 E olie 
3 1 
3 1 
3 1 
5 1 
10 1 
Sup* er olie 
1,5 1 
1,5 1 
1,5 1 
2,5 1 
5 1 
uitvloeier 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
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De hoogste doseringen gebruiken bij een forse onkruidbezetting. Bij toepassing 
in de herfst is olie of uitvloeier niet nodig. 
toepassingstechniek : spuiten met fijne druppel en minstens 3 bar. 
spuitvolume: 250-500 1 water/ha. kosten: 68-314 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in roodzwenkgras ongeacht het gewasstadium. 
onkruid: toepassen tussen 2-4 bladstadium en einde uitstoeling van de gras-
achtige onkruiden. Tegen kweek spuiten als die 15-25 cm hoog is. 
Kweekgras wordt alleen bovengronds bestreden. De onkruiden moeten 
t.t.v. toepassing aan de groei zijn. Raaigrasopslag is zeer gevoelig. 
werkingsprincipe : verstoring van de celdeling in het groeipunt. 
selectiviteitsprincipe: fysiologische resistentie. 
opnameweg: via de bladeren en enigszins via de wortels. 
gewasschade: - i.v.m. kans op gewasschade geen koper of tin bevattende middelen 
gebruiken binnen 10 - 14 dagen voor of na toepassing van Fervinal 
+ olie. 
symptomen werking: de werking wordt pas na 2 - 3 weken zichtbaar. Het onkruid 
groeit in deze periode echter niet meer. 
dampspanning: de dampspanning van sethoxydim is minder dan 0,75 x 10 mm Hg; 
gering. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid sethoxydim = 4,8 g/l. 
_p_er_s_is_tentIe ; half waardetfjd/werkingsduur : geringe persistentie; werkingsduur 
ongeveer 10 dagen. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: geen beperking t.a.v. vervangende gewas-
sen. 
£ifti_gheid ; voor gebruiker: LD50 (oraal, rat), sethoxydim = 3125 mg/kg; licht 
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giftig. 
voor milieu: - het is verboden dit middel in waterwingebieden te 
gebruiken. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
invloed^ weer ; temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op droge onkruiden. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: niet mengen met andere herbiciden. 
rasgevoeligheid: verschillen in rasgevoeligheid zijn niet uit te sluiten. 
invloed grond: 
aanvullende opmerkingen: 
- bij evt. hergroei na 4 - 6 weken de bespuiting herhalen. 
dai.uBL laatste_ wijziging : 18 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 39 
WERKZAME STOF(FEN): TCA (95%). 
MERK(EN): 
spuitpoeders: -
TOELATINGSHOUDER(S) : 
vloeistoffen: 
andere formuleringen (nl.): 
granulaten: - AU-V TCA granulaat Nat. Agr. Ind. & Handelsmij. 
- Brabant TCA granulaat Chem. Fabr. Brabant J.W. Voorbraak b.v. 
- Chimac TCA Schmidt C.N. b.v. 
- Duphar Natriumtrichlooracetaat 
mini-granules 
- Graminex 
- Konesta 
- Liro - TCA minigranulair 
- Luxan minigranulaat 
- NaTa granulaat 
- NaTa Super granulaat 
- Shell TCA minigranulaat 
- TCA - minigranulaat - Agriben 
- Trichlosept TCA 
Duphar b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Hoechst Holland N.V. 
Hoechst Holland N.V. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 5 kg/ha. 
Een bespuiting nooit herhalen. 
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toepassingstechniek: spuiten met grove druppel. 
spuitvolume: 500-600 1 water/ha. kosten: 28 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in roodzwenk, veldbeemd en Engels - en Italiaans 
raaigras vanaf 4 - bladstadium. Bij voorkeur spuiten in de periode 
20 september - 15 oktober. In Engels - en Italiaans raaigras kan 
de bespuiting ook na 15/10 uitgevoerd worden. Zwaar ontwikkeld 
uitlopervormend roodzwenk verdraagt een bespuiting in de tweede 
helft van oktober. 
onkruid: spuiten wanneer alle tarwekorrels gekiemd zijn. De opslagplanten zijn 
gevoelig in het 2-4 bladstadium. 
werkingsprincipe: TCA veroorzaakt groeiremming. 
selectiviteitsprincipe: 
opnameweg : via ondergrondse delen en enigszins via het blad. 
gewasschade: - een bespuiting na 15/10 geeft kans op opbrengstderving in veld-
beemd en roodzwenk. 
- i.v.m. risico voor gewasschade de bespuiting niet herhalen. Bo-
vendien dienen overlappingen te worden voorkomen. 
symptomen werking: bladvergeling en bladverbranding; echter, een langzaam af-
stervingsproces. 
dampspanning: de dampspanning van TCA is te verwaarlozen. 
wateroplosbaarheid: TCA is zeer oplosbaar (1200 g/l bij 25° C). 
£.ersistentie ; halfwaardetijd/werkingsduur : TCA verdwijnt uit de grond door uit-
spoeling en microbiologische afbraak. De persistentie varieert 
tussen de 14 en 90 dagen, afhankelijk van grond (humuspercentage), 
vocht en temperatuur. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: 
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gift_ighei-d; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. Kan lichte irritaties veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), TCA = 3320 mg/kg; licht giftig. 
voor milieu: mag niet in waterwingebieden gebruikt worden. 
voor belendende percelen: 
ve i l ighe id s termijn: 
An_Y_l2.eÉ. wee.r! temperatuur: 
luchtvochtigheid : 
straling: 
neerslag: spuiten op een droog gewas; niet spuiten bij mistig weer. 
Regen na toepassing vermindert de werking. 
nachtvorst: 
mengbaarheid met andere middelen: menging is mogelijk met methabenzthiazuron 
(recept: Al) en eventueel met ethofumesaat (recept: 40). 
Menging met 2,4-D maakt TCA onwerkzaam. 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: 
aanvullende informatie: 
d_a_tum .laatste, wijziging: 18 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: 40 
WERKZAME STOF(FEN): TCA (95%) + ethofumesaat (200 g / l ) . 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: 
vloeistoffen: ethofumesaat 
- Tramât Schering AAgrunol b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
granulaten: TCA 
- AU-V TCA granulaat 
- Brabant TCA granulaat 
- Chimac TCA 
- Duphar Natriumtrichlooracetaat 
mini - granules 
- Graminex 
- Konesta 
- Liro - TCA minigranulair 
- Luxan minigranulaat 
- NaTa granulaat 
- NaTa Super granulaat 
- Shell TCA minigranulaat 
- TCA - minigranulaat - Agriben 
- Trichlosept TCA 
Nat. Agr. Ind. & Handelsmij. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Duphar b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Hoechst Holland N.V. 
Hoechst Holland N.V. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
ethofumesaat: 5 l/ha 
TCA: 4-5 kg/ha 
Tijdstip van toepassing (niet gelijktijdig!) zie: "gewasstadium". 
toepassingstechniek: TCA spuiten met een grove druppel. 
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spuitvolume: TCA spuiten in 500-600 1 water/ha. kosten: 218-224 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar in Engels - en Italiaans raaigras dat onder de dek-
vrucht is ingezaaid of voor 20/9 in open land is gezaaid. In een 
gewas dat onder een dekvrucht vandaan komt, kunnen beide middelen 
gemengd worden verspoten. In een gewas dat in open land is ge-
zaaid eerst TCA spuiten (gewas moet 3-4 blaadjes hebben) en 10 
dagen later ethofumesaat (gewas moet 2-spruitstadium bereikt 
hebben). Niet spuiten na 15 november. 
onkruid: ter bestrijding van graanopslag en duist. Neveneffect op kiemende en 
bovenstaande jonge onkruiden. Duist is gevoelig tot het 3-spruitsta-
dium. 
werkingsprincipe : TCA veroorzaakt groeiremming; ethofumesaat remt celdeling. 
selectiviteitsprincipe: o.a. fysiologische resistentie. 
opnameweg : TCA: opname via de wortels en enigszins via het blad. 
ethofumesaat: opname via knoppen, ondergrondse stengeldelen, wor-
tels en kiemschede (grassen). 
gewasschade: - een bespuiting met TCA i.v.m. risico voor gewasschade niet her-
halen; 
- toepassing van TCA na 15 oktober geeft kans op opbrengstderving. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning van zowel ethofumesaat als TCA is gering. 
wateroplosbaarheid : oplosbaarheid TCA = 1200 g/l; 
oplosbaarheid ethofumesaat =110 mg/l. 
persistentie; halfwaardetijd/werkingsduur: 
TCA: verdwijnt uit de grond door uitspoeling en microbiologische 
afbraak. De persistentie varieert tussen de 14 en 90 dagen , af-
hankelijk van grond (humuspercentage), vocht en temperatuur, 
ethofumesaat: lange tot zeer lange werkingsduur. Halfwaardetijd 
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varieert van 35 (vochtige, warme omstandigheden) tot 98 dagen 
(droge, koude omstandigheden). 
invloed op volggewassen: na de oogst van het graszaad hetzelfde 
jaar geen gewas meer zaaien of planten. 
vervangende gewassen: als in het voorjaar moet worden omgeploegd, 
kunnen alleen suikerbieten of mais worden ingezaaid. 
£ift2_gh_ei_d; voor gebruiker: 
TCA: kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de mond. Kan 
lichte irritaties veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), TCA = 3320 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), ethofumesaat > 6400 mg/kg; relatief niet giftig. 
De dermale (huid-) giftigheid is groter. 
voor milieu: - matig giftig voor vissen; 
- het is verboden dit recept in waterwingebieden toe 
te passen. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermrjn : 
invlo_ed_ weer ; temperatuur: 
luchtvochtigheid: 
straling: 
neerslag: ethofumesaat bij voorkeur spuiten op een vochtige 
grond, tijdens lichte regen of als regen wordt verwacht. 
TCA spuiten op een droog gewas. Niet bij mistig weer. Regen di-
rect na toepassing is ongewenst. 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: zie "neerslag". 
aanvullende opmerkingen: 
dat_urn laatste wijzigingen : 14 maart 1985. 
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RECEPT NUMMER: Al 
WERKZAME STOF(PEN): TCA (95%) + methabenzthiazuron (70%). 
MERK(EN): TOELATINGSHOUDER(S): 
spuitpoeders: methabenzthiazuron: 
- AAmeryl 
- Luxan Metazuron spuitpoeder 
- Shell Tritivin 
- Tribunil 
Schering AAgrunol b.v. 
Luxan b.v. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Bayer Nederland b.v. 
andere formuleringen (nl.): 
granulaten: TCA; 
- AU-V TCA granulaat 
- Brabant TCA granulaat 
- Chimac TCA 
- Duphar Natriumtrichlooracetaat 
mini-granules 
- Graminex 
- Konesta 
- Liro - TCA minigranulair 
- Luxan minigranulaat 
- NaTa granulaat 
- NaTa Super granulaat 
- Shell TCA minigranulaat 
- TCA - minigranulaat - Agriben 
- Trichlosept TCA 
Nat. Agr. Ind. en Handelsmij. 
Chem. Fabr. Brabant J.W. 
Voorbraak b.v. 
Schmidt C.N. b.v. 
Duphar b.v. 
R. v. Wesemael b.v. 
Akzo Chemie b.v. 
Ligtermoet Chemie b.v. 
Luxan b.v. 
Hoechst Holland N.V. 
Hoechst Holland N.V. 
Shell Nederland Chemie b.v. 
Agriben Nederland b.v. 
Aseptafabriek b.v. 
dosering en factoren waarvan deze afhankelijk is: 
5 kg TCA + 5 kg methabenzthiazuron per ha. 
toepassingstechniek: 
spuitvolume: kosten: 199 gulden/ha. 
gewasstadium: toepasbaar tot half oktober in goed ontwikkeld veldbeemd (uitlo-
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pers moeten duidelijk zichtbaar zijn) en Engels en Italiaans raai-
gras die onder de dekvrucht vandaan komen. 
onkruid: bestrijding van zowel tarweopslag als straatgras. Nevenwerking op kie-
mende en jonge, bovenstaande onkruiden (o.a. duist, kamille). 
werkingsprincipe : veroorzaakt groeiremming en remming van de fotosynthese. 
selectiviteitsprincipe: o.a. bewortelingsdiepte. 
opnameweg: TCA hoofdzakelijk wortelopname; methabenzthiazuron zowel wortel- als 
bladopname. 
gewasschade: - een bespuiting na 15/10 geeft kans op opbrengstderving. 
- i.v.m. risico voor gewasschade een bespuiting met TCA niet her-
halen. Bovendien dient overlapping van spuitbanen te worden 
voorkomen. 
symptomen werking: 
dampspanning: de dampspanning van beide middelen is gering. 
wateroplosbaarheid: oplosbaarheid methabenzthiazuron = 59 mg/l; 
oplosbaarheid TCA = 1200 g/l. 
.ßers^ isten_tie ; halfwaardetijd/werkingsduur : 
methabenzthiazuron: een werkzaam residu blijft 3-6 maanden aan-
wezig; 
TCA: verdwijnt uit de grond door uitspoeling en microbiologische 
afbraak. De persistentie varieert tussen de 14 en 90 dagen, af-
hankelijk van grond (humuspercentage), vocht en temperatuur. 
invloed op volggewassen: geen invloed op volggewassen. 
vervangende gewassen: 
£iftjj>iieid; voor gebruiker: Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de 
mond. Kan lichte irritaties veroorzaken. 
LD50 (oraal, rat), TCA = 3320 mg/kg; licht giftig. 
LD50 (oraal, rat), methabenzthiazuron > 2500 mg/kg; licht giftig. 
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voor milieu: - mag niet in waterwingebieden worden gebruikt. 
voor belendende percelen: 
veiligheidstermijn : 
jLn_v1 oed_ weer ; temperatuur : 
luchtvochtigheid : 
straling : 
neerslag: regenval kort na de bespuiting vermindert de werking 
nachtvorst : 
mengbaarheid met andere middelen: 
rasgevoeligheid: 
invloed grond: bij voorkeur spuiten op een vochtige grond. 
aanvullende informatie: 
jia_tum JLaatste wijzig_ing : 18 maart 1985. 
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Bijlage 1. Index werkzame stoffen. 
werkzame stof blz. 
benazolin/dicamba/MCPA 57 
bentazon 57 
bentazon/dichloorprop 58 
bentazon/mecoprop 58 
bromoxynil/MCPA/mecoprop 59 
broomfenoxim 59 
chloorprofam 45 
chloorthiamide/dalapon 34 
2,4-D 60 
dalapon 34 
dalapon/dichlobenil 35 
2,4-D/dicamba 60 
2,4-D/dicamba/benazolin/MCPA 61 
dichlobenil 35 
dinoterb 61 
dinoterb/mecoprop 62 
diuron 46 
2,4-D/MCPA/dicamba 62 
2,4-D + mecoprop 63 
DNOC 63 
endothal-natrium 36 
endothal-natrium + uitvloeier 36 
ethofumesaat 37 
ethofumesaat + TCA 37 
fluazifop-butyl 52 
glyfosaat 38 
ioxynil 64 
ioxynil/MCPA 64 
ioxynil/mecoprop 65 
MCPA 65 
MCPA/flurenol/2,4-DP/ioxynil 66 
mecoprop 66 
mecoprop/benazolin 67 
methabenzthiazuron 39 
methabenzthiazuron + endothal-natrium + uitvloeier 39 
73 
76 
79 
82 
85 
45, 51, 
97 
45, 51, 
45, 51, 
106 
109 
46, 51, 
115 
118 
121 
124 
127 
131 
46, 51, 
46, 52, 
140 
41, 143 
146 
46, 47, 
155 
158 
161 
164 
167 
170 
173 
47, 52, 
47, 53, 
94 
100 
103 
112 
134 
137 
, 191 
52, 149, 152 
176 
179 
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werkzame stof blz. 
paraquat 40, 47, 53, 182 
sethoxydira 53, 185 
TCA 40, 47, 53, 188 
TCA + methabenzthiazuron 41, 47, 194 
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Bijlage 2. Index Produkten. 
Produkt b i z . 
AAdinol vloeibaar 131 
AAdipon 100 
AAglokyl - 4 164 
AAherba - 2,4-D aminezout 97, 127 
AAkarmex 121 
AAmeryl 39, 41, 176, 179, 194 
AA-Mix 62, 124 
AAnetos M 127, 170 
AAproca - Chloor-IPC - vloeibaar 40% 91 
AApropion-4 127, 170 
AAzolin 67, 173 
Actril 240 64, 155 
Actril AC 64, 158 
Actril-M 65, 161 
Agral LN 52, 146 
Agrichem Basagran DP 58, 79 
Agrichem Bentazon 57, 76 
Agrichem Glyfosaat 38, 149, 152 
Agrichem ioxynil - MCPP 65, 161 
Agrichem Paraquat 40, 182 
Agroxone MCPA Vloeibaar 164 
Asepta Anitop 66, 167 
Asepta Ben - Cornox 57, 73 
Asepta Chloor-IPC 91 
Asepta DCP 100 
Aseptadenol 131 
Asepta Diuron 121 
Aseptaludin 61, 109 
Asepta Mecoben 67, 173 
Asepta Prebetox 36, 39, 134, 137, 179 
AU-V MCPA 164 
AU-V Mecoprop 127, 170 
AU-V TCA granulaat 143, 188, 191, 194 
Basagran 57, 76 
Basagran DP 58, 79 
Basagran P 58, 82 
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Produkt biz. 
Basf apon 100 
Bensecal 57, 73 
Brabant Chloor-IPC-vl 91 
Brabant Dalapon - natrium 100 
Brabant 2,A-D Amine 97, 127 
Brabant Diuron 80% spp 121 
Brabant 2,4-D/dicamba 60, 106 
Brabant DN0C vloeibaar 131 
Brabant DN0C vloeibaar (v) 131 
Brabant MCPA 164 
Brabant MCPP 127, 170 
Brabant Mixture 62, 124 
Brabant TCA granulaat 143, 188, 191, 194 
Casoron G 35, 112 
C a s o r o n G - 4 35, 112 
Certrol-20 64, 155 
Certrol-A 64, 158 
Certrol Combin SE 59, 85 
Chimac CIPC 91 
Chimac Dalapon 100 
Chimac 2,4-D Amine 97, 106, 127 
Chimac 2,4-D/dicamba 60 
Chimac MCPA 164 
Chimac MCPP 127, 170 
Chimac TCA 143, 188, 191, 194 
Chloor-IPC - vloeibaar - Agriben 91 
Dalapon - Agriben 100 
2,4-D - aminezout - Agriben 97, 127 
Denka - MCPP vloeibaar 127, 170 
Dicotex MCPA Vloeibaar 164 
DM68 62, 118 
Dowpon 100 
Dowpon ZU 100 
Duphar Chloor-IPC vloeibaar 40% 91 
Duphar Dalapon-natrium 100 
Duphar 2,4-D aminezout 97, 127 
Duphar DN0C vloeibaar 131 
Duphar MCPA vloeibaar 164 
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Produkt biz. 
Duphar MCPP vloeibaar 127, 170 
Duphar Natriumtrichlooracetaat mini-granules 143, 188, 191, 194 
Duphar vloeibare DNOC 131 
Faneron 59, 88 
Faneron 500 FW 59, 88 
Fernimine 2,4-D amine 97, 127 
Fervinal 53, 185 
Fusilade 52, 146 
Fydulan - G 35, 103 
Gramevin 100 
Graminex 143, 188, 191, 194 
Gramipon 100 
Gramipon + uitvloeier 100 
Gramoxone 40, 182 
Hedonal 2,4-D Aminezout 97, 127 
Hedonal - 4 MCPA vloeibaar 164 
Hedonal MCPP 127, 170 
Herbexan - MCPA Vulcaan 164 
Herbexan MCPP Vulcaan 127, 170 
Herbogil vloeibaar 61, 115 
Hoechst MCPA vloeibaar 164 
Hoechst MCPP vloeibaar 127, 170 
ICI Chloorprofam 91 
ICI Dalapon ZU 100 
Iso - Cornox Extra 127, 170 
Isopan 91 
Jepolinex 60, 106 
Karmex 121 
Kombifix 34, 94 
Konesta 143, 188, 191, 194 
Liro - CIPC 91 
Liro - 2,4-D - amine vloeibaar 971 127 
Liro-2,4-D Estemine 500 EC 97, 127 
Liro - MCPA vloeibaar 164 
Liro - MCPP - 4 vloeibaar 127, 170 
Liropon 100 
Liro - TCA - minigranulair 143, 188, 191, 194 
Luxan Chloor-IPC 40% vloeibaar 91 
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Produkt biz. 
Luxan Dalapon 100 
Luxan 2,4-D Amine vloeibaar 97, 127 
Luxan Dicamix G 62, 124 
Luxan DM68 62, 118 
Luxan DNOC vloeibaar 131 
Luxan MCPA - 4 vloeibaar 164 
Luxan Mecoprop vloeibaar 127, 170 
Luxan Metazuron spuitpoeder 39, 41, 176, 179, 194 
Luxan minigranulaat 143, 188, 191, 194 
Luxan Paraquat - G 40, 182 
Luxan Paraquat - vloeibaar 40, 182 
MCPA vloeibaar Agriben 164 
Mecoprop Agriben 127, 170 
Mega-D 97, 127 
Mega - M 164 
Mega-P 128, 170 
Methoxone MCPP vloeibaar 128, 170 
NaTa granulaat 143, 188, 191, 194 
NaTa Super granulaat 143, 188, 191, 194 
Prevenol 40 91 
Race 128, 170 
Roundup 38, 149, 152 
Runcatex - MCPP 128, 170 
Schering - 11 E olie 53, 185 
Schering - MCPP vloeibaar 128, 170 
Schering Super Olie 53, 185 
Schering Uitvloeier 53, 185 
Shell CIPC 91 
Shell 2,4-D Amine 97, 127 
Shell Diuron 121 
Shell DNC vloeibaar 131 
Shell Grazafix 62, 124 
Shell MCPA vloeibaar 164 
Shell MCPP super 128, 170 
Shell TCA minigranulaat 143, 188, 191, 194 
Shell Tritivin 39, 41, 176, 179, 194 
TCA-minigranulaat-Agriben 143, 188, 191, 194 
Tramât 37, 41, 140, 143, 191 
Tribunil 39, 41, 176, 179, 194 
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Produkt biz. 
Trichlosept TCA 143, 188, 191, 194 
Triherbide Chloor-IPC 91 
Tussilex 2,4-D aminezout 97, 127 
U46D Fluid-2,4-D 97, 127 
U-46 KV-Fluid-MCPP 128, 170 
U46M-Fluid - 250 MCPA 164 
Van Eennennaam Dimoxol 66, 167 
Vond - MCPA vloeibaar 164 
Vond - MCPP vloeibaar 128, 170 
Weedasept 97, 127 
Widolit - 4 164 
Widoron 121 
203 
Verslagen 
1. Epipré-achtergrondinformatie; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek, ir. K. Reinink en ir. 
F.H. Rijsdijk (LH), maart 1982 ƒ 5 -
2. Epipré-instructiemap 1982; ir. I. van Leeuwen-Pannekoek en ir. K. Reinink, maart 
1982 ƒ 5 -
3. Bedrijfseconomische evaluatie over 1975 t/m 1980 van de intensiteit van het 
grondgebruik op "De Schreef"; ing. H. Preuter, april 1982 ƒ 5 -
4. Stikstofhoeveelheden op grasgroenbemesting en de invloed daarvan op het ge-
was suikerbieten; C. Mulder, augustus 1982 ƒ 1 0 -
5. De invloed van het rooitijdstip op de stikstofbehoefte van drie suikerbietenras-
sen; ing.Th. Huiskamp,september 1982 ƒ 1 0 -
6. De betekenis van vrijlevende wortelaaltjes bij maïs, ir. C.A.A.A. Maenhout et al, 
januari 1983 ƒ 1 0 -
7. Epipré-evaluatieverslag 1982; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, december 1982 . ƒ 10,— 
8. Onderzoek naar verschillen in opbrengst en kwaliteit van consumptie-aardap-
pelen in het zuidwesten van Nederland; ir. C.B. Bus, ing. K.W. Bosma (CA- Ba-
rendrecht) en ir. D.W. de Hoop (LEI), februari 1983 ƒ 1 0 -
9. Acht jaar grondbewerkingssystemenonderzoek te Westmaas; ing. L.M. Lumkes, 
ing. I. Ovaa(Stiboka)en ing. H. Preuter, april 1983 ƒ 1 0 -
10. Epipré-instructieboekje 1983; ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, april 1983 ƒ 10,— 
11. Stomen van sorteergrond van aardappelen. Verslag van een praktijkproef; ir. 
CD. van Loon en W.Th. Runia (Proefstation voor Tuinbouw onder Glas), augus-
tus 1983 ƒ 1 0 -
12. Een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de onkruidbestrijding in winter-
tarwe; achtergronden en instructie. Ir. H.F.M. Aarts en ing. H. Drenth, augustus 
1983 
13. Het effect van de intensiteit van de zaaibedbereiding op het kiembed en de 
opkomst, opbrengst en kwaliteit van suikerbieten; ing. Th. Huiskamp, september 
1983 ƒ 1 0 -
14. Verslag van een driejarig onderzoek naar de optimale stikstofgift voor bruine bo-
nen; G.J. Bom, september 1983 ƒ 1 0 -
15. Epipré-evaluatieverslag 1983; ing. H. Drenth en ir. K. Reinink, januari 1984 ƒ 1 0 -
16. Factoranalyse-onderzoek in snijmaïs in Oost-Overijssel in 1981 en 1982. Ing. J. 
Boer,januari 1984 ƒ 1 0 -
17. Contactdag conservenpeulvruchten 1984. Ir. P.H.M. Dekker, januari 1984 " 
18. Rendabiliteit van continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbie-
ten op het proefveld PAGV1 (1978t/m 1982) Ing. H. Preuter, maart 1984 ƒ 1 0 -
19. Biologie en ecologie van kleefkruid (Galium aparine). Ir. W.G.M, van den Brand, 
april 1984 ƒ 1 0 -
20. Pootafstanden en gebruik van Alar en Rovral bij de teelt van Alpha-pootgoed. 
Ing.J.AlblasenB.v.d.Spek,januari 1984 ƒ 1 0 -
21. Epipré 1984-instructieboekje. Ir. K. Reinink en ing. H. Drenth, maart 1984 ƒ 1 0 -
22. Resultaten van diep losmaken van zavelgronden in zuidwest-Nederland; 1978-
1982. Ing. J. Alblas,april 1984 ƒ 1 0 -
23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 1 0 -
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R.Booij, oktober 1984 ƒ 1 0 -
25. Beregeningsonderzoek bij asperges op de proeftuin "Noord-Limburg". 
Ing. D. van der Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 1 0 -
26. Kalibemesting voor aardappelen in de Brabantse Biesbosch en het Land van 
Altena, Ing. J. Alblas, november 1984 ƒ 1 0 -
27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld. november 1984 ƒ 1 0 -
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 10,— 
29. Epipré-evaluatieverslag 1984. Ir. K. Reinink,februari 1985 ƒ 1 0 -
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit 
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit 
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maar-
heeze 1974-1984. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 1 0 -
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit 
van snijmaïs en op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 - 1980. Ir. J.J. 
Schröder, maart 1985 ƒ 1 0 -
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10 — 
34. Bedrijfseconomische gevolgen van beperking van de stikstof-bemesting op het 
akkerbouwbedrijf. Ir. B.A. ten Hag, ing. S.R.M. Janssens, ir. H.H.H. Titulaer, april 
1985 ƒ 1 0 -
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van 
den Brand, maart 1985 ƒ 1 0 -
36. Epipré 1985instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 1 0 -
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. 
H.F.M. Aarts, april 1985 ƒ 1 0 -
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), ing. A. de 
Jong(PAGV),maart 1985 ƒ 1 0 -
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels- en Italiaans raaigras, veld-
beemdgras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 2 0 -
